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0 B O R I O S 
A ver nos comunicó el cable la no 
ticia del fallecimiento de don Eugc 
pío Montero Ríos, hombre que ha des-
empeñado los más altos puestos en la 
política de España. Con tal motivo 
ofrecemos a nuestros lectores los si-
guientes apuntes biográficos: 
Don Eugenio Montero Híos, uno de 
Jos hombres más notables de España 
por su inteligencia y su iniciativa, 
nació en Santiago de Compostela en 
Koviembre.de 1832. 
Estudió Derecho y Teología, y en 
1858 ,pasó a Madrid a cursar el docto-
rado, ganando poco después, en nitU 
oposición, la cátedra de Disciplina 
Eclesiástica, en la Universidad de 
Oviedo. 
¡Los primeros avaíDceis en política 
los inició como liberal en campañas 
de la revolución de 1868 en el peuió-
dico "Ea Opinión Pública.'' fundado 
por él on Santiago. Trabajó ardorosa-
irente por la revolución, siendo ele-
gido diputado a las Oonstiituyyentes 
de 1869, en que figuró como orador 
notable, siendo aquella una de las épo-
cas más brillantes de su vida. 
Muerto Montero iRíos.. Efcttiegaray 
o-- el único prohombre político que 
resta de aquel fomoso período revo-
Iticionario en que surgieron tantas 
lumbreras. 
Montero Ríos sostuivo entonces 
aquella memorable discusión sobre la 
libertad de cultos, •oon el ilustre Man-
terola. Ruiz Zorrilla lo hizo Subsecre-
tario de Justicia y Prirn lo elevó a di-
cho Ministerio cu 1870. Desde enton-
ces su actividad fué asombrosa. Pro-
movió la reforma del Código Penal, 
que puede decirse que todo es obra 
suya. Estableció el matrimonio civil, 
reformó la Ley Hipotecaria», creó el 
Registro Civil, dictó la ley de inamo-
vilidad judicial y ensayó el jurado, 
no pudiendo arraigar entonces esta 
reforma por falta de preparación en 
las costumbres. 
Durante la época de los gobiernos 
republicanos, Montero Ríos estuvo ca-
si en el retraimiento, no figurando en 
tiingún partido. Y después de un largo 
intervalo de inacción política apare-
ció su firma en el manifiesto republi-
cano de Manuel Ruiz Zorrilla, en 
1880. Ingresó después en el grupo de 
hartos, del que hubo de separarse en 
1S82 para en 1 raí" en la Izquierda Di-
nástica. Después, en ISSá, fracasada 
la Izquierda, Montero Ríos fué adic-
to a Sagasta, el cual le nombró Mi-
nistro de Eoraento en 1885, en el pri-
mer Gajnnetc de la Regencia de Ma-
ría Cristina 
Ha sido Presidente del Tribunal 
Supremo y del Senado; creó las Cá-
maras de Comercio en España, sien-
do Presidente honorario de la de Ma-
drid. 
Poro la obra en que desplegó ma-
¡for talento y patriotismo fué en las 
negociaciones del tratado de paz en-
fce España y los Estados Unidos, en 
-NoTiembre-Diciembre de 1898. 
Montero Ríos fué Presidente de la 
^omisión española reunida a ese ob-
jeto en París con la Comisión amexi-
«fina. En aquellos debates supo, con 
talento y energía, recabar todas las 
•entajas poadibles en la magnitud de 
amiel desastre nacional. 'Mantuvo con 
ŝon sus decisiones 'y fué notable 
^e l l a alegoría suya* sobre los que 
Lata ron a Meco, demostrando que to-
¡ 7 "^mos culpable de la derrota, y 
j'-ucflio mas los que se creían menos 
r(isponsables. 
Po^eriormente el señor Montero 
de ^ / ^ e n t e del Consejo, des-
c ^ V " , Junio de al lo. de Di-«iembre del mismo año 
E L B A N C O D E E M I S I O N 
L a L i g a A g r a r i a f e l i c i t a a l P r e s i d e n t e d e 
ú l t i m o m e n s a j e a l C o n g r e s o . A m p l i a n d o 
Señor General Mario Gr. Menocal, 
Presidente de la República. 
Honorable señor Presidente: 
La prensa de esta capital reprodu-
ce el Mensaje que usted se ha servido 
dirigir al Congreso interesando el 
•studio y la promulgación de una ley 
que permita el establecimiento de uu 
Banco de Emisión; y la Liga Agraria 
con cuya presidencia me honro, no 
ha de ocultar la satisfacción que la 
determinación de usted le produce, ni 
ha de ser remisa en tributarle su ca-
lurosa felicitación y respetuoso 
aplauso. 
Desde el año de 1907, en que la 
Junta Consultiva Agraria redactó 18 
proyectos de decreto, figura entr-j 
las más sentidas aspiraciones de )a 
Liga, el establecimiento de un Banco 
de Emisión; y así se exteriorizó en el 
Programa de la memorable Asamblea 
de 15 de Noviembre de 1913, que tu-
vo la suerte de ser presida por usted. 
La gestión económica iniciada a 
raiz de la Asamblea mencionada, ha 
encontrado en la opinión del país pro-
ductor, el apoyo que era de esperar-
se; y la atención pública se ha fijtdo 
muy señaladamente, en la necesidad 
de buscar solución adecuada para 
dar al crédito cubano una elasticidad 
de que carece y no puede prescindir, 
por el desequilibrio que el pasmoso 
crecimiento agrícola, industrial y co-
mercial, ha establecido con el reduci-
do crédito que el mismo país puede 
.proporcionarle. 
Sin llegar. Honorable señor -Pre-
sidente, al análisis de las líneas gene-
rales del notable proyecto de banco 
que su Mensaje bosqueja y haciendo 
referencias solamente al hecho de ha-
ber puesto usted en conocimiento del 
Congreso de la República la necesi.. 
dad de su creación, tengo el honor de 
manifestarle, que la Liga Agraria re-
conoce su feliz iniciativa y espera 
que las poderosas influencias que su 
elevado cargo le proporcionan, si* 
empleen en la consecución del levan-
tado propósito que nos ocupa. 
l a R e p ú b l i c a p o r s u 
e l c r é d i t o c u b a n o . 
Si la creación de un Banco de Emi-
sión ha de prestar a Cuba un servi-
cio de incalculable trascendencia, 
la promulgación de una ley de crédi-
to agrícola que independice el fruto 
de las obligaciones inherentes al pre-
dio que la produzca, completará un;i 
obra que hará imperecedero el re-
cuerdo de su ejecutor; y teniendo et: 
cuenta, qué entre los mencionados 
proyectos de la Junta Consultiva 
Agraria, se encuentra el que se refie-
re a este particular, el que» suscribe, se 
permite solicitar de usted que por 
medio de otro Mensaje y para rema-
tar dignamente y en relación con sus 
nobles deseos, la labor que se propi-
ne realizar en obsequio de la agri-
cultura cubana, proponga al Congre-
so de la Nación que estudie y vote 
la repetida ley de crédito agrícola. 




L A C A U S A P O R L O S 
S U C E S O S D E L P R A D O 
D E C I M A T E R C E R A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
INFORME DE LOS PERITOS FO-
TOGRAFOS SRES. STEEGERS 
Y LAMIGUEIRO 
Sr. Sáncbez Fuentes.—Señores Pe-
ritos: Tengan la bondad de informar 
al Tribunal si ustedes prestan sus ser 
vicios como fotógrafos en el Gobine-
te dactilofotográfico del Presidio Na-
cionial. 
S.—Sí, señor. 
S. F.—¿Pueden informar al Tribu-
nal si por orden del Juzgado especial 
hicieron unas fotografías de la calle 
del Prado, de la casa número 82, de 
la casa del kudo y d* algunas otras de 
las cercanías? 
S.—Cinco ejemplares diferentes. 
S. F.—¿Acompañaron esas fotogra-
( S A N I T A R I A S ) 
E L C O M E R C I O D E R O P A S U S A D A S 
C O M O P R O B L E M A D E A C T U A L I D A D S A N I T A R I A 
E l v i e r n e s s e r á n o í d o s p o r l a J u n t a N a c i o n a l l o s c o m e r c i a n t e s e n V í v e r e s . N o t i c i a s 
s o b r e l a p e s t e b u b ó n i c a . H a c e s i e t e d í a s q u e n o h a y n u e v a s i n v a s i o n e s . A q u i e n 
p e r t e n e c e n l a s b a s u r a s . A s u n t o s s a n i t a r i o s e n l a s P r o v i n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
los ÍtV^161,0 de 1a 0rden de Car-la P¡\ I A Toisón de Oro, y alcanzó aa de 82 ai-1(>s ¿ ^ p ^ de 
aiclm que estaba 
ven. 
D 
•Públicn^ 611 paz el h(>mbre 
1 tro '1° deSaíprocido 7 ^oiban núes. 
. óptame más sentido tod sus deudos 
^rido T r ^ l0? q ^ figura nues^o 
<jez lo amî o don Rosendo F ernan-
«on ^ ÚIlica se halla casada 
S<* MontlV^-11 de l0S hijos del se-^^iontero Ríos. 
DE L O S C A B L E S 
Di1' 
J o l s a d e N e w Y o r k 
Ilfre''Sa ^"«"da. Mayo 12 
- i g N g _ S 2.349.500 
L- î(>a de Wall Street 
- „_ A laa 3 p. m. 
U:N'OS 2.310.000 
* la hora d.l c¡erre 
• ^ 2 2 2 ^ - - 2 . 3 3 0 . 0 0 0 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por la Junta Nacional de Snaidad y 
Beneficencia, se presentó una denun-
cia hecha por un coleg-a nuestro al Se-
cretario de Sanidad y que éste apoya 
para su inmediata acción evitadora 
de graves perjuicios, acerca de la ven-
ta de ropas usadas. 
La venta de trapos viejos hace mu-
cho tiempo que viene siendo conside-
rada como causa de trasmisión de las 
enfermedadas. 
E l doctor Julio Arnould, tratan-
do de este particular, dice: "los al-
mohadones de los coches, en los cuales 
los enfermos se hacen transportar al 
hospital, han sido acusados, no sinmo 
tivo; igualmente sucede con los ves-
tidos que se han prestado, con«aque-
llos que-se heredan o se han comprado 
de lance. Gibert ha consignado que 
en 1874 a 1875 hubo en Marsella 1017 
defunciones de viruela y que han sido 
precisamente los arrabales de la ciu-
dad, los barrios extremos y las casas 
habitadas por los (prenderos, los qm 
^an suministrado él mayor número 
de casos y de defunciones variolo-
Bas". 
Pero de entonces acá la hiariene, en 
-ni constante estudio acerca de las re-
laciones sanitarias del hombre con el 
mundo exterior, ha ganado mucho 
terreno, su prosrreso es indiscutible, y 
la preocupación popular sobre el 
problema de vivir la "vida de la hi 
giene,, es cada día mayor. 
Es tarea árdua la que tiene im-
puesta la Administración Sanitaria 
de todos los países; pero se asrita 
en ese ambiente de presión oficial na 
espíritu de poderoso auxilio a la hi-
giene y la sanidad: salvo en anuello; 
casos óue. escudándose en la "fuerza 
|del poder" llegase a la comismn le 
actos vituperables, con manifiesto 
perjuicio de los obliarados a cumplir 
el mandato de los "hií?ie7nstas". 
Y esos errores son perdonables, es-
tán admitidos, cuaudo los inspira la 
mejor de las intenciones, el beneficio 
al procomún: la salud del pueblo. 
"Es suficiente que las ropas de 
nuestro uso hayan permanecido en 
una atmósfera infectada ¡para absor-
ber y retener W moléculas orgánicas 
y los corpúsculos gérmenes de la min-
ina manera que absorben y retienen 
los gases y la humedad". 
Es indiscutible- la teoría expuesta, 
pero no sucede lo mismo con el pro-
pósito de suprimir la venta de ropas 
usadas" en las casas que se dedican a 
la compra-venta de prendas de vestir, 
cosa necesaria ipara la clase indigente, 
y no por lo que a su comercio se refie-
ra y los perjuicios que reciba, sino por 
lo que ellas representan a los infelices 
que se ven obligados a vestir ropas de 
ínfimo precio, es por lo que cens??ja-
moa la medida. 
Los modernos procedimientos de 
desinfección han de aceptarse como 
buenos, o hemos de rechazarlos por 
inútiles. 
En el primer caso, que nos inclina-
mos a aceptar, está probado qne, "el 
calor" es agente físico, reconocido 
como capaz de satisfacer la exigencia 
que impone la práctica desinfectante. 
E l calor mata los microbios y anula 
las propiedades nocivas de las molé-
culas virulentas, pudiendo llevarse a 
un grado balstante elevado, sin al-
terar el color ni la consistencia de los 
C A R A B L A N C A D E R R O T O 
A T A R R A S C H 
E L T O R N E O D E M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
San Petersburgo, 12. 
Hoy se ha jugado el tercer 
"round" de la serie quintan-
gular del torneo de maestros de 
ajedrez, que se celebra en esta 
capital. 
E l campeón de Cuba, José 
Raúl Capablanca, ganó la par-
tida al campeón alemán Ta-
rrasch. Fué el juego muy reñi-
do y terminó precisamente 
cuando sonaba la campana lla-
mando a los jugadores, a las 
jnce de la noche. 
El ajedrecista Alechine de-
rrotó al campeón de los Esta-
dos Unidos, Marshall. 
Capablanca, al vencer al Dr. 
Tarrasch, se ha asegurado en 
el primer puesto, llegando a los 
nueve puntos; Albehine, coa 
las victorias logradas sobre 
Tarrasch y Marshall, se ha 
colocado en posición muy ven-
tajosa. 
He aquí el score del Torneo: 
G. P. 
Capablanf-a 9 2 
Lasker 71/2 3^» 
Alechine . 8 5 
Tarrasch 61/. 4^ 
Jíarshall 6 " 5 
Capablanca jugará en el 
cuarto round con Marshall, 
llevando las blancas en la par-
tida. 
tejidos de lana, hilo o algodón. 
¿Por qué en lugar de fijar la vista 
en la "supresión" do ese comercio, no 
se estudia detenidamente la forma en 
que pueda autorizarse el €xpedient3 
de ropas usadas, mediante determina-
dos requisitos? 
No dudamos que el doctor López 
del Valle, miembro prominente de la 
Junta Nacional, y ponente en es-
te caso, lleve al seno de esa 
corporación algún proyecto que sirva 
de garantía para la imposibilidad del 
contagio por medio de las ropas que 
se expenden en las Casas de Présta-
mos. 
A nosotros, sin ser profesionales, 
pero estudiado el punto con toda la 
calma que el caso exige, se nos ocurre 
algo realizable. 
Designar uno o varios funcionarios 
de Sanidad que tengan a su cargo 
la inspección cuidadosa de aquellas 
casas que se dedican al comercio de 
ropas usadas, haciendo que en ella se 
cumplan determinados requisitos; 
colocación de las ropas en armarios 
que tengan puertas de cristal o ma 
dera, a fin de que esas prendas estén 
protegidas contra el polvo; que se lle-
•e un inventario de las existencias, 
procurando antes de coleccionar* una 
ropa, recientemente adquirida, some-
terla a la acción desinfectante; impe-
dir que se adquieran vestidos que es-
tén sumamente sucios y denuncien se-
guro foco de infección; que esos tra-
bajos de desinfección los haga el De-
partamento de Sanidad, utilizando 
una ambulancia que recorriese diaria-
mente aquellas casas que han adquiri-
do roñas, llevándolas cuidadosa y or-
deuadamente a la Planta de Desinfec-
ción, en la nue recibirían la hieriéni?a 
influencia sin sufrir el menor deterio-
ro. 
Y por último, haciendo que cada 
uno o dos meses se realice una des-
infección completa de esas casas, 
manteniéndolas cerradas por esnaoio 
de cuatro horas, y recibiendo las ro-
ñas al sumario con un informe? 
S.—Sí, señor, 
S. F.—Deseo, señor Presidente, que 
dicho informe y fotografías que están 
en la cuarta pieza y a fojas ^89, si no 
recuerdo mal, les seím puestas ']e uia,-
mfiesto a los periios prini qué ratni-
quen el informe y reconozcan las fo-
tografías . 
(Ratifican el informe). 
S. F.—Deseo, señor Presidente, quo 
se ponga también de manifiesto a loa 
peritos una fotografía • de tamaño 
grande acompañado por esta defensa 
en su escrito de conclusiones provisio-
nales, cuya fotografía también prac-
ticaron estos peritos. 
Antes de hablar de estas fotogra-
fías, recuerda el señor Steegers quo 
con ocasión de las primeras, de esas 
que ha examinado anteriormente 
cuando las hizo en la primera oportu-
nidad, él indicó o puso alguna otra 
flecha donde no debía? 
S.—Sí, señor; las primeras fotogra-
fías que hice, hube de señalar como 
desconchados de las columnas unoar 
huecos que había y así las presenté en 
el Juzgado especial, y al segundo día 
dispuso el señor Juez que hiciera nuc 
vas impresiones fotográficas y con tal 
motivo hoy aparecen esas fotogra-
fías. 
S. F.—¿De modo que esas son las 
definitivas ? 
S.—Sí, señor. 
S. F.—Con respecto a esta fotogra-
fía grande que usted acaba de exami-
nar, ¿se ha fijado usted en su parte 
posterior? 
S.—Sí, señor; es la misma que yo 
he hecho que lleva la fecha de 8 de 
Septiembre de 1913. 
S. F.—¿Dónde tomó las fotografían 
y a qué hora? 
S.—La primera, o sea la que está, 
más iluminada, la tomé próximamen-
te de diez a diez y media de la maña-
na, en el ángulo qiíe comprende la 
parte de Trocadero y Prado, desde la 
azotea del Néctar Habanero; y las 
otras, las más obscuras, a las cinco de 
la tarde y desde el mismo lugar quo 
la anterior. 
S. F.—¿Usted recuerda si para to-
mar la fotografía y para enfocar tuvo 
usted que hacer distintas operaciones 
tomar distintas posiciones? 
S.—Sí, señor. 
Alzugaray.— ¿Cuando usted tom-̂  
Pasa a la página 10 
Pasa a la plan i 8 
Z O N A F I S C A L DE L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
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Mayo 11 
?ata e spaño la 98% a 99% % V, 
Oro americano contra oro español a 9*4 % P. 
Oro americano contra plata e sp añ o la— 9 a 9I/4 % P. 
C E N T E N E S a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades. 
L U I S E S 
a 5-33 
._ a 4-26 en plata. 
_ a 4^27. Idem en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1*09 a 1-09 
CiBLEBRAMíSCOKERGUlES 
Nueva York, Mayo 12. 
Tíolos de O îDa, o por ciento l i -
nteres, 100.1 ¡2 
Bonos de Jos Fstados Unidos, l 
^Descuento papel comercial, de 3.114 
a 3.314 por ciento anual 
Cambios sobre Londres. 60 div, 
banqueros, $4.85.25. 
Csmbios soore Londres, a Is viata 
$4.88.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 15.518 
' Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv̂  
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.1|8 c. c. y f. 
Mascabacio, polarización 89. en plq-
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
. Hoy se vendieron 450,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
' $10.35. 
Londres, Mayo 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOi. 
Vfa d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Adúcar remolacha de la nueva cose* 
| cha, 9s. 3.3|4d. 
| Consolidados, ex-interés, 74.314, 
cx-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
i-ns acciones aomunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana re îs-
krscíps en Londrep cerraron lioy $ 
Ü19.1\2 
París, Mayo 12. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 80 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 12. 
Se han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 116,985 ac-
ciones y 2.349,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dü LA PJ>AZA 
Azúcares. 
Mayo 12. 
En Londres el precio de la remola-
cha rige sin cambio: se cotiza a 93. 
3.3j4d. para Mayo; 9s. 4.1|2d. para 
Junio y 9s. 6.3|4d. para Agosto. 
Java se cotiza a lOs. OOd. 
Las existencias de azúcares en el 
Reino Unido en la última semana era 
de 112,000 toneladas contra 116,000 
ídem la semana anterior. 
En Nueva York el mercado rige 
firme. 
Embarque para Mayo a 2.1|8 cen-
tavos costo y flete. 
Embarque para Junio, a 2.3|16 cts, 
costo y flete. 
Despacho en Junio a 2.5|32 centa-
vos costo y flete. 
Se han vendido en aquella plaza 
500,000 sacos centrífuga base 96, a a 
2.3|16 centavos costo y flete para 
pronto embarque. 
; E l mercado de esta isla continúa 
sostenido. 
8e han vendido: 
435 sacos centrífuga polj 95.2, a 
4.002 rs. arroba, trasbordo 
en bahía 
410 idem idem pol. 95.2, a 4.02 
ra. - arroba trasbordo en 
bahía. 
600 idem idem pol. 96.1¡2, a 
4.04.1|2 rs. arroba, trasbor-
do en bahía. 
3,200 idem idem pol. 96, a 3.92 
rs. arroba, Mallorquín en Sa-
gua. 
1,000 idem ídem pol. 96, a 4.02 
rs. arroba en Sagua. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-
derada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Coraorcm Banque os 
Londres, Sdjv 
60dlv 
París, 8div ... 
Hamburgo, 3div..._ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y (san-
tidad, 8 drv 












8 á 10 p.3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí 
san hoy, como aigua; 
Greenbacks S.H 9.^ P. 
Plítíi f>spañola_ _ 98 99. P 
Aciones y valores. 
E l mercado local de valores rigió 
hoy sostenido pero inactivo. 
En el mercado de Londres las ac 
clones de los Ferrocarriles Unidos 
que radican en el mismo no acusan 
variación, cotizándose de 79.3|4 i 
80.114 abre y cierre según cable reci 
bido en la Bolsa Privada. 
Las aciones del Banco Español sw 
cotizaron en la Bolsa de París a 435 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y 
128 las Beneficiarías. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
100 aciones P, C. Unidos, a 87, 
PQdir el día 25 del actual. 
100 idem F . C. Úuidos a 8ó.3|4, 2 
pedir en el mes. 
50 idem Comunes H. E . R. 
pany, a 83.1|4 al contado 
50 idem Comunes H, E , R. 
pany a 83.5¡8, al contado. 
50 idem Banco Español a 93, 
pedir en el mes. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 
p. m. se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 92.1|4 a 93. 
Banco Nacional, de 115 a 125. 
Banco Territorial, de 100 a 110 . 
Idem idem Beneficiarías, de 12 a 
24 
F . C. Unidos, de 86.5|8 a 86.718 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99.114 a 99.3|4 
Comunes H. E , R. Company, de 
83.1|4 a 83.314 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 106 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 67 a 74 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 40 
Oblicadones de Gas, de 102 a 104% 
Com 
Com-
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 10 del 
actual la Havana Electric Railway 
Light and Power Co., recaudó la su-
ma de $56,976.50, contra $54,681,85, 
en la correspondiente semana del 
año de 1913. 
Diferencia a favor de la semana do 
este año: $2,294-65. 
E l día de mayor recaudación de !a 
semana fué el 10 del actual, que al-
canzó a $8.839-60 contra $8.679-85 c! 
REVISTA SEMANAL DE AZUCA-
RES EN LA PLAZA DE CARDE-
NAS 
Mayo 9 de 1914 
Durante la semana que hoy ter-
mina se han recibido en estos alma-
cenes 76,069 sacos contra 68,958 en 
1912 y 118.317 en 1913. 
« . 
Q 
u u l l i d m 
G O N F E R E H C I l D E L DOCTOR B M I L T 
De orden del señor Presidente, se 
nace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia ]3 del 
comente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt 
Presidente de la "Liga Nacional dé 
Educación." 
El tema de la conferencia es el si-
g^uente: 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayoc realce a acto de tal 
transcendencia. 
Habana, 8 de Mayo do 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
Q. dt-S 5d-9. 
1 1 . > -
— i-O. k.̂ . > ^ 
Se han exportado en la semana 
19,400 para los Estados Unidos y pa-
saron al consumo local 6,000, quedan- ! 
do una existencia de 1.213.582 sacos 
contra 1.131,734 en 1913. Diferencia a 
favor de este año, 81,848. 
La exportación total hasta hov es 
de 601,010 contra 912,302 en 1913, 
Diferencia a favor de 1913: 311.292 
sacos. 
E l consumo local hasta hoy es de 
54,200 contra 51,700 en 1913*. Dife-
rencia a favor de 1914: 2,500 sacos. 
E l total de sacos recibidos hasta 
hoy es de 1.868,792 contra 2.095,736 
en 1913. Diferencia a favor de este úl-
timo, 226,944 sacos. 
Han terminado hasta hoy las si-
guientes fincas: "Esperanza," "Olim-
po." En la semana próxima lo harán 
"Alava," "Covadonga," "Dolores," 
"España." "Santa Gertrudis," 'Was-
hington," y "Dulce Nombre." Las 
demás fincas lo harán del 19 al 20 si 
el tiempo lo permite. 
Hemos recibido 1.868,922 sacos has-
ta la tarde de hoy y permitiéndolo el 
tiempo no se recibirán arriba de cien-
to sesenta mil sacos, cuya cifra hará 
ascender el total para esta zafra en 
2.048.922, que corresponde a mí calen-
lo rectificado en Abril 15, de dos mi-
llones 050,000. 
La zafra en general tendrá una mer-
ma de un quince por ciento del total 
estimado. 
Durante la semana se han vendido 
en esta plaza setenta mil sacos pol. 
96 a cuatro reales y otros lotes pe-
queños con una y dos fracciones más. 
Las existencias son enormes pues en-
tre esta plaza y la de Matanzas exis-
ten 2.667.224 sacos. 
La producción de las fincas es co-
mo sigue: 
"Alava," 202,147: "Aguedita," 
49,310; "Covadonga," 121,600; "Do-
lores," 37,648; "Dulce Nombre," 
39.950 "Dos Rosas", 43.400; "Espe-
ranza", 51.750: "España", Í40.51S 
"Guipúzcoa," 50,493; "Mercedes," 
198,300; "Olimpo," 52,444; "Progre-
so, '' 121,000; '' Por Fuerza,'' 50,500 ¡ 
"Reglita," 83,600; "Santa Gertru-
dis, 166,300; "Soledad," 109,100; 
*' Tinguaro,'' 180,750; '' Washing-
ton," 144,857: "Limones," 16,380; 
"San Ignacio," 7,100; "Cuba," 5,950; 
Colonos, 1,829. 
Juan P. Lazcano. 
b o l s a T I p r i v a d a 
COTIZACION DE TA10EES 
O F I C I A L 
BUIet&s del Banco Español áa la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. vena. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cb-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vil aclara N 
Id. id. segunda id. . . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocairil 
de Calbarlén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. . . . . 98 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !a Ha-
Habana. . . . . . . . . 109 118 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Giren-
laxilón) N 
Id. Hipotecarias. Sede B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. .$ N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan zas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 105 
Empréstlí. de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Comtru©clo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrlo 
nallwa ŝ r imited Pô -er 
Co. Preferidas. . , > • . , , 99^ 99̂ 4 












B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A J E C U B A 
capital, $ S .OOOfOOO FUNDADO EL AÑO 1866 
D E C A N O D E LOS BANCOS P E ^ y A l S 
DEPOSITARIO DE LOS gnomos DEL ^ A t * ^ 0 TERRITORIAL 
Central: AG111A8 81 y 83 
SucanalM en la misma HABANí: { Z Z l V ^ Z * ^ ? * ™ * " 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Clenfueges. 
C á r d e n a » , 
Matanzas. 
tanta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbar lén . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant?-iamo. 





















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTuntt 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE " 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TREC'O SEGUN TAMAÑO 
O 
( ^ 0 T e T © T 0 T 0 T 0 : 0 : 0 ^ 
1906 May.-l 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 80 106 
Cuhar; T«lerbone Company 
(comunes) 65 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indice N 
Matadero Industrial 30 42 
Fomenu) Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdena* C. Water Works 
Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Carree era Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comnoee N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 
Habana, Mayo 12 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 
Colegio de Corredores 




Londres, 3 d¡v. , . . 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
. . . . 5% 
Par 
19%plOP. 
19 p|0 P. 
5% p[0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% p 0 P. 
PlO 7. 
8% p|0 P. 
8 10 p|P P. 
París, 6 djv, 
París. 60 d|v. . . , , 
Alemania, 3 djv. . . . 
Alemania. 60 djv. . . . . 
E. Unidos, 3 dlv. . , .. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
España, 8 d¡v. 8¡. plaza. 
Descuento pa-pel Comer. 
clal. 
AZUCARES 
ArQcar centrifuga de guarapo, poiaii-
caclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.15jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.13|16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Mayo 12 de 1914. 
Joaquín G u m á Ferrán. 
Sfndino Presidenta 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oentenea. . T . . , 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española. . . . . . . 0.60 
40 centavos plata id 024 
10 centavos plata Id. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Idem 0-06 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Áíayo 
" 13—Havana. Ne wYork. 
" 13—K. Cecilio. Veracruz. 
" 14—Espagne Veracruz. 
'15—Chalmette. New Orleaus. 
" 16—Manuel Calvo Cádiz y escalas. 
" 18—'Adelina. Liverpool. 
" 17—Frankenwald. Hamburgo y esc. 
" 19—Babarla. Hamburgo y esc. 
" 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
" 20—Mecklenburg. Hamdurgo y eses. 
* 23—Sommelsdijk. Rotterdam y eses. 
" 30—Grlka. Amberes. 
SAUDRAN 
Mayo 
" 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
M 12—Hudson. New Orleans. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
14—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
" 17—Havana. New York. 
18—Frankenwald. Veracruz y esc. 
" 20—Alfonso XIIL Corufia. 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I R R 106-108 BAKQUKROSk 
Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a z a t M * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en ceta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
U07 »0-Ab.-l 
E L I R I S " 
$ 1.726.608-91 
Compañía de Seguros MúIuds conlra Insandio, eslablecíifa el afh de 1855. 
VALOR RESPONSABLE^. $ 60.134.617-03 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DE 1933 qus 33 reparte 
IDEM DE 1910 ., „ || 
IDEM DE 1911 , $ 68.40-Mj 
IDEM DE 1912 que se rebaja del recibo de es-
te afio de 19U $ 44.395.79 
41.764-le? 
66.878-8̂  
El Fondo de Raserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repilblica de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
habana, Abril 30 de 1914. 
t-L CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o Q o n z á l e z Curquejo. 
o-*-***-**-*-* ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * *-M*-mr 
1914 May.-l 
P A 6 I I E c o n C H E Q U E S 
Pagando aaa onaittaa oon OHEQUSS patfrá ra» 
tifioar cualquier dllaraaela aourrida al pag* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento da Ahorros abona el 3 * «!• tnteréf 
anual aabre las cantidades depositadas oada Mas. 
ABIERTO I.OS SABADOS OS * A • M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL. . . . 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 12 
Para Wilson City, goleta inglesa "A. D. 
Mills." 
Para Baltimore, vapor noruego "Ottar." 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." , . 
Para Cayo Hueso, vapor americano "OJl-
vetta" 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Mayo , 
3914, hechaj al aire libre en ^ ^ 
mendares," Obispo 54. exprésame 
para el Diarlo de la Marina. , 





Barómetro: A las 4 p. ni« 760'4, 
M A Y O 13 D E 1914 D I A R I O D K L A M A K I N A P A G I N A T 2 ? r S 
DIBECSIIN Y AO^LHISIÍDISI]^: PASE] OE MARTI, NUM. 103. 
APARTA03 DE 1010 
TELEFONOS: RED\CC!5.M X 5301 AO V!l MI 5T̂  AC1 DM: A 6201 
precios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
N O E S A S I 
]üs puramente infantil atribuir a 
maquinaciones del clero la foripidabíe 
protesta nacional levantada contra el 
divorcio. La protesta llega a la Cá-
niara de todos los rincones, de todos 
los pueblos, de todas las ciudades d-3 
la República: si el clero pudiera tan-
to si pudiera agitar de tal manera 
«on una sola palabra el sentimiento 
del país, habría que confesar que ha-
bían hecho un papel soberanamente 
ridículo los que daban por demos-
trado que Cuba no era católica; los 
que instigaban a los representantes a 
promulgar varias leyes contra el ca-
tolicismo, y los periódicos que hin-
chaban sus artículos con rimbomban-
cias enfáticas , para burlarse de los 
que pretenden constituir una agrupa-
ción o un partido católico. 
No hay modo de salir de este dile-
ma: si el señor Ferrara y " E l Día'' 
que le secunda, por ejemplo, creen 
sinceramente que esta enorme agita-
ción producida contra el divorcio se 
debe a la acción del clero; si creen 
que el clero significa tanto en la vida 
y en la marcha del país; si creen, en 
fin, que el pueblo de Cuba es perfec-
tamente • clerical o perfectamente ca-
tólico, hacen mal en ofender sus sen-
timientos: y hacen peor en proponer 
y en apoyar leyes que repugnan al 
Bentimiento de la mayoría del pueblo 
cubano. En cambio, los que combati-
mos esas leyes vamos de acuerdo con 
la opinión pública, y los que tratan de 
organizar una agrupación católica, en 
vez de desconocer el modo de pensar 
y de sentir de su pueblo, resultan 
los únieos-que lo conocen bien, y cons-
tituirán seguramente una entidad de 
fuerza extraordinaria. 
' Será esto lamentable; acaso opinen 
el Sr. Ferrara y " E l Día" que por es-
te camino se va a la perdición. Sin 
embargo, los hechos son los hechosv 
De todos modos, y proceda la agita-
ción de donde les plazca más a los apo-
logistas del divorcio, el caso es que 
la opinión pública protesta. Puede 
obedecer a sus creencias religiosas, a 
nis "instintos" de moralidad, a sus 
conveniencias particulares.. .Eso no 
les importa absolutamente nada a los 
legisladores y a los periódicos, como 
a nosotros no nos importan nada loa 
móviles a que puedan obedecer los 
que proponen la ley: para nosotros, 
el caso es que la proponen. Para 
ellos, el caso es que la opinión pú-
blica protesta. 
Y cuando sucede esto, no se puede 
decir—como dijo el señor Ferrara— 
que la Cámara debe proceder con 
energía y no dejarse coaccionar. El 
señor Ferrara entiende de estas cosas 
y es lamentable que argumente así. 
E l señor Ferrara sabe muy bien que 
la soberanía no radica en la Cámara, 
sino en el pueblo; para que nadie lo 
•olvide, la Constitución incluyó este 
principio en el artículo 43, y añade 
que "del pueblo dimanan todos los 
poderes públicos." E l señor Ferra-
ra sabe además que la soberanía no 
consiste en el acto de legislar; creer-
lo así, sería confundir el derecho con 
una de sus manifestaciones, y olvi-
darse de que la Cámara no legisla 
por sí misma, sino en representación 
del pueblo, y que en cuanto dejan de 
ser represetación del pueblo, porque 
van contra su explícita voluntad, los 
señores representantes que constitu-
yen la Cámara se convierten en seño-
res particulares, tan particulares co-
mo los que se reúnen en un teatro, en 
un café, en un círculo. 
Esto lo sabe muy bien el señor 
Ferrara, y sabe también que si la Cá-
mara cede a la protesta general, no 
es que se deje coaccionar, sino que 
cumple su deber; interpreta • fiel-
mente los deseos del pueblo. La coac-
ción consistiría en que la Cámara hi-
ciera todo lo contrario y promulgara 
una ley que la enorme mayoría de la 
República rechaza ; esto sería una 
coacción de la Cámara, que no tiene 
más poder que el que el pueblo le 
concede, contra el mismo pueblo que 
se lo concede. Y esto ya sabe el señor 
Ferrara que no se puede aconsejar en 
Cuba, porque en ello consiste el des-
potismo. 
A F A V O R D E L O S 
E M I G R A N T E S 
'Cuando pasó Altamira por Amiéri-
5a, dejó esta idea para que la estu-
diasen las colonias españolas:—Es 
necesario educar al emigrante; es 
preciso decirle adonde va, cómo va y 
l lo que va. . . 
La idea no ha surtido efecto de 
ninguna clase entre nosotros; aquí 
existen magníficas escuelas, que los 
Centros regionales sostienen, y don-
de pueden alcanzar una cultura sufi-
cientemente .amplia los españoles qne 
nenen al país. Pero no era esa la idea 
3e Altamira. Lo que é&te solicitaba 
ira que se fundaran en la Península 
íscuelas especiales, donde aprendie-
fan los jóvenes que se propusieran fi-
gurar en la emigración, la geografía, 
la historia, la literatura, las costum-
bres del país a que habrían de diri-
girse; donde se les enseñaran cosas 
prácticas, que 'pudieran abrirles ca-
lino en tierras de América; donde 
>1 agrkndtor se le dijese cuáles son 
Jos productos, y cuáles los métodos 
iê  cultivo que se conocen en lav na-
Bon en que habría de tralbajar; don-
ê al que sintiera vocación por el co-
mercio se le adiestrara en el método 
mercantil que dominase en la capital 
?r! que habría de establecerse. De ese 
modo, el emigrante no saldría de su 
Patria a la ventura y cuando le pre-
guntaran para lo que sirve, no diría 
lúe sirve para todo: serviría positi-
vamente para una cosa. En dos pala-
das: se necesita este género de es-
íuelas, para que el emigrante salga 
ya de España con el caudal de cono-
mnuentos que le (hacen falta para 
atrontar en buenas condiciones la lu-oha por ia v¡d{L 
Eso no puede hacerse desde aquí, 
ero puede ayudarse desde aquí a 
rcSd,Uep—ha?an allá- E1 Ateneo (>bre" 
cnpi 6 ¿ n se Pr(>Pô e abrir una es-
ueJa de emigrantes, con un progra-
TeL. en el figura la en-
-de ia a del m^lés' de ^ aritmética, 
p a l e o g r a f í a comercial... La emi-
L n"U' Por â ô a, es inevitable: v 
W o l ^ 1 1 110 es P(>sible ̂ mediarla, 
erL^V^0nei : a fav(>r de emi-
c ^ ^ 8 las dotes de ^ educa-
Ú m í l eUltUr?' E l ^ no «abe, es 
m2srrL0 <W el que no ve. E l que 
sabe, lleva en sí un n/úcleo extraordi-
nario de energías que gastar, de ho-
rizontes que seguir, de audacias que 
hacer fecundas. E l que entra en un 
país que ya conoce, no solo en su 
historia de hoy, sino también en su 
historia del pasado, se enenentra con 
idéntico dominio sobre sí mismo y so-
bre las cosas que el que tenía en su 
propia tierra. Ésto ha visto, esto pre-
tende, esto conseguirá el Ateneo 
Obrero de Gijón, si la colonia asturia-
na toma en cuenta su proyecto y si el 
Centro Asturiano le ayuda. 
La escuela para emigrantes no 
puede ser todavía una institución de-
finitiva. Nosotros, que recogemos la 
idea de Altamira, que aplaudimos el 
proyecto del Ateneo Obrero gijonés 
y que pedimos apoyo para esa ins-
titución, la juzgamos necesaria, pero 
no nos atrevemos a juzgar de sus re-
sultados prácticos hasta saber cómo 
la acogen los mismos emigrantes. Lo 
que puede y debe hacerse ahora es un 
ensayo de escuela; es dar la voz, pa-
ra que los que piensen emigrar acu-
dan a ese centro de cultura. Y si acu-
den, y si la realidad responde a la 
belleza y grandeza de la idea, cree-
mos que la escuela debe constituirse 
fijamente; que en todas las capitales 
españolas donde la emigración es nu-
merosa, se debe establecer una; que 
el Centro Asturiano de la Habana de-
be responder ahora a lo que solicita 
de él el Centro Obrero de Gijón, y 
que si esta primera escuela tiene éxi-
to y se fundan las demás, por egoís-
mo y por fraternidad, las demás co-
lonias de América deben ayudarlas a 
sostenerse, aunque no se lo pida na-
die. 
Asociación dé la Prensa de Cuba 
Se anuncia por este medio que el 
próximo viernes, lo, a las oeho y me-
dia de la noche, tendrá efecto el ac4o 
de la toma de posesión de la nueva 
Directiva que eligió recientemente la 
Junta General. 
La reunión tendrá efecto en lo5 sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana 12 de mayo de 1914* 
L A P R E N S A 
Ya han encontrado algunos repre-
sentantes el gran argumento para 
imponer en la Cámara por sí y ante sí 
las leyes que les parezcan convenien-
tes. ¿El país entero clama contra la 
ley del divorcio con protestas de to-
dos los elementos sociales y políticos? 
¡Ah! La Cámara libre, democrática, 
independiente y soberana, no se deja 
coaccionar ni tiranizar por nadie. La 
Cámara saldrá con la suya, pese a to-
das las protestas, pese a todos los cla-
tnores, pese a todas las razones, pese 
a todas las voluntades. Así lo exigen 
Y demandan la absoluta soberanía y 
el alto decoro de la Cámara, que es en 
sí misma y por sí misma el pueblo, 
la opinión pública, la suprema razón. 
¿Qué sería del Congreso, qué sería 
del país si la Cámara abriese los oídos 
a las quejas y protestas de los ciuda-
danos y se sometiese a los deseos y 
sentimientos del pueblo? Ahí están 
algunos representantes de la Cáma-
ra, los que más se atreven, los que 
más ruido meten, para sentir y para 
oensar por la mayoría nacional. 
No hay democracia que valga ante 
la democracia de la Cámara. No hay 
derechos ni razones ante las razones y 
los derechos de la Cámara. 
Damas cultísimas y virtuosas de 
Cuba, ilustres doctores, fervientes pa-
triotas, sesudos hombres de negocios, 
expertos políticos, sabios prelados y 
sacerdotes cubanos, amantes padres 
de familia, fieles y celosos guardianes 
del hogar y de la sociedad que habéis 
levantado desde un punto a otro de 
la Isla vuestra cívica y solemne pro-
testa contra el divorcio. 
Callad. Guardad bajo siete llaves 
vuestros sentimientos, vuestras razo-
nes y vuestras quejas. 
No oprimáis la voluntad inviolable 
y omnipotente de la Cámara. 
No profanéis el templo augusto de 
la representación del pueblo sobera-
no. 
• 
" E l Día" no es enemigo del clero 
ni mucho menos del catolicismo. Es 
verdad que los ha llamado retrógados, 
intransigentes, entrometidos, hoscos, 
tenebrosos, atrabiliarios, crueles, ti-
ránicos. Pero " E l Día" quiere y es-
tima al clero y a los católicos. 
Para probarlo, ahí va el siguiente 
párrafo de su editorial. 
En la iglesia, en el colegio, predi-
cando su moral y sus doctrinas reli-
giosas, o inculcando a la niñez cono-
comientes útiles, está en su lugar el 
clero y no sería justo hostilizarlo. Pe-
ro lo que no admitimos ni nos parece 
bien de ningún modo es que el clero 
catódico, llevando demasiado .lejosi 
sus aspiraciones, pretenda ejercer 
influencia y aun coacción sobre los 
poderes del Estado, trate de pertur-
bar al país con una propaganda in-
transigente y hasta pretenda intro-
ducirse en los hogares para llevar a 
ellos antagonismos religiosos y para 
concitar a la mujer contra el marido 
con pretexto de la discusión del di-
vorcio. 
Es verdad. E l clero cubano es res-
petable, amable, benemérito, santo 
mientras no contraríe los deseos de 
" E l Día," como el del divorcio; mien-
tras diga amén a todos esos úka-
ses que acostumbra lanzar tan épica 
y olímpicamente. 
Pero ¡ ay del clero si osa contradecir 
ni en una tilde la voluntad y las in-
timaciones de " E l Día!" 
Entonces todos los truenos de Júpi-
ter, todos los vientos de Eolo, todos 
los tridentes de Neptuno, todas las 
Fieras de Esquilo (damos por el 
gusto al paganismo de " E l Día") no 
son bastantes para lanzarlos contra el 
clero. • 
vivir en alto y pintar de determinado 
color las fachadas de sus viviendas, 
por ejemplo, - el verde o el rojo, que 
son los más indicados. 
Y volvemos a preguntar: 
¿No es la policía la encargada di-
rectamente de evitar los malos olo-
res y las llagas de la carne averiada? 
¿No tiene el Jefe de Policía atri-
buciones y facultades suficientes pa-
ra que se oculte siquiera, ya que por 
lo visto no puede desaparecer, la po-
dredumbre de la antigua zona? 
Hay vigilantes que tienen cien ojos 
para ver infracciones en todos los 
rincones de bodegas y tiendas comer-
ciales. 
Y en tanto ni ven ni oyen los es-
cándalos que forman las lechuzas al 
volver de cada esquina. 
C O M P L A C I D O 
Señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: habiéndose pu-
blicado en ese periódico varios tele-
gramas de los que se me han dirigido 
de distintos puntos de la isla intere-
sando mi oposición, como Represen-
tante, a la Ley del Divorcio, le ruego 
se sirva publicar para conocimiento 
de los remitentes que los he recibido 
y que si la cortesía de los compañeros 
•de Cámara lo permiten, como espe-
ramos, aplazando el debate, interven-
dré en el mismo, rogándoles me excu-
sen de una respuesta individual a 
las personas que se han servido diri-
girse a mí por estar completamente 
embargado en la defensa que se me 
confió en la causa de los sucesos dsl 
Prado, la que me impidió asistir a la 
cesión de la Comisión de Justicia y Có 
digos el día en que se discutió el Pro-
yecto. 
Gracias y es de usted afto. y amigo 
Fernando Sánchez Fuentes. 
S|c. 12 Mayo 914. 
Dice " L a Lucha" hablando de la 
última plancha de Sagaró, es decir, 
de la supuesta doble emisión de bille-
tes. 
"Para realizar esta obra, el impre-
sor necesita la cooperación y la com-
plicidad de 70 u 80 hombres que ma-
nipulan la impresión, y no crecemos 
que exista ningún negociante de esa 
clase, que sea tan imbécil que se en-
tregue a la mala intención o mala fe 
de sus obreros, que al primer disgusto 
con el patrono lo denunciarían, para 
tomar de él cumplida venganza. 
¿De modo que el negociante que 
pretendiese realizar la doble emisión 
de billetes sería un imbécil? 
Y los denunciantes del supuesto de-
lito ¿qué serán? 
No sea tan cruel " L a Lucha." 
C O M A U D . S I N T E M O R 
D E I N D I G E S T A R S E 
No sufra usted del estómago. La de-
bilidad digestiva se. cura segura y per-
manentemente fortaleciendo los órga-
nos del estómago. 
Esos dolores esa sensación de peso 
después de las comidas, los eruptos 
ácidos y a veces vómitos, la poca ape-
tencia, son algunos d̂e los síntomas 
que indican enfermedad del estómago. 
Tomando las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams desaparecen permanente-
mente-estos síntomas y el estómago 
puede digerir con absoluta facilidad 
todo alimento digerible^ 
La maravillosa y sorprendente ac-
ción curativa de las Pildoras Rosadas 
del Doctor "Williams devolverá a usted 
el goce de una alimentación abundan-
te y nutritiva y proporcionará una di-
gestión sin contratiempos y sin conse-
cuencias molestas. 
"No tenía apetito" dice la señorita 
Altagracia Rubio, Calle Bolívar nú-
mero 15, Jovellanos, Prov. de Matan-
zas, Cuba, "mi padecer era continuo, 
las digestiones difíciles sentía bascas 
después de las comidas y en general 
me sentía muy mal. Otras complicacio-
nes se presentaron, y mi mal era tal 
que me encontraba muy pálida y sen-
tía nerviosidad. 
"Mi amiga Rosa María Aipgiielles 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams. Después de tomar 
algunos frascos mi mejoría fué tal que 
continué el tratamiento con constan-
cia y regularidad y grato me es mani 
festar que ya hoy me veo libre de todo 
quebranto. He recobrado el apetito, no 
siento más náuseas,. y como lo que 
quiero." 
Las Pildoras Rosadas del DR. Wí-
LLIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted " pildoras ro-
sadas." Hav. que exijir que sean del 
DOCTOR WILLIAMS. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Autorizando a los Sres. Sarabia y Die-
go, S. en C , de Holguín para instalar 
una línea telefónica particular entre su 
residencia. Agrámente número 32, estâ  
blecimiento " L a Sucursal" y el taller 
de Carpintería que tienen en la calle de 
Cervantes entre Aricochea y Cables. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Sur, a Braulio Pardo y Ramón 
Fernández Pardo. De Matanzas, a 
Juan Aniceto Milián. De Ciego de 
Avila, a los herederos de Aradiel Car-
nier Campanoni. 
Juzgado Municipal. — Del Calvario, 
a Antonio Payo y López. De Colón, a 
Vicente Sosa. 
RESFRIADOS CAüSABÍ DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fitbres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La firma da 
E. W. GROVE viene con cada cajlta. 
T e l é g r a m a d e l a C a p i t a l 
d e O r i e n i e 
Santiago de Cuba, 12 Mayo 1914. 
A las 4 p. m. 
Reunidos los abogados de esta capi-
tal han acordado solicitar del Congre-
so y del Gobierno la creación de otra 
sala en esta Audiencia provincial de 
Justicia y de aumento del personal ju-
dicial para atender a las crecientes ne-
cesidades del ramo e impedir sufran 
perjuicios los sagrados intereses indi-
viduales y sociales. 
Entre los festejos proyectados para 
conmemorar el veinte de Mayo, figura 
un mitin de aviación por el famoso 
aviador cubano, Parlá. Es autor de es-
ta iniciativa el señor Daniel Fajardo, 
director de "EÍ"Cubano Libre." 
Anoche una numerosa comisión de 
la Asociación de la Prensa de Oriente 
visitó al señor Emilio Bacardí Moreau 
para entregarle el diploma de presiden, 
te honorario de dicha Asaciación. E l 
diploma es obra del notable dibujan-
te y pendolista señor Vallejo. Bacardí 
obsequió con "champagne" a la co-
misión y contestó elocuentemente y lle-
no de gratitud a los brindis de los se-
ñores Fajardo, Navarro, Aristigueta y 
otros. E l día quince parte Bacardí con 
su esposa hacia París. 
Monsieur León Hippau, Cónsul de 
Francia en esta ciudad, salió para Hai-
tí a desempeñar una comisión ĵ spccial. 
Ha quedado encargado del Consulado 
Francés Monsieur Paul BTÍllouni. 
Definitivamente celebr/iránse juegos 
florales el domingo 17. Kíótase gran en-
tusiasmo entre los r/ejores elementos 
sociales. 
Anunciase paro el jueves catorce la 
función de gracia de María Barrien-
tes y final de la gran temporada líri-
ca. 
Anoche llegó, la compañía de Molas-
so con su popular empresario, señor 
Rodríguez Arango. 
Hoy debuta en el teatro "Hpredia.'* 
E L CORRESPONSAL. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r í e r s 
En los salones del Centro de Depen-
dientes se reunió anteanoche el Diré 3-
torio de la Asociación de Reporters 
bajo la presidencia del señor Agustíu 
Pomares y actuando de Secretario el 
señor Eduardo de Cárdenas. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada, así como el estado del 
movimiento de fondos habido en el mes 
de abril último. 
Dióse cuenta de que al asociado se-
ñor Mariano Pérez de Acevedo se le 
practicó desinteresadamente una ope-
ración quirúrgica en la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria, cuya Junta 
Directiva ha puesto una cama a la dis-
posición de los miembros de la socie-
dad de Repórters, acordando la Jun-
ta general que en vez de una sean dos 
las camas cuando el nuevo Sanatorio 
de aquella Asociación esté edificado. 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una tuena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
eerie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible, En las Boticas, 
O R I N A ' 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
N! OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin \ 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la CLÍNICA M A T E O S . 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infaüblo 
E l Directorio acordó dar las más ex, 
presivas gracias a la Asociación Cana-
ria por los auxilios y atenciones dis-
pensados al señor Pérez de Acevedo y 
por el generoso ofrecimento de las dea 
camas. 
Se leyó una comunicación del Obis-
pado en la que se manifiesta que el 
señor Obispo ha dado órdenes al Admi-
nistrador del Cementerio de Colón pa-
ra que devuelva a la Asociación el 
cheque de $204 oro español que se le 
remitió en pago de la parcela de terre-
no del Panteón, y que en el caso de no 
admitirse la devolución se destine esa 
suma al Asilo Menocal.-
Este asunto quedó sobre la mesa, 
para tratarlo en la próxima sesión. 
Se nombró una comisión formada por 
los señores Jorge Fernández de Castro, 
"Waldo Lamas y Jorge Laudennan, pa 
ra que practiquen las gestiones condu-
centes a la exhumación de los restos de 
los asociados fallecidos, a fin de tras-
ladarlos al Panteón. 
Fué aceptado, agradeciéndo el ofre-
cimento gratuito que de sus servicios 
profesionales hace a la Asociación c] 
Letrado doctor Oscar Bonachea. 
Se resolvieron, además, otros asun-. 
tos de orden interior. 
Cortamos de " E l Triunfo:" 
Dícese que si ha habido un comien-
zo de represión de las huéspedes de 
la antigua zona, hoy diseminadas por 
todos los ámbitos de la ciudad, débe-
se a la "intervención extranjera." 
Parece que las quejas de las fami-
lias cubanas no conseguían sacar a 
Hevia de su paso, pero lo mismo fué 
mediar en el asunto algunas "mes-
dames" y "misis" y a la carrera dió 
una consigna que de momento calma-
rá a las devotas de Afrodita, aunque 
por ley natural volverán a las anda-
das. 
Sin meternos a legisladores, ni a 
moralistas, creemos que lo mejor se-
ría, para evitar escándalos y espec-
táculos poco edificantes, que las in-
dustrialea de cierta laya tuvieran ou^ 











Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen ios ojos humanos. Con ientes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas ciases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
May. 
P A G I N A C U A T R O U Í A K I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 13 D E ig t 
Eso d« los viaj«s de placer, que en 
llegamdo la época de los calores fuer-
tes, es algo indicadísimo y de lo que 
no puede prescindir todo aquel que 
sea, o represente algo, ocasiona la 
toar de contratiempos. Y todo porque 
son tantos los que se quieren mar-
char, que no hay en los vapores lugar 
para todos. 
Ayer, sin ir más lejos, fui a despe-
dir a un amigo, que después de pasar 
catorce años detrás de im mostrador 
ganándose honradamente el pan, la 
confianza de sus jefes y la simpatía 
de la marchantería, se dirige a su tie-
rra con el fin de abrazar a sus padres 
y de deslumhrar a los vecinos con 
unos dientes de oro que se ha hecho 
colocar por el dentista, sin tener ne-
cesidad de que se le arrancaran los 
buenos y se le sustituyeran por dos 
lingotes auríferos, y me quedó estu-
pefacto : 
—Pero ¿cómo?—le dije, entrando 
en el camarote que le habían señala-
do—; ¿es posible que haga usted el 
viaje aquí? 
—No había otro sitio, y nos han 
habilitado la cantina para que nos 
acomodemos como podamos un vio-
loncelista, que no abandona el ins-
trumento y con él se acuesta envol-
viéndolo en una funda de franela pa-
ra que el cambio de aires no le haga 
perder la sonoridad; un sacerdote 
metodista, que parece muy buena 
persona, aunque fuma tabaco turco; 
el dueño de " E l jamón de Avilés", 
tienda mixta, de Cacarajícara, que es 
muy amable pero padece de asma, y 
antes de acostarse tiene que meter la 
cabeza en olla en la que hierva una 
mezcla de tomillo y laurel, lo cual, 
después de todo, perfuma la habita-
ción ; un joven, que ha escrito un drar 
ma y se lo va a leer a Pérez Galdós, 
y, finalmente, yo. E l sacerdote dor-
mirá en lo que era "barra" de la 
cantina; el de Cacarajícara en la par-
te baja; el violonoelliata y yo en una 
hamaca cada uno, y el joven autor di-
ce que con una silla de tijera tiene 
bastante... 
Yo, la verdad, para viajar así pre-
fiero no moverme de la Habana, o, a 
lo sumo, alquilar aJgún chalet en la 
Víbora o en Luyanó; y si el tranvía 
viene completo, esperar^otro y otro; 
1 1 
Q 
U n s 
Se ha comparado con razón el sistema nervioso a una red de oondnc-
tos eléctricos por medio de la cual todos los órganos son puestos en fun-
cionamiento. E l mejor conducto déo trico no serviría de nada si le faltar 
se la corriente, o sea la electricidad. E l conducto no sería entonces más 
que un simple alambre sin utilidad algima. Ai sistema nervioso también 
le falta a veces la corriente y he aquí las terribles consecuencias. 
(Nerviosidad, neurastenia, neuralgia, (se manifiestan por una conti-
ena fatiga), dolores de cabeza, sensibilidad a los ruidos, irritación y mal 
humor, sobre todo por la mañana, temblor de manos, insomnia, pérdida de 
la memoria, sensación de miedo, vacilación de la palabra, contracciones de 
músculos y miembros, epilepsia, dolores abdominales, lentos, pero pesados, 
exiática, impotencia sexual, exceso de excitaición sexual, pérdida* involun* 
tarias del fluido seminal, leucorrea, mala digestión, melancolía, reumatis-
mo, y otras muchas indisposiciones. 
En tiempos de vida mías tranquila, la nutrición ondinaria (bastaba pa-
ra imprimir a los nervios la energía necesaria, pero (hoy día en que la vida 
es más intensa desde el punto de vista de los negocios, de los placeres y 
abusos, la alimentación no es suficiente. Oomo en virtud de esta* cdmins-
tancias se exigen esfuerzos extraordinarios al sistema nervioso, es nece-
sario procurarle, por consiguiente, nuervas fuerzas extraordinarias, pues 
de lo contrario, no funcionaría y fe quobrantaría. 
Es pues de todo punto indispensable aplicar un remedio inmediata-
mente, un remedio extra^fortificante qu» reavive y tonifique los nervios 
cansados, debilitados y agotados. 1 
E l mejor regenerador es nimesfcro producto conocido por ©1 "VIS-
¡N'MlVIX,'' que ha efectuado un inmenso número de curas en Europa. 
!Los testimonios que hemos recibido aecnca de los maravillosos reaultados 
de nuestro remedio, se elevan a más de 10,000, copias de los cuales están 
a la disposición de la persona que los pida. Este producto ha sido reco-
mendado por su gran bondad y dficacia^ por el doctor Giusseppe üja/ppo. 
ni. Médico de su Santidad E l Papa. 
Todas las personas debilitadas, nerviosa y serualmenfte, desben diri-
girse inmediatamente dando sus síntomas a 
Dr. Med. H. Sdhrooder. 
Dirección—-Baniselas, Bélgica» 
pero por lo menos ir sentado en un 
asiento decente. Pero meterme en 
una ex-cantina con tanta gente, y 
aguantar el tabaco turco de uno, los 
sahumerios de otro, el violoncerllo del 
de más allá y quién sabe si la lectura 
de un drama, | jamás 1 
Hay familias sencillas que, con tal 
de realizar el viaje, pasan por todo; 
y así el año pasado Arturo Tamarin-
do, su esposa Clara Dulce y el tierno 
vástago, encanto de la señora Dulce 
de Tamarindo, fruto de bendición de 
los amantes cónyuges, se encontraron 
al llegar a bordo con que la señora y 
el niño tenían que dormir en un ca-
marote con dos señoras y una señori-
ta que iban a Roma en cumplimiento 
de una promesa, para, desde dicha 
ciudad, ir a Tierra Santa, descalzas; 
y como que iban en viaje de peniten-
cia, cada dos horas entonaban una 
canción religiosa, y por la noche, a 
las doce en punto, rezaban el Rosario, 
con lo cual la señora Dulce y el vás-
tago no podían dormir. Además, 
aquellas llevaban escondido un pe-
queño perro de aguas que no podía 
sufrir que se acariciara a nadie de-
lante de él, y que cuando veía qae la 
señora Dulce sé comía a besos al niño 
empezaba a ladrar y quería morderlo 
todo. 
E l pobre Tamarindo, que amaba 
con locura a su esposa, se pasaba las 
noches sentado frente a la puerta del 
camarote, y cuando oía que ladraba el 
perro, se acercaba y decía: 
—Olara... Olarita... di a esas se-
ñoras que amansen a esa fiera que 
con ellas viaga; que no muerda al ni-
ño, que no tenemos otro. Y dilas que 
yo me guardaré un muslo de pollo 
'mañana, del almuerzo, y qtie se lo re-
galaré para el perro... 
—Eístá bien. No te vayas, que en 
cuanto se duerma el niño saldré un 
raítito, hasta las doce, que hemos ds 
rezar ©1 Rosario, 
Y Arturo esperaba. Y salía, al fin, 
Clarita y podían conversar un rato 
los esposos' 
—¡Cuándo terminará el viajeI 
—Pronto: dentro de una semana 
estaremos juntos y en tierra firme. 
E l idilio duraba un rato, hasta que 
a lo mejor un camarero, o un oficial, 
pasaba por el lado de la pareja amo-
rosa, y decía con cierta sequedad: 
—En este vapor, lo primero es la 
moralidad. Si no se separan ustedes, 
daré parte al capitán. 
—jPero si somos esposa y esposo! 
—-IPues |al camarote 1 
—j ¡ Si nos han separado!! 
—Lo siento, pero no se permiten 
"parejas". Conque, cada cual a su 
cuarto. 
Por lo demás, el matrimonio aún ae 
atreve a hablar del viaje de placer 
que realizaron el año pasado. 
iDe placer.1 
ENRIQUE COLL. 
. 3 . 
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se Empleó en la Cons trucc ión de la Es tad n de Ferrocarril 
Más Grande de Nueva Y o r k 
Los constructores de la E s t a c i ó n del Ferrocarri l de Pennsyl-
vania de Nueva Y o r k (la más grande de la A m é r i c a ) , levantaron 
un soberbio edificio que perdurará a través de los siglos. 
Después de experimentar con diversas marcas eligieron el Cemento 
Portland " A L P H A , " a causa de su resistencia y durabilidad, y emplearon 
más de 2^0,000 barriles. Recomendamos el 
C E M E N T O P o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n C u a n t o a l a C a l i d a d 
C A S T O R i A 
para Páryulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
H e v a ta 
firma de Oí 
T I S 
La Emulsión de Antier 
Es recetada extensiva-
mente por eminentes espeoialistas de los 
pulmones; con su uso se recupera el apetito, 
y la digestión, asimilación y nutrición aumen-
tan considerablemente. 
Hace desaparecer los angustiosos síntomas 
de la Tisis, tales como la tos, sudores durante 
la noche y diarrea. 
No solo alivia la tos mas impertinente, sino 
que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. 
Diferente á las otras emulsiones; es agra-
dable de tomar y se aviene perfectamente con 
el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
No Hay mejor tónico 
Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me rstoM i 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (v e«to después 
de haber usado muchos remedios sin obtener nlngón 
alivio), y pronto notó con gran satisfacción un nf/Ug 
alivie, y ahora estoy compUtamtnt* curado. 
También he recomendado su Emulsión i varios amtfot, 
y todos convienen qite es UK remedia excelente. Hago cons-
tar esto en la inteUgemáa de que UU. pueden publicar 
estas líneas si sai lo creen conveniente, 7 creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio i la humanidad 
sufriente. De Ud S. 8. y a¿er.to.— Ramón Alfmt̂  Can-
deietria, Cuba, 
EMULSION 
A K G T E R 
Lul/troaBJÍi 
Aparato DiiJesto 
^«na y ¿Vejiga. 
KŜ dsdesConsuntlcss 
^ e r Chemical fonpany 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
porque los resultados que se obtienen son 
siempre satisfactorios. Se le emplea 
actualmente en la construcción de muchos 
edificios afamados. Garantizamos que el 
Cemento " A L P H A * * satisface las exigencias 
del Gobierno de Cuba, de los Estados 
Unidos, y de cualquier otro Gobierno. Cada 
barril que sale de nuestra fábrica lleva 
nuestra garantía de finura en el grano, 
solidez y capacidad de resistencia. E l 
Cemento " A L P H A " es el producto de 23 
años de experiencia en el arte de fabricar 
cemento. E s la marca que va a la vanguardia 
de todas. Se recibe en barriles cuyas duelas 
de media pulgada están fuertemente ligadas 
por medio de aros de hierro, y forrados por 
dentro con papel grueso. Usted lo recibe 
en perfecto estado. 
^rellano y Cia 
Julián Aguilera y Cía 
José Alvarez y Cia 
Araluce Martínez & Cia 
Capcstany & Caray 
Cuervo & Pagliery 
Cuba 50 Habana 
Mercaderes 27 " 
Aramburu 8 
San Ignacio 23 " 
Muralla 97 
Cuba 19 
González, Olaechea y Cia 
Sobrinos de Bea y Cía 
Alberto Sasso 
Alberto González, S en G 





Sagua la Grande 
Bernardo Lanzagorta y Cía Monte 377 " 
Pídase informes a' Graham, Hinkley 
Cia. Ferretería de Guantanamo Guantanamo 
y Cía., Lonja de Comercio, Habana. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don José R o d r í g u e z 
Hemos recibido la grata, visita de 
nueartro amigo muy ostimaido señor 
don "Piepín" Rodríguez, de la firma 
^Borneo y Julieta", qiden ae despide 
de nosotros por embaroar el vierms 
par» España a bordo del vapor oorreo 
francés. 
AgradeoemOs la deferencia del se-
ñor Rodríguez y deseamos al querido 
Banigo una grata estancia en la tierra 
natal y un pronto regreso a «stas pla-
yas en las que tanto se !» aprecia y 
distingue potr sus méritos personales. 
Lleve feliz viaje. 
L a b a j a ¡fe l i s 
i m p o r t a c i o n e s 
Hemos diciho que la baja de las im-
portaciones obedece a la situación 
creada por la alarma de la peste bu-
bónica y las medidas sanitarias, y co-
mo ipor alguien so puso en duda esas 
indioaedones, hemos creído oportuno 
insertar lo que dice on su número del 
10 del actual la "'Revista Oficial d-e 
la tJjonja del Comercio de la Haba-
na," que comfirma lo expuesto por el 
D¿yR10 acerca del particular. 
"Reducida iba sido la importación 
«p esta decena, a causa de existir aún 
la peste bubónáoa, la cual mientras no 
dasaparezoa no se normalizan las im-
portaciones ni las órdenes del interior 
de la Isla'. 
I I comercio del interior trata de 
luaoer los memoa pedidos posibles a la 
Habana, ante «1 temor de recibir mer-
cancías que puedan estar apestadas, 
y esto es de un perjuicio de conside-
ración para eü comercio de la capital, 
que a más de sufrir las fumigaciones, 
desinfeociones y olansuras de estabie-
cimáentos ordenados por la 'Sanidad, 
•tícne que añadir la restricción de ór-
denes del interior." 
L o s a c r i i f S d e T E s t a d o 
¡El acuerdo adoptado en el último 
Oonserjo de 'Secretaráos, de pagar con 
fondos del Empréstito los comipromi-
sos pendientes de las distintas Secre-
tarías, es una solución justa y que de-
be llevarse a ejecuoión con la mayor 
rapidez, pues es crítica la situación de 
diohoa acreedores, que carecen de los 
medios adecuados para hacer frente 
a sagrados compromisos. 
UUos prestaron sus servicios ai Es-
tado, o facilitaron materiales, o reali-
zaron obras, y por consiguiente con-
fiaban en su inmediato pago; pero 
desgraciadamente no aconteció así; 
pero ya que se les ha hecho esperar 
tarrto tiempo y al fm se ha acordado 
#1 satisfacerles sus adeudos, que se 
realioe esto con la mayor brevedad, y 
así esperamos que lo realice el Secre-
ÍSAlc» do HacieadA 
N E C R O L O G I A 
Don Manuel Crespo y Muñiz . 
En la Quinta de salud " L a Cova-
donga" falleoió ayer el señor don Ma-
nuel Crespo y Muñiz, primo de nues-
tro querido director y persona que 
por sus propios méritos gozaba entre 
sus amistades de generales simpatías. 
Antiguo maquinista de la Armada 
(española, el señor Crespo contaba una 
intacliaWe Hoja de Servicios en la 
que tenía anotados los méritos que 
ecumuló en los tres naufragios en qu**, 
por su fortuna, saivó la propio vida 
y la de no pocos compañeros. Desdo 
haoe muchos años estaba empleado en 
la imprenta de este DIARIO B E LA 
'MARINA, donde permaneció hasta 
que hace quince días ingresó en " L a 
Covadonga". 
A la avanzada «dad de 77 años ex 
difícil no encontrar el viejo capricho-
so y gruñón que todo le fastidia y 
que por todo protesta. E l bueno de 
don Manuel, como cariñosamente le 
llamábamos, lejos de esa característi-
ca de la ancianidad, era jovial y ri-
sueño como un niño, y no había quien 
lo tratase que no quedara encantado 
de sus excelentes dotes y de su ameno 
trato. 
Descanse paz el que fué bueno, 
honrado y trabajador; el que supo 
conquistar afectos hasta el último día 
de su vida^y reciban sus familiares la 
-expresión de nuestro pésame. • 
E l entierro del señor Manuel Cres-
po se verificará esta tarde a las eos-
tifa, saliendo el cortejo fúnebre de la 
quinta "Covadonga" para el Cemen-
terio de Colón. 
Oon Candido Sieres 
A edad avanzada ha fallecido en 
esta capital el señor don Cándido Sie-
nes Rodríguez, persona que gozaba de 
grandes afectos entre sus numerosas 
amistades. 
Descanseen paz «1 eternamente des-
aparecido y reciban sus familiares la 
expresión de nuestro pésame, particu-
larmente nuestro querido compañero 
don Celestino Alvarez, hijo político 
del finado, 
D E P O L I C I A 
¡POBRE NATIVIDAD! 
E n la 3a. Estación manifestó Nativi-
dad Martínez Brito, de Industria 115, 
que su ex-amante Ricardo Bianchu, de 
Empedrado 60, la maltrató de obras, 
por haberse negado ella a renaudar las 
relaciones que ambos llevaban antes. 
UN BOMBILLO 
A la policía manifestó Manuel Ló-
pez Medina, de Crespo 33, que de la es. 
calera de su domicilio, le han hurtado 
un bombillo eléctrico que vale un peso 
cincuenta centavos, ignorando quien Sea 
el autor, \ 
6»po« J.cenvtr-TÓHicoDKitSTivo 
6004 alt. 15 9 My. 
DOLOR E N LOS COSTADOS 
debcitisu causa' á enfermedad̂ en̂ tpli 
Irifloncs.̂ Cúrese con la 
ANnCALCUUNA EBREY 
La legítima lleva1 
la firma de 
l B E L L A [CAMPESIJVA. 
Dice Que L a Pe*ru-na Es Ua Remedí» 
Maravilloso. 
SRA. ANNIE H EN DREN. 
STA, ANNIE HENDREN, deBocklyn, "Washington, certifica como signe: I 
"Me siento mejor de lo que me be sen-
tldo por cuatro afios. He tomado vario* 1 
frascos de Peruna, y uno de Manalin.' Á 
"Ahora puedo hacer todo el trabajo 
deml casa, ordeñar las vacas, atender á 
la leche, etc. Creo la Peruoa un reme-
dio maravilloso. 
"Hoy estariá de cama el no les hubiera 
consultado. Había tomado toda clase 
deremedios, pero ninguno me hizo bien. 
La Peruna me ha hecho feliz y saluda* 
ble. Carezco de palabras con que elo-
giar la Peruna." 
No solo las damas de la aristocracia 
elogian la Peruna, sino también las de 
mediana posición. Todas confían en el 
famoso remedio del Dr. Hartman, y 
4*más están sin la Peruna. 
El Doctor receta anualmente la Pe-
runa á miles de damas, y nunca deja de 
recibir una multitud de cartas, como la 
de la Sta. Hendren, dándole las gracias 
por sus consejos médicos, y especial-
mente por loa maravilloso fcsultado» 
ane loa dAi* ̂  
M A Y O 13 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A (UNCO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
f i o t i c i a s y C a r t e l e s 
GRATITUD.—Recibimos la siguien-
carta, de la señora viuda de Azcue, 
? accedemos gustosos a la reproduc-
ción que se uos solicita: 
"'Habana, 10 de Mayo de 1914. 
Señor cronista de Teatros del DlA-
bio de la Marin a. 
Muy distinguido señor mío: 
Satisfago una necesidad de mi espí-
ritu y a la vez cumplo un deber de gra. 
titud, al dar a Ud. por medio de estas 
líneas, las más expresivas gracias, en 
mi Bombre y en el de mis pequeños lu-
ios, por el señalado servicio que ifos 
presta al cooperar al éxito de la fun-
ción teatral que se efectuará el martes 
próximo en el teatro Payret, a benefi-
cio nuestro, debido a la generosidad 
de los artistas de la Compañía de Ope-
ra que actúa en dicho coliseo y a la 
amable deferencia de los propietarios 
del teatro y de los empresarios señores 
Misa y Valenzuela. 
Mis pobres huérfanos y yo. no olvi-
daremos nunca este favor, al que co-
rresponderemos con nuestra gratitud, 
pidiendo en nuestras oraciones, toda 
clase de venturas para los que de ma-
nera tan hermosa practican la cari-
dad, ayudándonos a sobrellevar las 
penas. 
Reiterándole muy sinceras gracias, 
quedo de Ud. devota amiga, 
Dolores López viuda de Azcue. 
Nosotros nuevamente enviamos a 
los organizadores de la función, y a 
cuantos en ella tomaron parte, nuestra 
más sincera felicitación por el noble 
acto llevado a cabo. 
PAYRET.—Con la función de ano-
che, "Boheme," a beneficio de la viu-
da e hijos de Ensebio Azcue, terminó 
definitivamente la temporada de ópe-
ra. 
Pronto debutará Raymoud. el jue-
ves: y luego Miguel Muñoz dará una 
serie de funciones. 
Municipales; en todos estos cargos que 
con acierto desempeñó, el señor Cas-
tillo obtuvo reputación de hombre hon. 
rado, recto y enérgico. 
Su auxiliar, el señor Josende, es 
también persona de honrosos antece-
dentes. Es uno de los empleados de con-
fianza de la "Ilavana Electric." 
La Sociedad de "Hijos de A. Saa-
verio" ha designado al Banco Nacio-
nal como depositario de los fondos so-
ciales. 
POLITEAMA.—Esta noche se cele-
bra en el Gran Teatro del Politeama el 
primer "miércoles blanco" de la tem-
porada de verano de Santos y Artigas, 
para la que tan gratísimas sorpresas 
nos reservan dichos empresarios. 
Como atracción excepcional se anun-
cia para hoy el estreno de la grandio-
sa cinta de Pathé "Maldita sea la gue-
rra," creación sorprendente como la 
última palabra del adelanto cinema-
togi'áfieo, en la que, entre diversos epi-
sodios, todos a cual más emocionantes, 
podremos admirar las luchas en lo? 
aires de los aeroplanos; colosales esce-
nas de grandes batallas; aventuras 
sensacionalísimas de la vida en cara-
paña ; el bombardeo de los aeroplanos, 
que causan un formidable incendio en 
un parque de aviación, y mía terrible 
explosión en un molino , y tantas otras 
cosas más que han de hacer las deli-
cias de los espectadores. 
Con "Maldito sea la guerra" se pro-
yectará también la hermosa obra "Los 
brillantes azules', que anoche fué es-
trenada con éxito entusiástico. 
La mayor parte de las localidades 
LA SOCIEDAD "HIJOS DE SAA-
VERIO. — EL NUEVO ADMI-
NISTRADOR DEL TEATRO PAY-
RET. 
La Sociedad "Hijos de A. Saave-
rio," propietaria del gran Teatro de 
Payret, ha constituido su junta direc-
tiva del modo siguiente: 
Presidente: Doctor Miguel Saaverio, 
Vocal secretario: Señor Ricardo Ar-
aautó, apoderado de la señora María 
Julia Saaverio. 
Vocales: Señores doctor José L . 
Castellanos, apoderado del doctor Mi-
guel Sa'averio en su quinta parte co-
mo concesionario del señor Juan Saa-
verio; doctor Luis de Solo, apoderado 
de la señora Sofía Saaverio, y doctor 
Lorenzo del Portillo, apoderado de la 
señora Carlota Saaverio. 
La Sociedad ha nombrado adminiá-
1 rador del teatro Payret y sus anexos, 
al señor Juan Antonio Castillo, y con-
tador al señor Waldo Josende, 
El nuevo administrador, señor Cas-
tillo, es personé de grandes presti-
gios personales. Teniente de alcalde de 
nuestro Ayuntamiento, secretario de la 
Junta de Obras del Puerto y coronel 
primer jefe del Cuerpo de Bomberos 
COMO H I C E CRECER 
M I C A B E L L O 
Una Señora que poetee Hermosa Cabellera, 
ofrece la F ó r m u l a que ella UHA 
para hacer crecer 
nu pelo. 
Por largo tiempo sufrf mucho a causa de 
la casipa y la cafda de mi pelo. Probé cuan-
t a preipacióp vf anunciada, ,pero todo sin 
resultado; muchas de ellas me pusieron el 
cabello tan grasoso que casi m« era imposi-
ble peinarlo y arreglarlo debidamente. MI 
opinión es que muchos de los remedios para 
el cabello de que hice uso eran nocivos, y 
basada en esta experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda persona 
contra el uso de preparados conteniendo 
alcohol de madera y otras sustancias vene-
nosas, que hacen daño a la raíz del pelo. 
LJespués de muchos fracasos logré por fir" 
encontrar una fórmula simiple, que sin titu-
bear un solo momento y sin que me quede 
ninguna duda puedo decir es el mejor remo-
dio para el pelo de que tengo conocimiento. 
Muchas de mis amistades lo han probado v 
obtenido los mismos resultados sati»«-icto-
rios. No solamente es un poderoso estimu-
lante para el crecimiento del cabello y para 
devolver a és te s.u color natural, sino que 
tamb'én hace desaparecer Fa caspa, dando 
así al cabello nueva vida y vigor y, mante-
niendo el pericráneo en estado limpio e hi -
g iénico . También hace que el pelo pueda 
peinarse con facilidad y arreglarse en la 
forma que se desee. Tengo una amiga que 
ha usado dicha fórmula por dos meses y du-
rante ese tiempo no solamente detuvo la 
ca ída de su cabello y se lo hizo crecer de 
un modo sorprendente, sino que también le 
ha devuelto su color natural. Ud., amable 
lector o lectora, puede obtener en cualquier 
botica los ingredientes que entran en la 
composic ión de la fórmula a que me refiero 
y que son los siguientes: Bay Rum 6 onzas, 
Mentol, medio dracma, Lavona de Compo-
see, 2 onzas. Si la desea perfumada puede 
a g r e g á r s e l e 1 dracma de su esencia favori-
ta, pero esto no es indispensahle. H á g a n s e 
dos aplicaciones, una por la noche y otra en 
l a mañana , frotándose el cuero cabelludo 
con la punta de los dedos. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necestrio 
para proporcioaarsela.—En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la CIEN CIA tmida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las defteieocias 
de su vistd 
acuda vd. projto a ^LA G A F I T A D E O R C T 
O'REILLY 116 FRENTE Al PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOOO. 
1918 M.ay.-1 
ares dlco 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
EL 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas^ 
Convalescencias y Anemia. 
, E l M e j o r ^ R e c o n s t i t u y e n t e ^ 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
A N G L C A M L R I C A N P O A R M A C E U T I C A L C O - L M « 
preferentes del Gran Teatro del Poli-
U'ama han sido ya adquiridas por las 
más distinguidas familias de la capital, 
que con su presencia contribuirán a la 
mayor brillantez del espectáculo. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "Magda," hermosa producción de 
costumbres españolas, que acaba de ob-
tener grandes triunfos en la madre 
patria, donde ha sido elogiadísimo el 
trabajo que realiza en dicha obra la 
genial artista española Angelina Vi -
llar, 
Próximamente "Rocambole" y "Ex. 
celsior," verdaderas joyas de la moder-
na cinematografía. 
Y también "La casa del bañista", 
"Sherlock Holmes" y "La mujer aje-
na," 
ALBISU.—Para esta noche se amm 
cia el beneficio del barítono señor 
Juan Palmer, función que, por lo se-
'lecto .del'programa escogido, culmina-
rá en un éxito artístico para el bene-
ficiado y en otro éxito de taquilla. 
Se cantará la hermosa opereta de 
Frank Lehar titulada "Eva" ,obra 
que nuestro público ha tenido ya oca-
sión de apreciar y aplaudir. Después 
se ¡pondrá en escena el entremés de 
los hermanos Quintero " E l último 
capítulo" desempeñado por la bella y 
graciosa Esperanza Tris y el benefi-
ciado. 
Por último, la Iris y Palmer baila-
rán el famoso tango argentino en el 
que, por tratarse de la Tris, habrá m5s 
de baile que de la gimnasia que hemos 
podido observar en casi todas las pa-
rejas que se han exhibido en nuestros 
teatros. 
Con tales alicientes no nos parece 
aventurado asegurar que el teatro es-
tará lleno como en las noches de graoi 
gala, acreditándolo así el nnme-
rn de localidades nedidas desde hace 
días y las que desde ayer se han 
mandado a separar. 
Para muy pronto se anuncia otro es-
treno: el de "La reinecita de las ro-
sas", opereta que ha de llamar mucho 
la atención. 
Nombre 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10.00 para cada hombre 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres eserfeanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está üd. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud, Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
x reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un alciacén de conocimientos 
! y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
| SOLUTA MENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud, y desprenda él Cupón Gratis y 
4 mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j r o n s r i ^ ^ n . ^ X j I i o í o . o g h e l - a - t i s 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7í52 Northwestern Blg„ Chicago, Ul., E . U. de A, 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Dirección Postal ..Estado. 
P E R E N N E M A L E S T A R 
GASílXO.—Anoche se estrenó en es-
te teatro una vistosa revista titulada 
^'El país de las hadas". Es obra en 
la que abundan las chistes, los tipos 
originales y las situaciones cómicas. 
Es, además, obra de gran lucimiento 
para las triples bonitas, porque son 
•mudlias las ocasiones en que la belleza 
de 'las 'artistas debe sobrepujar a la 
del libreto y auna la de la crítica si 
ê nniere obtener el triunfo. 
" E l país de las hadas" es un conti-
nuo desfile de bailes. El tango, la Fa-
rruca, la matchicha, el garrotín, etc, 
fetc, tf>dos pasan por el escenario du-
dante la representación de esta diver-
tida revista. v 
Mimí, la linda Mimí, ese mauojito 
de nervios, toda vida, gracia y sai, al-
canzó ayer un gran triunfo. Su garro-
tín fué bailado con toda la travesura, 
con toda !« intención que requiere; y 
la gracio.s-a artista no se conformó con 
bailarlo como los mismos cánones ga-
rrotinescos lo disponen, sino que lo 
cantó con la traviesa perversidad de 
•una auténtica trianera. Mimí escuchr» 
muehos aplausos, tanto que hubo de 
repetir el baile para dejar complacido 
•al respetable. 
El tango del j ipi fué •admirablemen-
te interpretado por Lolita Pastor, se-
cundada por las Torradas. Vivero y 
Jordán. También este número hubo de 
•ser repetido, gracias a la picaresca in-
tención que la Pastor le imprimió. 
Xoriega, deliciso en el cantaor 
nsaúra, genio del palacio de la alegría, 
Sntre sus grandes 'aciertos debe ano-
tar el popular actor el de este di-
vertido tipo. / 
Noriega, delicioso eu el cantaor 
Empleado de la casa fúnebre. Su la-
bor fue premiada con una verdadera 
ovación que le obligó salir al ipalco 
escénico, después de haber realizado 
un soberbio mutis. 
El público que llenaba totalmente 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
i inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; 6 por el continuo uso 
de licores fuertes; 6 por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
"Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son d reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
*1 peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
a_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
liñones, empleando un remedio especial para 
tsíe mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
Si es ahí son 
ios riñones. 
No me dá respiro." 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada., exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
E l s eñor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de L u z Caballero Sur 
N ú m . 47, G u a n t á n a m o , nos escribe en 
los siguientes t é r m i n o s : 
"Mi enfermedad de los r íñones me 
duró unos cuatro a ñ o s y me hizo s u -
frir mucho, pero por fin me d e t e r m i n é 
(L tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster. para los R i ñ o n e s y con el uso 
do veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. l i a n desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como m á s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo r i ñ ó n y dolores 
r e u m á t i c o s en los brazos. Hoy soy 
uno de sus m á s fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
pan públ i co mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pi ldoras de Foster. 
para bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las botícax. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
las localidades, salió muy complacido 
de la función. 
Hoy se repite " E l país de las ha-
das" en la segunda tanda. No es aven 
turado augurar otro lleno como el de 
anoche. 
En la primera tanda se pondrá en 
•esceua la graciosísima zarzuela "La 
'guardia amarilla", y en la tercera 
" E l arte de ser bonita". 
Mañana "Los chicos de la escuela". 
MARTI.—Por descontado se daba 
que el estreno del "Barbero de Sevi-
l l a " sería un éxito. Lo fué de todas 
las maneras: éxito de público, que lle-
nó el teatro; de obra que gustó ex-
traordinariamente: de artistas, que 
cumplieron bien... 
En la segunda tanda de hoy se vuel-
ve a poner la tan celebrada zarzuela. 
Antes de ella, va "Polvorilla," que 
es también divertidísima. 
Y al final, otro gran éxito: " E l po-
bre Valbuena" tan famoso siempre. 
• ALHAMBRA.—' 'La cliifladura^ có-
mico lírica" "Los dioses del día," 
como le llama su autor, vuelve a figu-
rar esta noche en el cartel. 
Se pondrá en la primera tanda. 
Demás está decir que durará mu-
cho tiempo en el cartel, dado que es 
Una obra del gusto del público. 
En la segunda tanda va " E l jardín 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M A N U E L C R E S P O Y M U N l Z 
E M P L E A D O D E E S T A E M P R E S A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los S&ntos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las 4 de la tarde, 
el Director, Redactores, Administrador y demás empleados de esta 
empresa, ruegan a sus amistades en eoinienden a Dios el alma del fi-
nado y se sirvan concurrir a la casa de salud "Covadonga," para 
desde allí acompañar hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 13 de Mayo de 1914. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a , 
S O L n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A - 5 1 7 Í . — H a b a n a 
del amor,' y en la tercera " E l caba-
ret de la plaza." 
Obra esta última que cada día gusta 
más. 
a I a í T e n T e I í v e r a 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
U y a d e E d u c a c i ó n 
NOTABLE CONFERENCIA 
Esta noche, a, las ocho y media, pro-
nunciará en los salones del Centro 
Asturiaaio nuestro distinguido amigo 
el doctor Luis Baralt, una conferen-
cia cuyo tema será: "Significación y 
novedad del movimiento iniciado por 
la Liga". 
Conocedores de las altas dotes que 
concurren eai el conferenciante y los 
entusiasmos que le animan en esta ar-
dua labor, podemos anticipar que la 
conferencia estará a la altura de 
quien como el señor Baralt, tiene so-
brados títulos que lo reputan como 
uno de nuestros más cultos catedrá-
ticos. 
Se nos advierte que no hace falta 
invitación para asistir a la conferen-
cia., pues toda persona que lo desee 
puede asistir libremente. 
E l r e t r a t o d e 
l a A v e l l a n e d a 
UN FAMOSO E S Q U I V E L ~ 
Muestro estimado colega " E l Co-
mercio" dedica una parte los "Co-
mentarios" de ayer al abandono inca-
lificable en que han dejado a la se-
ñora Gertrudis Grómez de Avellaneda 
aquellos que aquí la trajeron, y lo pe-
j regrino que resulta pagar diez mil pe-
sos al "San Prancisco Xoniele" por 
un número dedicado a Cuba y rega-
tear, en cambio, el precio del retrato 
de lá insigne poetisa. 
Tiene razón el colega y aun encon-
tramos poca dureza a sus conceptos. 
Xo es sólo por tratarse de un Esqui-
vel, firma que por sí solo tiene sobra-
dos méritos para que constituya una 
joya en cualquier museo, sino por re-
presentar a la ilustre cubana que fué 
gloria de nuestra literatura. 
Más lógico sería que su retrato 
ilustrase algún departamento del Es-
tado que no gastarse miles y miles de 
pesos en fiestas que duran un momen-
to. 
De creer es que la Cámara tome 
algún acuerdo sobre la adquisición 
del retrato de la Avellaneda y que, 
sin derrochar el .dinero del pueblo, 
sepa tasar en lo que vale lo que '-n 
cualquier país, sin tener el interés de 
una compatriota ilustre, sería pagado 
como merece. 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL 
DR T- FELSX 60URAÜD 
PURIF1C» T 
heu mosca el cutis co 







d u r a df i 
ros, 
mane has sal pullido 
de tná » 
r , . , efecciones 
que desflgnran la piel. No deja rastro» de 
lia berse empleado. 
H a resistido Ü* años de prueba y «» tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
estA hecba como es debió. Rechácense las 
Imitaciones. . 
B l U r . L . A. Sayre dijo á nn* eleeante, cliente suya: - -l"T,^1„rt»WMA 
han de usar afeites, le « c o ' u l ^ ^ ^ R E M A 
rtni!» AUD como la mAs henificioso para la 
Puesto que ustede » 
J ^ D ^ e n t a en todas l a . boticas y per-
ramerías. 
Al re-
c ibo MUESTRAS GRATIS -
4e 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la cnToltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante un» so-
nana . 
FERD.T.HOPKI«S1proprietarlo,37 Great Jones StHuevíYort 
DOCTOR G A L V E Z G U i i i E M 
LTrlPOTÜNCJA. _ PERDIDAS SE* 
MINALES. — ESTílEILIDAD.—V£^ 
ÍTK&SO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConsaJtas de 11 a 1 j de 4 s 5. 
I 49 HABANA 49. 
fi&peolai para k» pobres de 6^ a i 
1945 May.-1 
¿ P R 0 S T R A C I 0 N 
N E R V I O S A ? 
¿Estáis nervioso? ¿os cansáis 
fácilmente? ¿os falta el-vigor y 
fuerza usuales? Entonces pade-
céis de debilidad nerviosa, vuestra 
digestión debe ser difícil, vuestra 
sangre delgada. Necesitáis un 
fuerte tónico nervioso. Necesi-
táis la 
La única Zarzaparrilla entera-
mente exenta de alcohol. Forti-
fica los nervios, hace la sangre 
rica, mejora la digestión. Pre-
guntad á vuestro médico acerca 
de esta medicina. 
Si creyeeets que eí cstreRimiento es 
cosa iusignificant«>, preguntadlo A 
vuestro medico. No tardará en des-
engaBaros. " ¡ Correfridlo desde lue-
go!" Os dirá. Corregidlo con las 
Píldorac del Dr. Ayer. Pildoras sua-
ves para el hígado, d© productos 
vegetales y azucaradas. 
Preparada por Dr. .T. C. A»er y Ci».. 
LOTOI!, Man.. E. u! A. 
I 
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P o r l a s o f i c i n a s 
E N FAVOR-X1E 
E l coronel Eíorenoio Nodarse, vfei-
/> ayer al general Menocal , para inte-
resarse en favor del joven pintor cu-
bano que se halla en Berlín, señor Jí>-
eé Prancisco Campillo, quien, según 
informes adquiridos por el señor Ni>-
darse, en la capital del Imperio cita-
do, promete ser un genio den citarte 4© 
Murillo. 
NOMBRiOlIENrrí) 
E l Pi-esidente de la Eapüblixíü, a 
propuesta del Secretarco de Jimtiíiia, 
firmó ayer el ncmbramieulo ct¿l doc-
tor Adolfo KiTñez de Villavicenoro T>a-
ra-el cargo de-Abogado J îscdl de la-Au. 
diencia de la Habana, plaza de nueva 
creación. 
E l doctor KtrSra "de "Viltavi^ncio de-
eempeñaba el cargo de teniente fiscal 
de la Andieiteia de 3inar del Bío. 
S e c r e t a r í a d s G o b e r n a c i ó n 
M I I E E T E ' S E E E N T I N A 
En el barrio de Pueblo-Nuavo, en ia 
Encrucijada, falleció repentinamente 
el moreno Eugenio Ybáñéz, vecino de 
Sierra Morena. 
dísfmitivaiimirte y »e ¡ha m 
el JEnncioitítmiento de ambas eseoelas, 
OTUVAS AULAÍS 
Por autaróstcián del ^eñor Sscreta-
rio ge iban creado las sigiaaailfis au-
las:: 
Provincia & la Habana:: trna en el 
bain-io de San iari^, dastritiD de Nice-
va Paz. 
Provinam de IVIartaimTias:: una en la 
finca 'TLaherirttn,w Ctolnn-; wm. -en la 
finca "^bma," bnrrrrp Sró* Oana-
saí, MatamEBB:; tma en la TUnra,, Mar-
tíí; unm en Samta Srasam, Phod©-; una 
en di barrio ^sasaam, OarlisB Edajaŝ  
una en la finca :<:<AEaEDlm,;r, iGkdra, dis-
trito de Smctaa Ana:; una en ILaas Pie-
dras, Brilnndmii:; una en (La, Itóma, 
(Safaanilía, y mm en •d iaznch) Oaroina, 
l̂ adro ̂ Bstajasuu&t. 
tres 
S e c r f i t a r í a de 
I n s t m c c i o a 
VISITA A L A ESCUELA 30 
¡El señor Secretario de Instruoción 
Pública y Bellas Artes y los Superin-
tendentes Provinciales de Escuelas, 
reunidos el viernes en sesión para dis-
cutir los nuevos cursos de estudios, 
se trasladaron a la escuela de niñas 
número 30, de esta ciudad, para pre-
senciar la ejecución de las danzas es-
colares que figuran en el nuevo curso 
de educación física. 
Los ensaiyos fueron dirigidos por la 
maestra señorita Roshia Pagé. 
EDÍFíTOIOS BSCOLAREiS 
Las obras de reparación de las dos 
casas que ocupan las escuelas 1 y 2, 
de Alquízar, han quedado terminadas, 
D e l M s n i c i p 
T E E S TÍEIOS DIEL 
E l Alcalde Taato ayer tairdas 
.aouerduB del J^yuntandEnto:: 
E l reiatüvD ai anima dar al señur Ar-
ílutd Hickiraran un dnnatíirvD de 800 
pesos ¡Tara la oom t̂enjniian ñs un ar-
íro de triunfo en Prado j INseptuno ¿1 
oía 20 de uSLayo. 
——El de adquiaicinn de doce ejem-
plares del Direatorio de Iníormación 
General te la Haibaom ̂ mm. el año de 
l-FM. Rospeiíto a esíte vetto cEice el Al-
calde que él no es opuesto a adquirir 
diahos volümsues-; pero que debe pa-
garaas au uosíto del capítulo de •"Mate-
rial de ofifcinas del jauaáuapb y del 
Ayirntennatíto''"'-; y 
—iEl de d^ítinar un creaJto de mil 
pesos -para la cuiKtrrasarón de un par-
que público frente a la iglesia del 
Calvarro. 
AOÜERTOS iSBSPENlDIDOS 
E l Presideotte de la Eepublica iba 
suspendido los aceffirdos sigmerttes 
del AyunlsmisUto:: 
E l de 'pagar $17.^0 a don Andrés 
Pemández y doña Concepción Agni-
j rre, como indíenmizaciótn por terrenas 
que se les tomaron para la apertura 
de la calle de Lhiluras, en Jesús del 
Mtntte. 
— E l de consignar 2,000 pesos para 
gastos de jornales eventuales de los 
obreius de los Fosos Municipales. 
— E l de pagar $302 a don -José He-
P . JD, 
M a n u e l C r e s p o y M u ñ i z 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto^ecniierro para hoy- de la "tarde, 
sus beima3^, pTÍmos:ysobrinos:y-demás familiares ruegan a las 
personas de tbu ^amistad que eiroonLienden au rálnm :a Uks y se sir-
van conturrir a la Quinta de Salud•"CavadoI^ga,•,, para desde alH 
acompañar él -cadáver hasta él Dem:crrterÍD Ss Ctíbin, iavor que 
agradeoeÉán. 
J*sé,..F:Mt*tma y TUéfáo tkmpco :y Mifñiz;; J&mígfe, Mtms y 1^-
lestmo Jtwevo • y Maíftizt; Jhtáé $ ^Bm-vmrüo Crsspx) '(pamsnt&X 
A B R I G A m C Q R O M S l U M B R E S 
B E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o T O ^ - T e M o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
~via, pô r alquileres de la casa donde 
estuvo establecido el Centro de Soco-
rres de Jesús del Monte, 
—QEQ de pensionar con 600 peses 
anuales al niño Sirio García. 
— E l de asignar una pensión de 100 
pesos mensuales al joven Francisco 
Campillo, para que vaya a estudiar al 
extranjero. 
— E l de aumentar a 1,200 pesos la 
pensión que disfruta el joven Guiller-
mo Campo Hermoso; y 
—CEU de consignar 800 pesos para 
gastos de locomoción del Jefe de la 
Sección de Gobernación del' Munici-
pio. 
SOMOmiD DE CONDONACION 
Lo® comerciantes de esta plaza se-
ñores Mayor y Alzóla han presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
soHmtando que se les condone la con-
tribuiñón industrial de su estableci-
miento de venta de armas, por haber 
estado clausurado por orden de la Sa-
nidad, por estar situado en las diez y 
neite manzanas que fueron clausura-
das recientemente con motivo del 
brofe de peste bubónica. 
EELIOITAOrON 
L a sociedad "Umón Fraternal*' ha 
dirigido un escrito al Ayuntamiento, 
íeüdtándoJo por haber anmentado a 
1,200 -pesos la pensión que le tenía 
asignada al joven Pastor Argudín pa-
ra que pudiera perfecciónar sus estu-
dios pictóricos en Madrid,' 
E l acuerdó de'dicho aumento de 
pensión fué suspendido recientemen-
te por ia. Secretaría de, Gobernación. 
El señor ííanxtel <íoiizále¿ ia presentado 
nn proyecto para coiistniir ün gran cut-. 
sal al fondo del Castillo -de la Fuerza, en el 
litoral de la bahía. • / ..•'• " 
.El Gobierno Civil sólo ¿a onvlado al 
Ayuntamiento el ánimcio de dlcbo proyec-
to:; pero no eil expediente original. 
Proisablemente, por esa cansa, el Alcal-
de se oponidrá a la cónstrucclfin del Gran 
Cursal 
UN PUElSrTE-
También ba solicitado autorización al 
s^or Mannel J. Morales, para construir 
un pnenbe en la desembocadura del río 
"Almendares" para unir la calzada del Ve-
dado con la Quinta Avenida del reparto 
"Mxramar". 
LOS VETERANOS 
Una comisión del Consejo Nacional de: 
Veteranos de la Independencia, compuesta 
de los señores Alfonso, Carrillo, D'Estram-
pes y otros, visitó ayer manaba al Alcalde, 
ptara solicitar un donativo en metálico de 
nuestra Corporación Municipal, a fin de po-
der conmemorar la fecha patriótica del 20 
d© Mayo, aniversario de la constitución de 
Ja ELepiIblica. 
C R O N I C A S 
O E L P U E R T O 
VENDELAS A L A HABANA 
Nos lian dicho qué el vapor "Méji-
co,." de la compañía Mejicana de Na-
vegación, que llegó ayer a la Haban^ 
procedente de Veracruz, se quedará en 
este puerto después que termine de iim. 
piar j pintar sos fondos. 
T de un momento a otro saldrán de 
los puertos mejicanos, con rumbo al 
nuestro, los demás barcos que compo-
nen la flotilla de la citada empresa na-
viera. 
Son dichos barcos , el "Tabasco," 
"Sonora,''^Juárez,5'"Porfirio Díaz,*' 
"Tamaulípas." "Tampico," "Tel-
manlepec," "Yucatán," "Sofía" y 
"Sinalca." 
E n la Habana permanecerán el tiem-
po que dure el conflicto entre Méjico y 
loe Estados Unidos, en el caso de que 
ambas Repúblicas vayan por fln a la 
guerra-
De ese modo, la Compañía Mejicana 
de Navegación evita que los america-
nos apresen sus citados barcos, como 
lo hjaÍBJL, de seguro, en cuanto co-
men zara la guerra. 
E L " m S O O T T E " 
Conduciendo 15 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
UVeett,. el vapor anlericano * 'Mascotte.'' 
E u este 13932*00 llego el señor Javier 
R ATjTO E L "DOMINGIJITO" 
IBU babandro "Domíngtáto," de la 
matrícula de 3a Habana, que se hallaba 
varado en Gayo Xevisa, fué puesto a flo-
te ayó- con d. affidlio qne le prestó el 
remolcador del almacén del puerto da 
La Esperanza. 
E l comandante del cañonero "Pinar 
del Río" lo comunicó así ayer tarde a 
la Jefatura de la Marina Nacional, 
agregando en su despacho que hábil 
puesto el balandro y sus tres tripu-
lantes a disposición del Administrador 
de la Aduana de La Esperanza. 
E l teniente Díaz Brito dice en su in-
forme que aparece como patrón del 
"Dominguito" un tal Manuel Mouro, 
el cual es el mismo individuo que, se-
gún publicamos ayer, había sido en-
rolado como sereno del barco, para que 
lo cuidara mientras permaneciera en 
puerto. 
TRASLADO 
E l subteniente de máquinas, señor 
Oscar Díaz Qnibus, ha sido trasladado 
al cañonero "Baire". 
UNA GOLETA 
Para Wilson City salió ayer la go-
leta inglesa "Albert D. Mills. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Con un importante cargamento de 
piña salió auoche con rumbo a Key 
West, el vapor cubano " Julián Alon-
so." 
DETENIDA 
Por orden del Departamento de In-
migración fué remitida a Triscornla 
la joven mejicana Elena Almagro, de 
19 años de edad, que llegó ayer de Ve-
racruz en el vapor "Méjico." 
E L " T I Y T V E " 
. Para puerto Limón salió ayer tarde 
el vapor inglés "Tivive" de la United 
Fruit Co. 
E L "CARTAGO" 
. E l vapor "Cartago", de la misma 
compañía , salió ayer para New Or-
léans. 
En este barco llegó, reembarcado por 
las autoridades de Inmigración de Co-
lón, (Panamá), el ciudadano español 
José García. 
E L " N I L L S " 
, E l vapor noruego "Nills" salió ayer 
para Ñipe, a cargar azúcar. 
. E L "MUTLAH" 
E l vapor inglés "Mutlah" fondeo 
en bahía esta mañana, procedente de 
Caibarién, con un cargamento de car-
bón consignado a esta plaza. 
E l "Mutlah" salió de Raagón y ha 
hecho escalas en Calcutta, Port Spain, 
Barbadas, Martinica, Santiago de Cu-
ba, Guantánamo, Nuevitas y Caibarién 
habiendo sido fumigado en los tres 
primeros puertos, 
E L " KR0NPR3NZESBIN OECILTE" 
iSegún cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Co, 
dicho vapor salió de Yeracraa el Lu-
nes 11 del actual a las 4 de la tarde 
y se espera en este puerto el Jueves 
14 del corriente a las seis de la ma-
ñana, y saldrá el mismo día a las em-
co de la tarde para VIGO, OORUÑA, 
GLTÓiX, SANTANDER. PLYMOUTII, 
-HAVRE Y HAMBURGO. 
La carga para eV mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Pau-
la, primer espigón, todo el.fdía 13, las 
pólizas en la casa eonsignataria en 
el día referido. 
•Los pasajeros serán • trasladados 
GRATIS en un remolcador de la Em-
presa el que saldrá de la Machina el 
día 14 del actual a las doce del día. 
L A C U R A C I O N 
RAPIDA Y SEGURA 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías, 
es un hecho para todos aquellos que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Antisépticas 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 V E I ^ J I > " E J I V 
era t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o g i z e r i a s 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
^ al h e r o í n a y al bromo formo J al l ieroana y ñ la Stovaüut 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goquelnclie, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, ete. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, «n Courbevoie, cerca de Paris, y er todas íarmaciaí. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE P*: ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4-9. Consultas de 11 á I y de 4 á 5 
Aspee'al para loe pobres de a 1 
1944 May.-l 
(VIHO, CfiRRE (PEPTOIi) y FOSFATOS) 
Diplomas 
de Honop 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto vino TON l-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas antlvo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de ios conoalescientes. París. GOLUI y 6*. 49. r. di lattbMfls j to tedas lu hrioaclai. " 
E l a s u n t o de l o s b i l l e t e s 
LAS AOTÜACHONES DE AYER.— 
HOY DECLARARAN E L PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA Y 
E L SECRETARIO DE GrOBERNA-
CION 
' Durante el día de ayer estuvo ac-
tuando el juez especial s-eñor Enrique 
Almagro, asistido del oficial señor Ju-
lio Reyes G-avilán, en la causa que se 
sigue, por la supuesta doble emisión 
de billetes de Lotería. 
E l primero en prestar declaración 
fué el señor Juan V. Govea, que acu-
dió al Juzgado para ampliar su decla-
ración y bacer entrega de una lista de 
Lotería Nacional que tiene un error 
d-e imprenta. 
E l error que contiene la lista, según 
hemos podido informarnos, es comple-
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
H A R I N A T A P I O C A U B R " 
F E C U L A D E P A P A S S U P E R I O R . 
H A R I N A T A P I O C A " R O Y A L " 
hrtptxftaxtix^nhneüta tte X m t f k ' « s i t a s rrnnsarroas d© féama yoíiversaS, Grandes ventajas debido a ser 
au ^áltCtol ^©tnpre igi^l , r© feMnemd© rntwmca nm^xna . variación. 
S o s a C á u s t i c a , C a r b o n a t o d e S o d a . 
Ambos -prftdLratos remrnlî î aCtos-de «assa S*S01.VAY»% en todas sus graduaciones y tamaños 
de idiwasas. diabon Viruta'tSi:A1ttLXyM ^1 i t f t ^ ^ p r o d o ^ Americano manufacturado hasta ahora 
S A L S O D A B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a t b o n a t D i b S o d a h k a c o j a t r o * * L A V A C A " e n b a ñ i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S = 
A p a r t a d o 1 6 8 6 , . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 . 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se vi* 
gorizan y desarrollan siempre con los 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J . GARDAMO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer aJ más incrédulo en la Neurastenl 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—RaquItismOi 
i.lntallsmo y Eaoroftillsmo de los nlftos—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
C 1618 Alt-1540 
lamente ajeno al asunto que se inves-
tida. 
E L SR. SAGAHO 
También acudió a la citación chl 
Juzgado. 
En su declaración exiplicó cómo co-
noció al señor Betanconrt y dijo que 
éste le facilitó las fotografías de Ijs 
billetes y le enseñó las fracciones que 
tenían el error, por cuyo motivo 61 
hizo la denuncia en la Cámara, su-
poniendo que pudiera constituir un 
fraude a la nación. 
Después declararon los señores 
Armando Godoy. Presidente interino 
del Banco Español j el señor Seigle, 
jefe de cambió del mismo Banco; el 
cobrador, señor Larramendi y el em-
pleado José Fernández, y el señor M!.-
puel Alonso Pujol, hijo del señor 
Alonso Castañeda. 
PARA E L SUMARIO 
Han sido agregados al sumario an 
ejemplar de los periódicos "Heraldo 
de Cuba*', Diario Español" y "Dia-
rio de Sesiones" de la Cámara. 
• UN RUMOR 
Se nos ha informado que es proba-
ble que al terminar esta causa la Au-
diencia deducirá testimonio y dirigirá 
el [procedimiento contra los editores 
del periódico "Havána American", 
por si hubieren incurrido en un delito 
1 hacer tan grave acusación. 
Esta nota la damos solo como un 
rumor. 
PARA HOY 
Han sido citados, entre otros, el ge-
neral Menocal. Presidente de la Repú-
blica, y e! señor Aurelio Hevia,, Se-
cretario de G-obernación. 
E N L A A Z O T E A 
La menor Caridad Castro Castillo, do 
6 años, y vecina de Ra^o 64, fué asisiti. 
da en el Centro de Socorros, de una he-
rida contusa en la región frontal, que 
recibió al caerse en la azotea de su do-
micilio. 
LA PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
Extermina lu cucarachas absolntamente y 
con rapidez. También las ratas, ratones, chinchea 
y demás sabandijas. 
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cucara-
chas diseminan los gérmenes de esta terrible 
enfermedad. Evítese pues su arraigo extermi-
nando estas plagas con la Pasta Eléctrica de 
Stearns. Instrucciones en español y W ot108 
idiomas en cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partea 
X̂EABKS» ELECTRIC PASTE CO. 
Chicago. U. S. A. ^ 
!iJ^=ill=nEllBI13II=5jI3II=lII3Ii=illHífl 
J O V E N E S I 
I que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAU-
R O S , T O S , ASMA, 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir | 
el E L I X I R M O B B - | 
H U A L T A U L R I C I » | 
porque al contrario de las -
emulsiones, no descompone t 
el estómago. % 
THE ILRICI MEDICINE CO. | 
(New York) | 
üsuisnaiEjiiHiiHiisiiiajJsiieü^* 
M A Y O 13 D t 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
L a p r o t e s t a c o n t r a e l d i v o r c i o 
Adheóioues a la campaña cojtra el 
jvorcio remitidas a la señora Conde-
sa de Buena Vista. 
Señoras: Mercedes Romero de 
Araugo; Concepción Escardó de 
Preyre de Andrade. 
Catalina Sánchez de Aguilera; Hor 
tensia Keyes Gavilán de Castellanos; 
María Antonia Ruenes de Fernandez 
Herrera; Angélica Reyes Gavilán de 
Pérez Miró; Rosario Romero de Rue-
nes; Hortensia Arroyo de Castella-
nos; Concepción Reyes Gavilán de 
Suárez Estrada; Rosario Ruenes de 
Venlens: Terina Arroyo de Catalá; 
Kmma Me Cornack de Ruenes; Au-
rora Dalmau de Parés; Carolina J i -
ménez de Camino;.Adela Párrasra di 
Puente; Hortensia Márquez de Arro-
yo: María Montalvo de Soto Nav-t 
rro ; Dolores Valdés Fauly de Ruz; 
María Luisa Parrín de Porto; Elisa 
Silverio de Martínez; Consuelo Caral 
de Jiménez Rojo: Concepción Mirj 
de Caral: Leopolda Latorre de Na-
dal; María Luisa Nadal- de Lasa; 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro; Dulce María Junco de FontiS; 
Dolores Calvo de Cárdenas; Carmeli-
na Calvo de Zúñiga: María Gohel de 
Fernández; Blanca Buigas de Gobei; 
Rerafina Coca de Fernández Moretí; 
Mercedes Giiell de Dia^o;. 
Angela Portillo de Del Monte; Ma-
ría Peñalver de Montalvo: María 
Montalvo de Morales; Ana Marios de 
Echarte: Eladia ^e Cárdenas de Jo-
rrín; .María de Jesiis Bachiller de 
Castro: Lucía Hortsman de Weis*!; 
Pilar Bolet de Ponce; Dolores Pardo 
de San Miguel; Javier a Batista do 
Gastón; María Manuela Fesser de 
Deischapelles; Hortensia Hevia rl^ 
Smitli; Clenicutina Macliado de P»-
na; Dolores Rodríguez de Olivare^; 
Edelniii4a Machado de Carrera; Ma-
ría 'Clotilde Fuentes de Yaldés Fau-
ly; Graziella Eehevarría de Alvara-
do: Adelaida Ginuel de Echevarría; 
Francisca Bayo de Serra; Aurora 
Ponts de Valdés Fauly: Carolina P. 
G. de Machado; Sara Machado de 
Hernández; Caridad Sánchez viuda 
de Machado; Amelia Hierro de Gon-
zález; Blanca Fernández de Castro d? 
Hierro: Conchita Sahaté de Boada; 
Elvira Prieto de Martínez; Esperan-
za Xvmez de Martínez: Carmela Fe i -
nández de F . Lonara; Felipa Horte ríe 
Pino; Mercedes Ponce de León d3 
Machado: Condesa de Sagunto. 
María Morales de Cinca:» Rosario 
Morales de del Pino; Caridad Mora-
t : *i na 
osooooooooooooooooooocoooo 
| Neurastenia, P o s t r a c i ó n 
N e r v i o s a , H i s t e r i s m o . 
L a sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
ma nervioso. De aquí que las 
P I L D O R A S 
d e l 
D r . L O V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y estén 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y acuérdese que 
SÓLO salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
asi: Un arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco se posa un pajarillo con 
$ un mensaje en el pico — el 
§ mensaje de la salud. Las 
Q cubiertas de los frascos son 
O rojas y la impresión en tinta 
§ negra. Mi A.—Nueve. 
oooooooooooooooooooooooooo 
les de Castaño; América Ruiz de Al-
varez; Elvira Alvarez de Huguet; 
Luisa D. de Garín; Elvira Fitz Lid-
don; Angela Morales de Eutralgo; 
Francisca de Cárdenas de Peñalver; 
Serafina Herrera de Cárdenas; Mer-
cedes Pujol de Bustamante; María F . 
de Bahamonde; Manuela Calzada de 
Hidalgo; Concepción Hidalgo de Ar-
guelles; Hortensia Ycarreta de Flo-
res Apodaca; Josefina Peláez de Sán-
chez Fuentes; Dolores Morales de 
Peláez; Esperanza de la Torre de Ro-
dríguez Alegre; Conchita Morales de 
Morales; Isabel Vivas de Cleso; Jo-
fesa Vivas de Cleso; Lola Calvo de 
Herrera; Rosa Pujo| de Pujol; Car-
lota Nadal de Nadal; Carolina de Re-
gato; Esperanza Regato de Alvarez; 
Dolores Fernández de Alonso; Asun-
ción Llaguno de Fernández; Laura 
Guerra de Arenal; Conchita Núñez 
de Fernández de Castro; Julia Fer-
nández de Cobo; María de Cárdenes 
de Catterrfil. 
Mercedes de Cárdenas de Valdés 
Chacón; Luló Galarraga de Drown; 
María Cellar de Campuzano; Marí-i 
Dolores Machín de Upmann; Emeli-
na L . M. de Lliteras; Ana Salazar de 
Soto; Eladio Soto de Tamargo; Au-
rora Soto de Amor; Modesta Cué de 
García; Ana María Medina de Rl-
quelme; Adela Pérez de Angulo; Ana 
Luisa Castelló de Angulo; Caridad 
Miguel de Otero; Clara Miiller; E u -
genia Socarras de Miiller; Enriqueta 
Misruel de Valle • María Marrero de 
TJribarre; Mercedes María Valdés de 
Bustillo; Mercedes Torres de Clemen-
te; Eduvigis; Valdés de Tórrese Edel-
mina Pérez de Martínez; Sofía Lava-
gge de Freixas; Blanca Salles Viuda 
de Cortés; Concepción Puri de Daw-
ling; Pilar Mena de Cárdova; Asun-
ción Ramos de Mena; Andrea Amador 
Tufante; Paulina Infante de E'hlers; 
Manuela V. de Lleó; Henninia Lleó 
d̂ e Urrutia. 
Rosa €ardiñas de Pérez; Isabel To-
rrens de González; Ana María Gon-
zález; Celia Machado de Quintana; 
Isabel González; María Luisa Ainz; 
de Denis; Galinda R. de Goicouria; 
Alicia R. Escobar de Escobar; María 
Carlota Piquero de Cárdenas; María 
López de Alvarez • Sarah Cruz de Pi-
no; , Concepción R. de Fernández; 
Amalia Sánchez de Molina; Sarah 
Vega de la Torre; Guadalupe A. de 
Aizpuru; Felicia A. de Rernández; 
Am/paro B. de Vega; Caridad M. do 
Fernández; Altagracia B. de Orta; 
María Josefa R. de Montiel: Carmen 
de la Moneda de Radillo; E l? -
na S. de Rodríguez: María Lui-
sa 'G. de Pagés; Mercedes Ma-
ría Valdés de Bastillo: Cruz Cin-
tos'de Valdés: Justina Sánchez de 
Peiearnau; Luisa Saavedra de Llo-
rens; Josefa iSainz de Abascal de 
Martínez; Margarita Crespo de G. del 
Real; Margarita Trocha de Crespo. 
Concepción Megía de G. del 
Real; Caridad Radillo de Muñoz; 
Isabel Aransruren de Guanchi; F i -
lomena Padilla de Godínez; Con-
cepción Guanchi de Mendoza; Cla-
ra Mora: Matilde R-odrísruez ' de 
Torres: Isabel Montiel de Cruz; 
Sofía Solar de Arozarena: María Te-
resa Bonifax de Denis; Carmen Ma-
rrúz de Suárez; Felicia Ferrer de 
Bernal: Esperanza Bernal de Zubiza-
rreta : Pilar López Torre de Palacios 
Rosalía Mendizábal de Salteraín; 
María Palacio de Barbero; Eloísa 
Castroverde de Bernal: Blanca Gar-
cía de Pagés; Carmen García de Ma-
resma; Octavia Ghrcía» de Radillo; 
María Luisa Crucet de Mas; Dolores 
Cancedo de Radillo; María Radillo de 
Glez Mora ; Sarah Cruz de Montagú 
Elena Santa Cruz de Fisfueras; Cata-
lina Bello de Rigau; Flora Rigau de 
Pella; Angela Rigau de Aedo; Enri-
queta Alvarez B. de Salazar; Teresa 
Alvarez B. de Llaneras. 
Señoras María Agramonte de Ro-
mero, Ana López de García, Ana Ma-
ría Díaz y López, Aurora López, Cla-
ra Suárez de Alonso, Emilia García 
v Rodrísruez, Manuela Menéndez, 
Mariana Menéndez, Dolores Ruiz de 
López, Rosa Ruiz, María Avellanal 
de Camino, Aurora Camino Avella-
nal, María Teresa de la Cerra de Már-
quez, Micaela Salgado de Márquez, 
Micaela Márquez de Alfonso, María 
del Coral Márquez de Arango, María 
Alvarez y Alvarez, María Hernández, 
Matilde Moreno, Zoila Hernández, 
Manuela López, Antonia López, Ro-
sario Brunet de Errotaberea, Angeli-
ta Errotaberea Brunet, Julia Brunet 
de Pita, Angeles O. de Brunet, Nena 
Brunet, Virginia Loinaz del Castillo, 
Ramona Vento, María Luisa V. de 
Fernández, Nestora Hernández, Ob-
dulia Mayato Dávila. 
Señoras Fulgencia Mayato Dávila, 
Dolores Mayato Dáxida, Carmen Ló-
pez de González, Telesfora Cascajo, 
María Teresa González, Inés Herrera, 
Josefa García de Llamos, Margarita 
H. Pilato, Micaela Sanjuan de Ori-
ve, Augusta Orriols de González, Con-
cepción Batle, Amparo Batlle, Merve-
des Batlle, Antonio D. de Batlle, Ma-
ría D. de Batlle, María Teresa Díaz 
Quibus de Batlle, Caridad Mendoza 
de Batlle, Matilde Ramos, Aurelia 
Ramos, Francisca Comas, Aurelia L . 
de Comas, Teresa S. de la Presa, Julia 
M. Poyman, Serapia Dulanto, Teresa 
P. de Guas, Carolina P. de González, 
Leónides García de García, M. García 
y Llevat, Josefina Alonso y Plana, 
Cecilia Martínez, Carmen Pujadas, 
Amellia Llaguno. 
Señoras Enriqueta Garalda de Ro-
dríguez, Isolina B. de Galletti, Pri-
mitiva S. de Alvarez, Catalina C. de 
Inclán, Concepción J . de Barba, Te-
resa L . de Arnellez, Emilia Soroa de 
Fernández, Camila Cordero de Cara-
pello, Angela Campello, Gloria Cam-
pello, Carlota Nanza de Campello, Ro-
sa H. de Olivares, Carmelina Olivares, 
Josefa Vivó de Miró, Esperanza Mi-
ró, Amelia Miró, Mercedes Massana 
de Carreras, Primitiva Comesañas de 
García, Amelia Comesaña, Adela 
Comesaña de González ,de Ferrer, J . 
A. de Tarafa, Amelia Delgado de Ra-
mos, Socorro Conde de García, Cora 
García de Conde, América Puilado de 
Díaz, Juana Fernández de L a Villa, 
Virginia Bustamante de L a Villa, 
Virginia Bustamante de Pulido, An-
geles Gómez de BatUe, Altagracia 
Laviege, Mariana Delgado, Caridad 
Delgado, Rosalía S. de Cárdenas. Isa-
bel Quilez, Altagracia de C. de Fer-
nández, Ana Llima de Pelleyá. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Señor: 
E n telegrama se le dice al señor Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes lo siguiente: 
Señor. E l pueblo en masa protesta en 
nombre de la familia, de la religión y 
de la Patria, contra el proyecto de la 
Ley del Divorcio. Ayer se mandó al 
Honorable señor Presidente de la Repú. 
blica, protesta firmada por habitantes 
de esta Villa, 
Doctor López Bisbal, Manuel f r e -
ces, José R. de Mendoza, Angel Llau, 
Salvador Sánchez Guerra, José Mu-
ñoz, Carlos Simón. 
Colón, 11. 
Yiñales,Mayo 11 le 1914. 
Señora Condesa de Buena Vista. 
Habana 
L a Directiva del Apostolado de la 
Oración de Viñales, San Cayetano y 
Puerto Esperanza se adhieren con sus 
quinientas asociadas y todo el pueblo 
católico a su valiente manifiesto con-
tra el divorcio. 
María Miranda, 
Presidenta. 
Guane, Mayo 11 de 1914 
Señora Condesa de Buena Vista. 
Habana 
Párroco y feligreses de Guane se 
adhieren a la protesta publicada por 
señoras católicas de la Habana en 
contra del divorcio. 
Manuel Garrica, 
Cura Párroco. 
Melena del Sur Mayo 10 de 1914 
Señor Director del Diario db l a 
Marina 
Habana 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del divorcio por 
eonducto del Representante señor En-
rique Roig.-^José de Castillo.— Eva-
risto Prendes.—José Carrasco.— A. 
Domingo.—Manuel Mena. 
Santa María del Rosario, 12 Mayo, 9 
y 40 a. m. 
Vecinos San Francisco de Paula protes-
tra funesto proyecto ley divorcio. 
Glyn Ravelo.—Zuazo. 
Madruga, Mayo 12, 9.35 a. m. 
Con esta fecha protestamos proyecto 
Ley Divorcio por conducto Representante 
señor Enrique Roig. 
Juan Bolaños, Miguel Bolaños, Juan 
Argüelles, Lucas Ramírez. 
BejucaJ, 12 Mayo, 9.55 a. nu 
Con esta fecha protestamos contra Pro-
yecto Ley divorcio por conducto represen-
tante Enrique Roig. 
Leandro M. García, Santiago Monsehaes. 
Palmira, 12 Mayo. 
a las 3.45 p. m. 
Al Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
L a congregación "Hijas Defensoras de 
María," ponen en manos de usted la más 
enérgica protesta contra la ley del divor-
cio. 
Elisa Tejada, Presidenta. 
Jaruco, 12 Mayo. 
a las 4.40 p. m. 
Al Diarlo de la Marina. 
Habana. 
Protestamos por conducto del represen-
tante señor Roig, contra el divorcio por 
considerarlo una gran calamidad para el 
país. 
Antonio Diez. Josem Martínez. 
Jaruco, 12 Mayo. 
a las 4.40 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Rogamos al representante señor Díaz 
Pardo impugne el proyecto de ley del di-
vorcio, por estimarlo una ofensa a madres, 
V i l l a c a b r a s 
L a mas pura y la mas eficaz ele todas 
L a s A g u a s P u r g a n t e s N a t u r a l e s c o n o c i d a s 
DOSIS PURGATIVA: 1/2 Frasco, una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
esposas e hijas cubanas. 
Julián Perdomo. Aparicio 
García. Bernardo 
Jaruco, 12 Mayo. 
a las 4.40 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
E n telegrama protestamos por conduc-
to del representante señor Enrique Roig 
contra la ley del divorcio. 
Evelio Ancheta. Santiago Rodríguez. 
Jaruco, 12 Mayo. 
% a las 4.40 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Por conducto del representante señor 
Roig protestamos contra el divorcio, por 
estimarlo una alarma constante para el 
matrimonio. 
Bernardino Inclán. B. García 
Rodas, Mayo 12. 
, a las 2.50 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
He dirigido hoy a los representantes 
Díaz Pardo, Roig y Sánchez Fuentes, este 
telegrama. Nombre compañeras cateque-
xis ruego prosigan hasta triunfo la cam-
Xaña de honor y moral contra la disolven-
te ley del divorcio. 
Herminia Cepero. 
Güines, Mayo 12. 
a las 4.50 p. m. 
Damas güineras adherímonos al hermo-
so maniñesto de las damas habaneras con-
tra el divorcio. 
María Luisa Sardinas, Susana Prieto 
Mercedes García, Luisa Gómez, Aurelia 
Mena, Julia Pons. 
Camagüey, Mayo 12. 
a las 9.40 a. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
¡La. Asociación de Caballeros Católicos 
•por patriotismo y por decoro de la familia 
cubana, protesta enérgicamente contra 
la ley del divorcio. 
Micjuei Fernández, Presidente. 
Pablo Calvo, Secretario. 
Guanabacoa, Mayo 12. 
a la 1.15 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Protestamos contra la ley del divorcio 
por conducto del representante Fernando 
Sánchez Fuentes. 
Antonio Gay. Dionisio García, Cosme 
Martínez. 
Guanabacoa, Mayo 12. 
a la 1.15 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Protestamos contra la ley del divorcio 
por conducto del represéntate señor Roig 
Calixta Benítez, Balbina Gay, María 
Bandini. 
Punta Brava, Mayo 12. 
a las 6-30 p. m. 
Al Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Con esta fecha protetsamos contra el 
proyecto de ley sobre el divorcio, por con-
ducto de los representantes Díaz Pardo 
(Rogelio) y Roig. 
Alfredo Urich. Miguel Martínez. Adol-
fo Hernández. Aquilino Suárez. 
Santa Clara, Mayo 12. 
a las 4.50 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Las Asociaciones del Apostolado, San 
Antonio, Hijas de María y Rosario Perpe-
tuo, por medio de los representantes Ro-
gelio Díaz Pardo, Enroñe Roig y Sánchez 
Fuentes, protestan contra el proyecto 
de ley del divorcio. 
Las presidentas: Bernarda S. de García 
Emilia Artiles. Mercedes Pichardo> Merqo. 
des Pérez de Soler. 
Jagüey Grande, Mayo 12. 
a las 7.25 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
Ha sido enviada a la Cámara de Repre-
sentantes la protesta de este vecindario 
contra la ley del divorcio. Firman dicha 
protesta más de trescientos vecinos, entre 
ellos el doctor Eleuterio Paz, Octavio Del-
gado, José L . Prendes, Santiago Menéndsa 
Sosa y Francisco Vega. 
Díaz, Corresponsal. 
Cienfuegos, 12. 
Dr. Rogelio Díaz Pardo. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 1 
Damas católicas esta sociedad felicítan-
le su actitud contraria a la implantación 
de la ley del divorcio, que significa el 
desmembramiento de la familia, la socie-
dad, el pueblo cubano; rogándole se opon-
ga enérgicamente a su aprobación. 
Dolores Bonet de Falla, Teresa Rabasa 
de Ferrer, Ramona Torriente de Cacicedo, 
Isabel Falla de Suero, Josefina Cano de 
Villaverde, Natividad Ortega viuda d© 
Sanctío, Amparo Suero de del Valle, Leoni-
la Cano de López, María Amalia Camnil!» 
de Méndez, Marín, Teresa Fowlee de Cha"1 
Hipólita Ercilla de Capétillo, Carlota Va-
lladón de Gutiérrez, Marta Rabasa de Ca» 
llejas. 
Bejucal, Mayo 12. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Con esta fecha protestamos contra ©1 
proyecto de ley del divorcio por conducto 
del representante Enrique Roig. 
Juan Castañeda. Joaquín Teste. 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
San Luís (Pinar del Rio) 11 de Ma-
yo de 1914. 
Señora Condesa de Buena Vista. 
Habana 
Numerosas esposas y madres me en-
cargan la diga que hacen suyo el ma-
nifiesto a las cubanas contra la Ley 
del divorcio. 
E l Párroco. 
Camagüey, 11 de Mayo. 1914. 
Señora Condesa de Buena Vista. 
Habana 
Párroco, feligreses iglesia Soledad 
Camagüey se adhieren manifiesto se-
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tevfR'a en "La Modsr/ia Poesía ; 
-Minutos después, el señor Filleul 
carenaba hacia ^ieppe, mientras Im-
'Joro, provisto de una bicicleta que lo 
«abia prestado el conde de Gesvres, ro-
baba por el camino de Yerville y de 
^audebec-eu-Caux. 
¡Cállate!... ¡Si noT... 
Había sobre todo un punto en el que 
ej joven quería formarse una opinión 
ciara, porque le parecía justamente el 
Punto débil del enemigo. No se esca-
monean objetos de las dimensiones de 
ios cuatro Rubens. E r a necesario que 
iinnJ1-^11 611 alguna Part€- Y si era 
mposible por el momento el encontrar. 
s ¿no so podría conocer el camino 
Por el que habían desaparecido? 
i-a hipótesis de Beautrelet era esta: 
^automóvil se había llevado, en efecto, 
^ cuatro cuadros, pero, antes de lie' 
en .tt Gai!deb?c'. había descargado 
ant^f ™tomo^l oue atravesó el Sena 
f* o ^spues de Oaudebec. 
Antes, la primera barca era ia de 
Quillebeuf, paso muy frecuentado y, 
por consiguiente, peligroso. Después, 
bahía la barca de la Mailleraie, una po-
blación alejada de toda comunicación. 
A las doce de la noche, Isidoro ha-
bía recorrido las diez y ocho leguas 
que le separaban de la Mailleraie y 
llamaba a la puerta de una posada si-
tuada en la orilla del río. Allí se acos-
tó, y, por la mañana, interrogó a los 
marineros de la barca. 
Se consultó el libro de pasajeros y 
se vió que no había pasado nngún au-
tomóvil el jueves 23 de abril. 
—Entonces algún coche de caba-
llos, algún carro, algún furgón . . . 
—Tampoco. 
Beautrelet estuvo haciendo averigua-
ciones toda la mañana, e iba a mar-
charse a Quillebeuf, cuando el mozo 
mismo de la posada en que había dor-
mido le dijo: 
—Aquella mañana llegaba yo de mi 
período de instrucción militar y vi una 
carreta, pero no paáó. 
—¿ Cómo que no pasó ? 
—No, la descargaron en una especie 
de barco plano, que estab? amarrado 
al muelle. 
y de dónde venía la carreta i 
— L a conocí muy bien. E r a una de 
del maestre Vatinel, el carretero. 
— i Qué vive ? . . . 
— E n el caserío de Imbrcville. 
Beautrelet consultó su mapa de es-
tado mayor. E l caserío de Imbleville 
estaba situado en la encrucijada del ca-
mino de Yvetot a Caudebec y de una 
vereda tortuosa que atrevesaba el bos-
que hasta la Mailleraie. 
Hasta las seis de la tarde no consi-
guió Isidoro descubrir en una taberna 
al maestro Vatinel, uno de esos nor-
mandos viejos y taimados que están 
siempre en guardia y desconfían de 
los forasteros, pero no saben resistir 
al atractivo de una moneda de oro ni 
a la influencia de unas copas. 
—Sí, señor. Aquella mañana la gen-
te del automóvil me había citado a las 
cinco en la encrucijada. Me entrega-
ron cuatro bultos así de altos. Uno de 
ellos me acompañó y llevamos la cosa 
al barco. 
—Habla usted de ellos como si los 
conociera. 
— Y a lo creo que los conocía. Era 
la sexta vez que trabajaba para ellos. 
Isidoro se estremeció. 
—¿Dice usted que la sexta vez?. . . 
¿Desde cuándo? / 
—Pues todos los días anteriores a 
aquel Pero entonces eran otros bul-
tos . . . grandes pedazos de piedra.. . o 
bien otros más pequeños, envueltos en 
periódicos y que llevaban como el san-
to sacramenta... ¿Pero qué tiene us-
ted? Está usted blaaco. 
—No es nada. . . E l calor de esta 
sala. 
Beautrelet salió titubeando. L a ale-
gría y lo imprevisto del descubrimien-
to le aturdían. 
Se volvió tranquilamente, durmió 
por la noche en la aldea de Varenge-
ville, pasó al día siguiente por la ma-
ñana una hora en la alcaldía con el 
maestro, y volvió al castillo. Allí le 
esperaba una carta así concebida: 
"Segunda advertencia. Cállate. Si 
n o " . . . . 
—Vamos, murmuró. Va a ser pre-
ciso que me decida a tomar 'alguna 
precaución para mi seguridad personal. 
Si no . . . como ellos dicen... 
Tinas estatuas de cartón piedra 
Eran las nueve. Beautrelet se paseó 
por las ruinas y después se tumbó cer-
ca de la gran arcada y cerró los ojos 
— Y bien, joven, ¿está usted con-
tento de su campaña? 
Eaa el señor Filleul, que llegaba a 
la hora convenida. 
—Encantado, señor juez. 
—Lo que quiere decir.. . 
—Le que quiere decir que estoy 
pronto a cumplir mi promesa... a pe-
sar de esta carta que no me anima a 
ello gran cosa.. . 
Y enseñó la carta al señor Filleul. 
i —jJSakl esas son historias, díjole el 
juez, y espero que eso no le impedirá 
a usted.. . 
— I Decir lo que sé ? . . . No, señor 
juez de instrucción. Lo he prometido 
y lo cumpliré. Antes de diez minutos 
sabremos... una parte de la verdad. 
—¿Una parte? 
—Sí. A mi juicio, el escondite de 
Lupin no constituye todo el problema. 
Lejos de eso. Pero, en cuanto a lo de-
más, ya veremos. 
—Señor Beautrelet, en usted no me 
extrañará nada. ¿Pero cómo ha podi-
do usted descubrir ? . . . 
—De un modo muy natural. Hay 
en la carta del-señor Harlington a Es-
teban de Vaudreix, o más bien, a Lu-
pin 
—¿La carta interceptada? 
— S í ; hay una frase que me ha lla-
mado siempre la atención y que es es-
ta: " A l envío de los cuadros unirá 
usted el resto si puede lograrlo, lo 
que dudo mucho." 
— E n efecto, lo recuerdo. 
—¿Qué resto era ese? ¿Un objeto d^ 
arte? ¿Una curiosidad? E l castillo no 
encerraba nada precioso excepto .os 
Rubens y los tapices. ¿Alhajas? Ha-
bía muy pocas y de valor mediano. 
¿Qué entonces? Y , por otra parte, ¿se 
puede admitir que una persona como 
Lupín, de una habilidad tan prodigi j -
ea,, no hubiese logrado reunir al envío 
aquel resto que él había ciertamente 
propuesto? Empresa difícil, es proba-
ble, excepcional e imprevista, pero po-
sible, luego cierta, puesto que Lupín 
lo quería. 
—Sin embargo, ha fracasado, pues 
to que nada ha desaparecido. 
—No ha fracasado y ha desaparecí, 
do algo. 
—Sí, los Rubens. . . pero.. . 
—Los Rubens y otra cosa. . . Algtí 
que se ha reemplazado por otra cosa 
idéntica, como se hizo con los Rubens; 
algo más precioso y mucho menos ex-
traordinario que los Rubens. 
— E n fin, ¿qué? Me está ustej ha-
ciendo padecer. 
Andando por las ruinas, los dos 
hombres se habían dirigido hacia la 
capilla. 
Beautrelet se detuvo. 
• —¿ Quiere usted saberlo, señor juez ? 
—¡Si quiero! 
Llevaba el joven en la mano un bas-
tón sólido y nudoso. De repente, d; 
un revés de este bastón, hizo saltar en 
pedazos una de las estatuitas que 
adornaban el porche de la capilla. 
—¡Está usted locolexclamó el señor 
Filleul fuera de sí, precipitándose ha-
cia los pedazos de la estatua ¡Está us-
ted loco! Este santo era admirable... 
.(Se continuará.) 
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Vuelta con el Festival. 
Atmque ya por vez última para acu-
sar recibo de la amabilísima carta que 
me dirige la señora Lila Hidalgo de 
Conill haciéndome intérprete de su 
gratitud, y la de todas las damas del 
Comité Ejecutivo, hacia los cronistas 
de la prensa habanera que tan gene-
rosamente habían secundado la benéfi-
ca obra. 
A la carta de referencia acompaña 
una relación de las personas que de al-
ín'in modo contribuyeron al éxito 
grandioso del Festival de la Quinta de 
los Molinos. 
Relación larga en demasía. 
Por lo cual, privándome del placer 
de darla en estas Habaneras, me la re-
servo para publkarla en otro lugar 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , aunque sin 
responder de que sea en la edición pró-
xima. 
Por eso mismo. 
Porque es rouv extensa. 
• # * 
Algo para las damas. 
E n la nueva y flamante revista ma-
drileña Grayi Mundo, que recibe la li-
brería B&nm, de Obispo 63, hay vâ  
rias páginas dedicadas a modas. 
Se titulan1 EUgancidS y revelan en 
el nombre que las suscribe, Alice D'Au. 
bry, una pluma pagada de todos los 
refinamientos y todas las exquisiteces 
de la toücite femenina. 
Habla de todo. 
Lo mismo de vestidos que de som-
breros, de abrigos, de peinados, etc. 
Hay un capítulo curioso. 
Véanlo ustedes: 
'"Da fabricación del calzado femenino 
se ha convertido en un arte: en un arte 
tan complejo como indiscutible. Los zapa-
tos triunfan, y apenas si las altas botas 
de cordones con carteras de ante o de 
^lacé y fino chanclo de charol, se llevan 
durante un par de horas, por la mañana, 
por el pasco en el Bosque y como comple-
mento del tailleur relegado a ese mismo 
y breve empleo. Pero en cambio, el zapa-
to leve, el zapato inverosímil por su ri-
queza y por lo acabado de su labor, es el 
gran favorito de la moda. 
De ante, de charol y cuero, para la ca-
lle, y de raso y de seda para vestir, éstos 
zapatos se cubren de riquísimas hebillas 
incrustadas con piedras, o se adornan con 
primorosos bordados de perlas, de azaba-
ches o de strass. 
Y así, cada vez más, la moda del cal-
zado se aleja del modelo práctico que, no 
Ihace mucho tiempo aun, nos llegó de Nor-
te-América, y hubimos de aceptar con en-
tusiasmo pasajero. 
E l calzado de hoy es, para el pie, un 
adorno más que una protección. Los zapa-
tos de lujo son verdaderas joyas, y acu-
mulan la mayor riqueza en el menor es-
pacio posible. 
Por lo demás, conformándose a la ten-
dencia general que la indumentaria mues-
tra hacia el desvestido, usando y abusan-
do de él, ya se anuncia para el verano 
próximo que las elegantes calzarán con 
sandalias sus pies desnudos. Estas san-
dalias semejarán tan sólo en el nombre a 
las que hoy usan los anacoretas y los hi-
^enistas alemanes. Las sandalias femé 
ninas y elegantes serán de finísimo cuero 
y de tenue raso bordado de plata y de 
oro, y se sujetarán al pie con áureos cinti-
llos que formarán red en cuyas mallas se 
engastarán gruesos cabochons de piedras 
preciosas... i Sandalias de hadas, en su-
ma, que exigirán pies dignos de eliaa!" 
Hasta aquí Alice D'Aubry. 
Y en todo lo que dice la espiritual 
escritora pensaba yo ayer, durante el 
paseo de la tarde, observando a lo lar-
go del Malecón el nuevo calzado que 
llevan nuestras damas. 
Una verdadera novedad. 
De una tela llamada lonised-a y con 
tacón de celuloide. 
Blanco todo, desde luego. 
• • • 
Está decidido. 
Se celebrará el último domingo de 
mes en el chalet de la Sociedad de Pro-
pietarios del Vedado la matinée quí? 
viene organizando un grupo de cono-
cidos jóvenes. 
Matinée para la que se advierte ani-
mación extraordinaria entre el smart 
habanero. 
La patrocinan señoritas tan distin-
guidas como Rosita Cadaval, Angelina 
de Cárdenas, Conchita Bosque, Julita 
Montalvo, Paquita Ponce de León, 
Conchita Valdivia, Josefita Hernández, 
Guzmán, Adelita Campaneria, Josefi-
na Coffigny, Graziella Chaumont, Ne-
na Giraud, Rosita Rodríguez Feo, 
Amalita Anglada , María Vianello, 
Clarisa Ponce de León, Teté Jorge, Ma. 
ría Teresa Calvo, Elena de Cárdenas, 
Julia Sedaño, Teté Dirube, Graziella 
Ecay, Diana Adams, Matilde Jorge, 
Anais Centurión, Nena Pérez Pique-
ro, Herminia Torroella, María BecI, 
Celia Jorge, Hortensia Coffigny, Jose-
fina Justiniani, Ofelia Díaz Piedra, 
María del Carmen Vinent, Laura Plá, 
Graziella Tariche, Elena Montalvo y 
Nena Adams. 
¿ Cómo dudar, con patrocinadoras 
así, del éxito de la fiesta. 
Será brillantísimo. 
4» « • 
Se habla de otra fiesta próxima. 
Una soirée que se celebrará el sába-
do en la elegante residencia del Male-
cón de una distinguida familia que ha 
pasado largos años en el extranjero. 
Ya lo diré. 
Y quizás esta misma tarde. 
• « • 
Todo alegría, todo felicidad 
Así esta, con el nacimiento de una 
angelical niña, el hogar de los jóvenes 
y distinguidos esposos Carlotica Fer-
nández y Julito Sanguily, el comandan-
te apuesto y simpático que es ayudante 
del honorable Presidente de la Repúbli. 
ca. 
Grande, inmensa es,, con tal motivo, 
la satisfacción de los amantísimos pa-
dres. 
Reciban mis felicitaciones. 
• * • 
De viaje. 
En el vapor Esjxigne tienen tomado 
pasaje, para embarcar el viernes, el se-
E L C E N T R O D E P A R I S 
GALIANO, 74, antiguo. TELEFONO A-4252 
Gran fábrica de sombreros de seflorc; y niñas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el C E N T R O DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
bara tos. C. 1824,—A.ll-15. 
M U F B U B S P I N O S 
Los hay rnu/ variados, ta.nbíán so osnstruysn a la ord»n< 
A precios muy baratos en CASA CAYON. 
Neptu o I6B, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
B A 5 Í O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S ' 
C A L L E D , V E D A D O . 
—-— o . 
D e s d e el once del corr iente mes de M a y o , h a 
quedado abierta la temporada de 1914. 
L o que se pone en conoc imiento de los asiduos 
c o n c u r r e n t e s a l balneario y del p ú b l i c o en general . 
6193 5-13 
l A V I S O h 
Los Sres, Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, tienen el ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GR/\H HOTEL "AMERICA", de New York, y, al mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort C O M D en iodos los adelantos modernos 
que ¡equiere la Sanidad. 
C 2043 8^7 
r 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU CASí Y QUEDAR SATISFECP 
PIDALA A LA CASA DE 
0 . S A S T R E e H I J O , ^ m , 7 4 . T e L A - 2 5 f i ? ~ ' / 
ñor Bernardo Pardías y su interesante 
esposa., Sabina Echeguren. 
Se dirigen a Europa. 
Reeorrerán en París los principales 
centros de la moda en pos óe novedades 
para la elegante casa que tiene abierta 
en nuestra ciudad y que conocen y vi-
sitan las damas habaneras. 
Los esposos Echeguren-PardíaL se 
proponen estar de vuelta antes del oto-
ño. 
Tengan un viaje feliz 1 
• • • 
Fantony. 
Esto es, Piquín Fantony, el conocido 
y simpático joven que ayer salió rum-
bo a Cárdenas para asuntos particula-
res. 
- Va al Varadero, de donde me ha 
prometido traerme noticias, por breves 
días. 
Felicidades I N 
• • • 
Una gran fiesta artística. 
Se celebrará en el Conservatorio Na. 
cional el viernes de la entrante semana 
con arreglo a un programa escogidísi. 
mo. 
Ha sido dividido éste en tres partes. 
Llenará la segunda, totalmente, el 
gran pianista cubano Alberto Falcón. 
¿Qué aliciente mayor? 
E l doctor Federico Mora, 
Este distinguido amigo, abogado de 
alte prestigio en el foro habanero, aca-
ba de trasladar su bufete a la nueva ca-
sa de Empedrado 46. 
Así me complazco en hacerlo público 
para conocimiento de susclientes. 
Y también de sus amigos. 
• * • 
Dans le monde. 
¡Cuánta? notas de ayer! 
E l paseo de la tarde, la Bohéme can. 
tada en Payret a beneficio de los po-
bres familiares de Ensebio Azcue y un 
banquete en el Yacht Club que se tra-
dujo, para un grupo numeroso, en une 
soirée animadísima. 
De todo prometo hablar, dedicándo-
le alguna atención, en las Habaneras 
de la tarde. 
Así como de la función de gracia del 
simpático barítono Palmer anunciada 
para esta noche en Albísu. 
Y que será un gran éxito. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
m \ * t mm\ 
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E l G O i R C I f l DE R O P A S U S A D A S 
c o m o p r o b l e m a d e a c t u a l i d a d s a n i t a r i a 
Viene de la plana primera 
pas colocadas en los armarios—abier-
tos para este acto—los gases micro-
bicidas que las dejaran exentas de to-
do peligro en la trasmisión de las en-
fermedades. 
¿Que es mucho trabajo para la Sa-
nidad? 
Es un error pensarlo. 
Una vez organizado el servicio mar-
charía con tanta facilidad^ que no se 
notaría el exceso de trabajo. 
Y bueno es armonizar toda clase 
de intereses, ya que existe el (propósi-
to de llevar al terreno de la práctica 
un problema de tanta importancia co-
mo el que hemos descrito. 
En las ordenanzas sanitarias está 
atendido en forma deficiente este ser-
vicio, que hoy preocupa a las auto-
ridades de Sanidad y hueuo es ^ qu3, 
-antes de dictar órdenes nue lesionen 
intereses creados, se estudie la mane-
ra de modificar el articulado de est 
Ley. 
• • • 
L A SANIDAD FOMENTARA LA 
ORIA B E CURIELES 
Próximo al lugar donde está situa-
da la Planta de Desinfección", en 
el Hospital {<Las Animas", se ha or-
denado la preparación de un local pa-
ra dedicarlo a la cría de curieles. 
Se ha tomado esa resolución a fin 
de suministrar los curieles que nece-
siten los Laboratorios de toda la Isla. 
Además el Jefe local tiene en pro-
yecto someter a la famosa prueba de 
los "testigos" todas las fincas urba-
nas de esta capital, comenzando por 
las zomas que limita la calzada del 
Monte al litoral de la bahía; y Monse-
rrate hajcia los Muelles. 
• * • 
L A COMPRA DE CURIELES 
A un vecino de Guanabacoa le com-
praron ayer en Sanidad cuatro curie-
les que le pagaron a razón de cincuen-
ta centavos cada uno. 
** • » # 
NO HAY NUEiVOS CASOS D E PES-
TE BUBONICA 
La fecha, anotada como de "última 
invasión" de peste bubónica, es el 
""día cinco" de este mes. 
E l enfermo es Juan Valdés, residen-
te en Sitios 109 y vendedor de frutas 
en los portales de la casa de la calzada 
del Monte número 105. 
Llevamos "siete días" sin anotar 
ningún nuevo caso, ni de los "sospe-
chosos." siquiera. 
Hablando con el inteligente doctor 
Pérez Chaumont di joños que era ua 
buen síntoma, creyendo que se pueda 
abrigar la esperanza de que no reapa-
rezca la enfermedad; por lo menos en 
el género humano. 
—Unicamente Dios, con su gran po-
der, puede rpredecir si ha desaparecido 
el peligro de nuevas invasiones; por-
que hoy no podemos aventurarnos a 
esas predicciones optimistas; cuando 
transcurran unos días más será pro-
bable que se pueda emitir juicio más 
exacto. 
• • • 
LAS BASURAS, EMPLEADAS CO-
MO ABONO 
Ayer fué aprobada la ponencia de 
los doctores Martínez y otro, miem-
bro de la Junta Nacional de Sanidad, 
denegando la autorización para em-
p-lear las basurfu? comr» iteno. Consul-
ta hecha por el Jefe local de Sanidad 
dp Pinar del Río. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y ConD-
postela y "Blanco y Negro,'8 San Ra-
fael 18 y verá los artísticoc trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SED* 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINIOA 
POSTALE? DE SEDA 
lae que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1 9 2 S AIa7>a 
Se fundamenta la prohibición en la 
creencia de lo fácil que resulta la eons 
titución de focos infecciosos que con 
el trasiego de basuras se trasporten 
de uno a otro lugar. 
Cítase como ejemplo lo acontecido 
recientemente en la Habana con el 
Establo de Figuras, al cual se llevó 
el foco infeccioso con las basuras pro-
cedentes de la zona infecta, que ine-
vitablemente quedaban en los carros 
dedicados a ese transporte, 
• * • 
LAS BASURAS NO PERTENECEN 
A LOS MUNICIPIOS 
Está sobre el tapete un caso de inte 
rés para la colectividad municipal. 
En Artemisa se ha planteado a 1T 
Sanidad el problema de que las basu-
ras de la población pertenecen al Mu-
nicipio y no a la Sanidad. 
Este asunto, hace años, originó un 
gran debate en el que intervinieron la 
Jefatura local de Santiago de las Ve-
nías, el Ayuntamiento de este lugar y 
las Secretarías de G-obernación y Sa-
nidad. 
Aunque recordamos el texto de las 
actuaciones, su extensión nos impide 
reproducirlo, pero sí podemos asegu-
rar, por el hecho de haber sentado ju-
risprudencia entonces, que las basu-
ras de la población, recogidas por el 
Departamento de Sanidad, en cumpli-
miento del Decreto 894 del Gobierno 
Provisional de Cuba, Serie de 190?, 
pertenecen a la Sanidad que hará con 
ellas lo que estime oportuno. 
Lo mismo que han prescripto todos 
los "ingresos,, que por materia sani-
taria, incluso multas, iban a las arcas 
municipales, dado que el Estado se 
haicía cargo de los "egresos", asimis-
mo ha prescripto esa fuente de ingre-
so en las municipalidades. 
La misión municipal se reduce, en 
este caso, a la contribución del diez 
por ciento de sus ingresos, rpara auxi-
liar al Estado en los grandes desembol 
sos que éste efectúa :por el concepto 
de las atenciones de higiene y sanidad 
públicas. 
• * • 
UN APARATO HORMIiGUTCIDA 
Se ha propuesto al departamento de 
Sanidad un aparato hormiguicida, 
que aseguran sus vendedores que es 
práctico para inyectar gas asfixiante 
en el interior de las cuevas de ratas. 
Podemos anticipar que esa clase de 
aparatos no dan buenos resultados, y 
de ello guardará recuerdo el doctor 
López del Valle, cuando se adquirió 
uno parecido el año 1912 y que fué de-
sechado a los poces días le uso. 
« • • 
E L MERCADO DE SANTA CLARA 
La Secretaría de Sanidad se ha di-
rigido a la de Gobernación signifi-
cándole las malas condiciones higiéni-
oas en que se encuentra el Mercado 
de la ciudad de Santa Clara. 
• • « 
UN MATADERO EiN E L POBLADO 
DF>L ESTANTE 
La Dirección de Sanidad ha dene-
gado la autoriz¡ación pedida para cons 
truir un Matadero en el pueblo del 
Estante, término municipal de Alfon-
so XII , liaste que no remita los pla-
nos y especificaciones de la construc-
ción. 
• • • 
CAMARERO CESANTIB 
E l Secretario de Sanidad ha apro-
bado la baja del señor Arturo Peña, 
camarero de la Estación cuarentena-
ric de Triscornia, 
• * • 
LICENCIA DENEGADA 
E l Secretario de Sanidad he dene-
gado Ir, licencia solicitada por Juan 
Antonio Biosca, capataz de la Esta-
ción de Triscornia. 
• • c 
UNii FABRICA DE GASEOSAS EN 
CARDENAS 
Paro autorizar a Ice señores Vives 
y Otero que establezcan una fábrica 
de gaseosas en la ciudad de Cárdenas, 
la, Dirección de Sanidad ha oficiado 
al je&i local en el sentido de que es 
requisito previo obtener del Ayunta-
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
JKotando «1 Rran aumento q tie se está, operando en la actualidad en la 
aplicación del petróleo como com bustible, el cual se usa en los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE, REFQRM, REMINGTON, SVEA. 
ALAMO, etc., etc., hemos decidido con el propósito de beneficiar a los 
Agricultores e Industriales hacer una reducción substancia en los preclot 
de Fuel Olí y Gas 011, los que rigen ahors 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 
envasê  
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 10 0 galones, a 15 centavos galón y $7.00 «I 
envase. 
[Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7.00. 
THE W E S I l i l A 0 1 1 R E U N O C O M P . 
Telefono A-7297. Apartado 1303. 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 Ab.-l 
miento el expediente original que se 
formó con ese objeto. 
Algunos datos moy Interesantes 





Todos los procedimientos, anteriormente 
citados, son más o menos eficaces y no 
dan sino resultados poco satisfactorios; 
ellos deben emplearse simultáneamente, 
porque unos u otros darán en conjunto re-
sultados aceptables. * 
E l Servicio de Desratlzaclón de la ciu-
dad de la Habana, inaugurado en 6 de Ju-
lio de 1912, concedió preferencia a la cap-
tura por medio de la ratonera. Esta captu-
ra, permite en efecto, un control cierto en 
la destrucción, un examen bacteriológico 
de los sujetos sospechosos, una identifica-
ción de las especies que habitan en la lo-
calidad, así como las variedades de los 
parásitos. 
L a captura que hemos venido haciendo 
por medio de trampas nos ha convenci-
do de que éstas deben ser hechas, de me-
tal sujeto varias veces a la acción del 
fuego antes de fundirlo; con tamaño es-
pecial (19 pulgadas por ejemplo, para la 
caza de ratas grandes) y que la trampa, 
esté garantizado y comprobado su funcio-
namiento; puesto que, la rata es muy há-
bil paya evadirse de la ratonera. 
Las ratoneras deben lavarse diariamen-
te con'agua, a la que se le adicione cual-
quier desinfectante como cloronaphtoleum, 
creso, etc. 
La comida que se coloque en la rato-
nera ha de ser muy variada; los buñue-
los con aceite, pastelitos de carne, de pes-
cado, el pescado frito o en salmuera, el to-
cino asado, el queso, son excelentes. En 
verano y en los cobertizos donde se guar-
dan cereales, es conveniente atraer las 
ratas, colocando en la ratonera un poco de 
agua (esto es sumamente importante por-
qué los cereales incitan a los roedores te-
rrible sed) tomates, ensaladas, frutas, 
etc. No es práctico retirar la ratonera 
cuando esté encerrado un solo animal (si 
es hembra mucho menos) porque sus crías 
llaman a otros y poco a poco la ratone-
ra se repleta. En la campaña de 1912, si-
guiendo este procedimiento, habiendo de-
jado un solo ejemplar en una de las tram-
pas, se llegaron a apresar nada menos que 
19 en una sola noche. 
En las cloacas, la captura se hace difí-
cil con la ratonera, utilizándose las comi-
das envenenadas, procedimiento que de-
be emplearse en el interior de las vivien-
das. Introduciendo esas comidas por las 
aberturas de sus escondites, pero en nin-
gún, caso dejándolas esparcidas por el pa-
vimento, porque ello trae aparejado el gra-
ve peligro de que, si existen niños en la 
casa se apoderen de ellas, las lleven a la 
boca y sufran fenómenos de intoxicación 
y hasta la muerte. Este extremo era muy 
recomendado a los Agentes Especiales del 
Servicio de Desratlzaclón. 
En los barcos, se procede diferentemen-
te, según que ellos provengan de un puer-
to contaminado o no. 
Los que arriban de regiones indemnes, 
no sólo se utilizan ratoneras y se desin-
fectan los departamentos del barco con 
una solución de cualquier desinfectante; 
y si proceden de puerto sospechoso, son 
fumigados con azufre las calas y todo el 
barco si fuese necesario. Este procedi-
miento de sulfuración, facilita no sola 
mente la destrucción de las ratas, sino que 
hace desaparecer los malos olores, las 
moscas, chinches, pulgas, etc., etc., que 
seguramente infectan de una manera de 
plorable los distintos lugares del interioí 
de los bkreos. 
Todo barco, de cualquier clase que és 
te sea, si en los puertos de Cuba efectúa 
las operaciones de embarque y desembar 
que de mercancías atracados a los mus 
lies, inmediatamente que lo. efectúa, 3 
al dar sus cabos a tierra, coloca en éstol 
discos de lata, guardaratas para impedií 
que, las ratas de su cala, o las que existeü 
en los muelles, penetren o salgan de ellos. 
(Cantinuará.) 
• é • 
CITAiCION A LOS 
COMERCIANTES 
La Junta Nacional de Sanidad, en 
la sesión celebrada a3rer, acordó citar 
a los señores que en unión de don 
José María Bérriz y Anĝ el Francisco 
Angel, comerciantes en el ramo de ví-
veres, presentaron un escrito al Se-
cretario de Sanidad pidiendo la refor-
ma de algunas de las órdenes» relati-
vas a los pisos y paredes de sus esta/ 
blecimientos, así como a la colocación 
de las mercancías. 
La citación se ha hecho para el viei 
nes próximo que celebrará sesión ex-
traordinaria para este objetq' la Jun-
ta Nacional. 
E L ESTADO D E LOS ENFERMOS 
•DE PESTE BUBONICA1 
Convalecientes: 
En el hospital Las Animas, GTKW» 
da, Rodelgo, Castro, Mateo y Govín. 
En la casa de salud "Covadonga," 
Rignera y Ruiz Gómez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T. 
38-1. P. 96. 
Gabriel Priede: "Covadonga." T. 
y P, normales. 
Venancio Carreño: T. y P. norma-
les. 
E l estado de Valdés es grave. 
Estadística: 
Casos confirmados « V 19 
Curados ^ 
Fallecidos 3 
En tratamiento 4 
Convalecientes . • 
P o r d a ñ o 
Por estar circulado por el Corree* 
cional, en causa por daño, fué detenido 
por el vigilante 68, Manuel de la Osa y 
Millares, de Manrique 6. 
Quedó en libertad por haber prestado 
la fianza señalada. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
m u N A P T H O L E U M 
M m £ Hartman.-Gulia 23, Habana. Teléfono A-3066. 
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CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA M A R I N A 1 9 
Los 
S E R V I C I O S D E L A P R E N S A A S O C I A D A Y L A F F A N S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
[ I e m b r o l l o 
í í C . n o 
v i e n e n h u y e n d o 
s e c o m p l i c a . L a 
a g r a d a a t i r i o s n i a t r o p o s , 
d e l a i s l a d e L o b o s 
f ó r m u l a d e l a 
E l i n c i d e n t e 
BATALLA OON LOS ZAPATISTAS 
Washington, 12. 
E l almiraiite Howard informa que 
los federales y los zapatistas lian li-
Acapulco. 
En la contienda perecieron diez y 
ssis zapatistas. 
IMPLICACIONES DE LA CUES-
^ O N MEJICANA. — E L INOI-
pBNTE DE L A ISLA DE LOBOS. 
Washington, 12. 
U situación mejicana se ha com-
«urjido mucho desde que se iniciaron 
Kociaciones de la "A. B. C." pa-
ra la mediación en el conflicto meji- ^rado una batalla a veinte millas de 
Ĉada día se encuentran nuevos obs-
truios. Ahora se presenta uno que 
parece muy importante. 
Asegúrase que el Presidente Huer-
ta posee un documento firmado por el 
comandante del destróyer "Fan-
I1iIĴ ,, certificando que la isla de Lo-
tos, que se encuentra en el Golfo de 
Méjico, ;fué tomada por las fuerzas de 
los Estados Unidos. 
Huertia ha protestado ante los me-
diadoreí, diciendo que la ocupación 
de la ciiada isla constituye una viola-
ron del) armisticio. 
Créeso que esto es un serio conflic-
to para el Departamento de Estado 
nortean tericano. 
El Se cetario de Estado, Mr. Bryan, 
se ha entrevista do con los mediadores 
v les h/a certificado que los Estados 
Únidos' no han tomado la isla de Lo-
dos; que se han limitado a hacer que 
ge encienda él faro para evitar peli-
gros a la navegación. 
LA FORMULA DE SOLUCION.— 
HUERTA SERA ELIMINADO. 
U N C O M B A T E E N A R C H A 
N u m e r o s a s b a j a s d e l o s m o r o s . A d u a r e s 
i n c e n d i a d o s . C a m p a m e n t o s a r r a s a d o s • 
Arcila, 12. 
E l general Fernández Silvestre com 
HUERTA, DISPUESTO A RETI-
MRSE. — I E ES IMPOSIBLE 
RESISTIR. 
Washington, 12. 
Por informes procedentes de Vera-
mz se sabe que el Presidente Huerta 
» disipone a entregar la Presidencia 
frovisional para dirigirse a Enrona. 
Ya no se piensa en que el dictador 
pueda resistir ni esté decidido a pe-
toar hasta el último momento. 
Créese que su caída es inevitable y; 
íue las fuerzas contrarias a su régi- • 
men, que ahora se han unido, lo harán ! 
»er en breve. 
Personas que parecen bien entera^ 
das afirman que el Presidente, dándo-
te cuenta de eso, se dispone a mar-
carse al extranjero. 
PARK FUE APALEADO Y FUSI-
LADO POR LOS MEJICANOS 
Veraoru^, 12. 
Ni el general Punston ni ninguno 
de los oficiales a su» órdenes abrigan 
ya duda alguna de que el soldado Sa-
muel Park fué apaleado y luego 
muerto por los soldados mejicanos 
del general Maas. 
E l general Funston ha enviado un 
informe a Washington, en el cual ma-
nifiesta que Park era ordenanza del 
teniente coronel Tag^art; que fué he-
cho prisionero por los mejicanos' en 
los momentos en que corría a caballo 
ror el campo, medio loco y ciego por 
el calor sofocante que hacía; que los 
mencanes le quitaron el caballo que 
mentaba y otro que llevaba de la bri-
áa, y después de desmontado sus ver-
dugos le dieron una paliza, condu-
ciéndolo a Tejedra, en cuyo lugar el 
día 7 por la mañana fué sacado del 
pueblo por un pelotón de soldados, 
que lo acribillaron a balazos. 
UN CRUCERO INGLES 
A TAMPICO 
Londres, 12. 
E l crucero inglés "Bristol," que 
ahora se halla en Portsmouth, ha re-
cibido órdenes de salir con la mayor 
rapidez posible hada Tampico. 




. El Presidente Wilson ha conféren-
l o durante una hora con el ex En-
¡afgado de Negocios de Méjico, Mr. 
ü Shanghnessy. 
Ja entrevista ha sido cordialísima. 
Se ha desmentido la noticia de que 
O'Shangenessy fuera llamado a 
Washington por hallarse descontenta 
*8U servico la Administración del 
Vidente Wilson, como ocurrió con 
l .^fuo Embajador Mr. Henry La-
<Je Wilson. 
43j ^residente ha expresado que 
í C la ^dncta de Mr. O'Shan-
coWy' durant® su estancia en Méji-
jj? las negociaciones que había rea-
el Gobierno de facto. 
O-gi' ll50u dió las gracias a msiter 
tionef1̂ 1116587 por sus acertadas ges-
deŝ  J ?or el tacto V** reveló en el 
^peno de su cargo. 
G r a n z a y z a p a t a s e u n e n 
f a r a a t a c a r a m e j i c o 
^ Paso, 12. 
^nza^H 0ri Pes(luira. affente de Ca-
d ^ t , eclara que ZaPata ha acor-
el 8nr ^ a Ciudad de Méjico por 
Sbaríu ra5 (lue los legalistas la 
l por el Ilorte-
105 consté 6 Pescluira, Permite que 
ros en f: tUcionalistas sean los prime-
HAN INCENDIADO E L PETRO-
L E O . — E L PAIS, DEVASTADO. 
Tampico, 12. 
Hacia el Sur del río Panuco se ven 
grandes columnas de humo que van 
aumentando y extsndiéndose en el 
horizonte. 
Dicen los federales que los tanques 
y los pozos de petróleo están ardien-
do y que de ellos sale el humo que se 
ve a distancia. Aseguran que los re-
beildes han incendiado el petróleo y 
que el país entero ha sido devastado 
por los constitucionales, que ahora 
están asesinando a los habitantes. 
Se ha declarado la guerra sin cuar-
tel. 
No se reconoce ni se respeta la neu-
tralidad por ninguna de las dos par-
tes. 
Veracruz, 12. 
Asegúrase que los delegados del 
Presidente Provisional de Méjico a 
las Conferencias de la Paz, señores 
Rabasa, Rodríguez y Elguero, que sa-
lieron ayer tarde para la Habana, a 
bordo del ^Kromprinzessin Cecilio," 
cablegrafiarán a Huerta su dimisión 
tan pronto lleguen a Cuba. 
Dícese que los tres delegados esta-
ban muy enfadados y muy ansiosos 
de salir de Méjico, porque Huerta los 
ha despachado sin credenciales ni ins-
trucciones de ninguna especie, pero 
que sabiamente han dominado sus 
sentimientos, sin exponer su cólera 
ni anunciar sus propósitos de dimitir 
hasta que no se encuentren seguros 
fuera de su patria. 
> Q 0cupar la canital. 
^ oficiai-es rebeldes que se en-
S^ del a* S5*3, ciuda¿ condenan el 
^ o ürZf: c- de establecer un go-
Provisional en Méjico. 
A MAZATLAT 5 ATAQUE~ 
¡ ^ ^ t o n . 12, 
S^^contf'general 0 b r e ^ a «frío. eontanua, cada vez con más 
^ C e ^ feder^ ** rin-
LOS FEDERALES SE RETIRAN 
San Diego, 12. 
Las noticias recibidas últimamente 
dan cuenta de que los soldados fede-
rales han evacuado a San Blas, obede-
ciendo órdenes de Huerta, que los ha 
llamado a Ciudad de Méjico. 
UN INFORME DE BADGER 
Washington, 12. 
E l almirante Bad?er informa a la 
Secretaría de Marina que los rebel-
des están bombardeando a Tampico 
esta noche y que los cruceros alema-
nes y holandeses se han retirado del 
río. 
SILLIMA E N LIBERTAD 
Ciudad de Méjico, 12. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Ruiz, ha telegrafiado al 
"A. B. C.^ que el Cónsul americano 
Sillima, que estaba preso en Saltillo, 
ha sido entregado al Ministro del Bra-
sil para que lo mande a los Estados 
Unidos. 
Washington, 12. 
Los representantes de la "A. B. C . " 
han combinado una fórmula para 
arreglar el conflicto mejicano en to-
dos sus aspectos. 
Proponen la eliminación del Presi-
dente Huerta y la formación de una 
comisión compuesta por cinco delega-
dos. Dos serán nombrados por el ge-
neral Huerta, dos por los revolucio-
narios y uno por los mediadores. 
Mientras tanto se soluciona la cues-
tión se constituirá en Méjico un Go-
bierno provisional. 
E L FERROCARRIL 
DE TEHUANTEPEC 
Ciudad de Méjico, 12. 
E l ministro de Comunicaciones, se-
ñor Lozano, declara que el Gobierno 
mejicano no ha cerrado nunca el trá-
fico del ferrocarril de Tehuantepec, 
tráfico que había sido interrumpido 
por estar la línea rota cerca de Salina 
Cruz. La línea ha sido reparada y se 
ha reanudado nuevamente el tráfico. 
binó un plan táctico para atacar el 
campamento del Raisuli. 
Ayer salieron de Arcila cinco co-
lumnas, en movimientos combinados, 
trabándose, a poco, el combate <con las 
avanzadas de los moros. 
No obstante la tenaz resistencia de 
las huestes del Raisuli, éstas, cogidas 
entre dos fuegos, fueron duramente 
| castigadas, haciéndoseles numerosas 
bajas. 
Los moros obstináronse en el cóm-
OPINION DE LOS J E F E S DE VI-
L L A 
Torreón, 12. 
Los jefes del Estado Mayor de Pan-
cho Villa creen que si los rebeldes to-
man a Tampico, las fuerzas federales 
que están en Saltillo abandonarán in-
mediatamente dicha plaza y se reple-
garán en San Luis de Potosí o en al-
guna otra ciudad más al sur, porque 
si cae Tamipco, la guarnición federal 
d̂  Saltillo quedará completamente 
aislada. 
CESO E L FUEFO EN TAMPICO 
Veracruz, 12. 
E l general Funston ha declarado 
que los americanos no romperán las 
hostilidades mientras duren las nego-
ciaciones de paz. 
E l comandante del acorazado "Con 
necticut" ha informado al almirante 
Badger que ha cesado el fuego 
Tampico. 
en 
PREOCUPACION DEL GOBIERNO 
Washington, 12. 
Actualmente preocupa al Gobierno 
la cuestión de si en caso de que los re-
beldes tomen a Tampico se les permi-
tirá que importen armas por dicho 
puerto. 
Asegúrase que los carrancistas han 
estado recibiendo pertrechos desde la 
Habana. 
bate, a última hora, para recoger sus 
cadáveres, dejando en poder de las 
tropas 14 muertos que no pudieron 
llevarse, a pesar de su tenacidad. 
Recogióse de un caballo muerto, 
una rica montura, propiedad del Rai-
suli. 
Con motivo de este combate se in-
cendiaron multitud de aduares y fué 
arrasado el campamento enemigo. 
E l general Fernández Silvestre elo-
gió el comportamiento de las tropas, 
que a su valor sereno unireno una 
admirable disciplina. 
¡ MUERAN LOS AMERICANOS ! 
París, 12. 
Escrito en español, esta mañana 
apareció en la escalinata de la Emba-
jada de los Estados Unidos un enorme 
letrero que decía: 
—"¡Mueran los americanos!" 
Con objeto de impedir cualquier 
atentado que se pudiera llevar a cabo 
contra el personal de la Embajada, 
las autoridades han colocado tres po-
licías para que vigilen la citada Lega-
ción. 
CORTESIA DE HOLANDA 
Ciudad de Méjico, 12. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido un despacho del Gobierno 
de Holanda ofreciendo al general 
Huerta un acorazado que tiene en 
Tampico para que transporte a los Es 
tados Unidos a los comisionados seño-
res Rabasa, Rodríguez y Elguero. 
E l Secretario interino de Relaciones 
Exteriores, señor Ruiz Esteva contes-
tó al Gobernó de Holanda dando las 
gracias por su cortesía, que declina el 
general Huerta. 
NO FUE TOMADA 
LA ISLA DEL LOBO 
LOS MEJICANOS PUEDEN 
VOLVER 
Washington, 12. 
E l Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, ha desmentido la noticia que cir 
culó de que los norteamericanos se ha-
bían apoderado de la isla del Lobo, si-
tuada en la desembocadura de! río 
Panuco. 
Dice Mr. Daniels que lo que ocurrió 
es que los revolucionarios mejicanos 
trataron de apoderarse de la isla, a lo 
L A M U E R T E D E 
M O N T E R O R I O S 
C a r t a d i r i g i d a a l R e y . N o s e l e t r i b u -
t a r á n h o n o r e s a l c a d á v e r . 
T r e m e n d a e x p l o s i ó n 
e n C a n f r a n c 
Madrid, 12. 
E l fallecimiento del ilustre político 
don Eugenio Montero Ríos ha causa-
do general duelo. 
Padecía el insigne hombre público 
de una uremia que desde hace algún 
tiempo le tenía postrado en cama. Es 
ta mañana sufrió un fuerte colapso 
que le privó del conocimiento, a con-
secuencia del cual falleció. 
En sus últimos momentos le atendió 
un sacerdote que le prestó los auxilios 
espirituales. 
La noticia de la defunción corrió 
rápidamente todo Madrid. 
A los pocos momentos de ocurrir 
el fallecimiento acudieron a la casa 
mortuoria el Jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato; numerosos personajes 
políticos y millares de personas a fiv 
mar en las listas colocadas en la por-
terías 
Los reyes enviaron a sus ayudantes 
a dar el pésame a la familia del insig 
ne político. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Dato, adelantó algunas horas su acos-
tumbrado despacho con el Monarca, a 
fin de entregarle una carta que el 
señor Montero Ríos dejó escrita y diri 
gida al Rey. 
En dicha carta hacía presente el 
señor Montero Ríos su profundo agra-
decimiento a las Instituciones por las 
atenciones que le guardaron durante 
su vida, especialmente la Reina, doña 
María Cristina para la que tiene frases 
de respetuoso cariño. 
Expresa en la citada carta su deseo 
de que no se le tribute a su cadáver 
ningún honor oficial, pide que se le 
haga un entierro humilde y suplica al 
Rey que no le contraríe en esos sus 
deseos. 
Don Alfonso expresó ante el señor 
Dato su gran sentimiento por la muer-
te del ilustre señor Montero Ríos, y le 
pidió consejo sobre la clase de entie-
rro que se ha de hacer al cadáver. 
E l Jefe del Gobierno aconsejó al 
Monarca que se respetara la voluntad 
del difunto. 
La familia del finado ha mostrado 
CADAVERES LANZADOS A CIEN 
METROS DE DISTANCIA 
Huesca, 12. 
En Canfranc ha ocurrido una gran 
catástrofe. 
La fragua que está colocada en la 
boca de aquel túnel calentó, por des-
cuido de los obreros, varios paquetes 
de dinamita. Estos hicieron explosión, 
causando enormes destrozos. 
Tres obreros resultaron muertos. 
Sus cadáveres fueron lanzados a cien 
metros de distancia. 
A consecuencia de la tremenda ex-
plosión quedaron destruidos numero-
sos edificios. 
E l hecho ha causado general cons-
ternación. 
E l h u n d i m i e n t o 
d e l " £ n m a " 
también su deseo de que al cadáver 
no se le tributen honores oficiales y 
de que el entierro se verifique sin so-
lemnidad de ningún género, respetan-
do de ese modo el testamento que dejó 
el insigne político. 
E l señor Dato, después de haber 
despachado con el Rey volvió a la ca-
sa mortuoria para dar el pésame en 
nombre del Gobierno a la familia del 
ilustre desaparecido. 
Al mismo tiempo manifestó que el 
Rey había decidido respetar la volun-
tad del señor Montero Ríos y que en 
su consecuencia no se le tributarán 
honores oficiales al cadáver. 
Los restos mortales del ilustre hom-
bre público serán trasladados mañana 
a Lourizán para ser depositados en él 
mausoleo de familia, 
E N E L SENADO 
PETICION DENEGADA 
Las Palmas, 12. 
E l comandante de Marina de este 
puerto ha denegado la petición de li-
bertad provisional que hizo el capitán 
I "Enma" buque que se hundió ha 
ce tres días cerca de esta plaza. 
La denegación fúndala el coman-
dante de Marina en las contradiccio-
nes en que incurrió el marino detenido 
al ser interrogado sobre las causan 
que determinaron el hundimiento del 
vapor. 
E n h o n o r d e B i v o n a 
Madrid, 12. 
La sesión de hoy en la Alta Cámara 
fué dedica íntegra a la memoria de 
don Eugenio Montero Ríos. ex-Presi-
dente de aquel Cuerpo colegislador. 
E l escaño que durante numerosas 
legislatura ha ocupado el ilustre fa-
llecido, aparecía encresponado. 
Apenas se Aclaró abierta la sesión, 
un señor secretario leyó una comuni-, 
cación dando cuenta al Senado del fa-
llecimiento de don Eugenio Montero 
Ríos. 
Sr. AZCARRAGA. (Presidente):— 
Pronuncia una sentida necrología, po-
niendo de relieve los grandes servi-
cios prestados a l̂ - patria por el ilustre 
desaioarecido. 
Terminó proponiendo que se acuer-
de hacer constar en acta el sentimieno 
del Senado ^or el fallecimiento del se-
ñor Montero Ríos. 
Así se acuerda por unanimidad. 
Sr. MARQUTüS DE SANTAMARI-
ITA:—Pronuncia nn breve discurso 
para proponer al Senado que se es 
culpa en uno de los muros del salón 
de sesiones el nombre del finado. 
Así se acuerda. 
Por último, a petición de la Presi-
dencia, se acuerda levantar la sesión 
en señal de duelo. 
Madrid, 12. 
Se ha celebrado un banquete en ho 
ñor del Presidente del Comité italo< 
español, señor Duque de Bivona. 
Al acto concurrieron numerosos co-
mensales. 
Se pronunciaron elocuentes brindis 
abogando por la prosperidad de Italia 
y de España y por el acercamiento de 
ambos países. 
E l c a m p e o n a t o 
d e l f i t o d e p i c h ó t v 
VICTORIA DEL MARQUES DE VI-
LLAVICIOSA 
Madrid, 12. 
Se ha verificado el campeonato del 
Tiro de pichón en España. 
Concurrieron los primeros tiradores 
españoles, incluso el Rey don Alfonso. 
Resultó victorioso y dueño, por lo 
tanto, del campeonato, el Marqués da 
! Villaviciosa. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
SOLICITANDO E L APOYO D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 12. 
Los parlamentarios catalanes han 
visitado al Ministro de Fomento, se-
ñor Usrarte. para solicitar el apoyo 
del Gobierno a la Exposición de in-
dustrias que ha de celebrarse en Bar-
celona. 
E l señor Ugarte le*? prometió apo-
yar, -sor todos los medios, su petición, 
B o l s d T d e l V Í a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.67. 
Los francos, a 5.90. 
cual se opuso el almirante Mayo, y 
que éste, al ver que durante dos no-
ches no se encendió el faro, cumplien-
do lo preceptuado sobre la materia, 
desembarcó varios marineros para 
que atendieran al servicio en bien de 
la navegación. 
Terminó Mr. Daniels diciendo que 
los mejicanos pueden regresar a la isla 
cuando quieran, sin temor a que se les 
moleste. 
ATACANDO A LA PLAZA 
DE TAMPICO 
LA ARTILLERIA E N ACCION 
Tampico, 12. 
Después de cuatro días de una lu-
cha terrible en que ha jugado papel 
principalísimo la artilería de los fede-
rales y los constitucionalistas, éstos 
han estrechado el cerco de la plaza. 
La columna que sitia a Tampico es-
tá mandada por el jefe rebelde Pablo 
González. 
Sitiados y sitiadores recibieron re-
fuerzos después del ataque que hicie-
ron los rebeldes el viernes, en el cual 
fueron rechazados. 
Ahora parece que las fuerzas cons-
titucionales atacan con mayor brío y 
con positiva ventaja. 
Desde ayer por la mañana los dis-
paros de cañón se oyen con má: clari-
dad en los buques que se hallan en la 
parte exterio: de h bahía. 
Las granadas caen con gran regula-
ridad en los extremos de la poblacióa 
Aunque en los buques no se reciben 
suficientes informes, se sabe que las 
balas de los cañones que manejan los 
artilleros revolucionarios están abrien 
do brecha en las fortificaciones que 
defienden la plaza, las cuales se en-
cuentran a seis millas de distancia, en 
el límite exterior de la ciudad. 
REUNION DEL GABINETE 
Washington, 12. 
El Consejo de Secretarios que se ha 
celebrado hoy, bajo la presidencia del 
Presdente Wilson, ha durado dos ho-
ras y media. 
Se trató no sólo del incidente de 
Tampico, sino de la guerra civil de 
Méjico. E l problema mejicano fué es-
tudiado en sus diversas fases. 
tado varias veces de inducir a Huerta 
a que se retire del Gobierno. 
Parece que el prelado favorece la 
intervención americana porque la Igle 
sia Católica ha contribuido ya con 
unos veinte millones de pesos para las 
campañas de Huerta. 
E L ARZOBISPO D E L RIO DECLI-
NO LAS CORTESIAS DE 
FUNSTON 
Veracruz, 12. 
El arzobispo del Río, ex obispo de 
Chavarria y Saltillo, ha llegado a esta 
ciudad acompañado de ochenta fugiti-
vos americanos. 
Dicho prelado piensa embarcarse pa-
ra Roma éi día 16 del corriente con 
objete de conferenciar con Su Santi-
dad acerca de la situación de Méjico. 
El arzobispo, algo nervioso, declinó 
el hospedaje que le brindó el general 
Funston, manifestándole que prefería 
quedarse en cas? de uno? amigos has-
ta el día de su partida. 
MANIFESTACIONES DE BRYAN 
Washington, 12. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
al salir de la Casa Blanca, después de 
terminado el Consejo de Secretarios, 
declaró a los periodistas que los re-
presentantes de la "A. B. C." tienen 
redactada una fórmula, por medio de 
la cual es posible que llegue a solucio-
narse el conflicto mejicano y se 
restablezca la paz en la República da 
Juárez. 
HISPANOAMERIONOS 
E N PELIGRO 
Washington, 12. 
E l Secretario de Estado ha manif es 
tado que es cierto que se ha iniciado 
una investigación sobre la detención 
de varios hispanoamericanos —cuba-
nos, chilenos y peruanos—que fueron 
hechos prisioneros por las tropas de 
Funston en Veracruz. 
A los hispanoamericanos se les acu-
sa de haber disparado contra las fuer 
zas que ocuparon a Veracruz. 
Los representantes del "A. B. C . " 
han iniciado gestiones para lograr 
que se les ponga en libertad y que no 
E l arzobispo del Rio dice que ha tea se les someta a la jurisdicción Militar 
r A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 13 D E 1914 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primera 
esa fotografía asistió a la diligencia 
esa alguien de la Sala, el Secretario, 
etc.? 
S.—No, señor. 
Ortiz.—¿Usted es director del Ga-
bnete Dactilofotográfico? 
S.—Sí, señor. 
. Presidente. — Oiga, Perito: ¿usted 
está conforme con todas las manifes-
taciones del perito que ha inf ormado » 
L/amigueiro.—Conforme. 
S. F.—Antes de pasar a otra clase 
de prueba y porque tiene una relación 
estrecha con la que acaba de practi-
carme y responde al plan que se pro-
fuso esta defensa aX solicitarla, de-
iea/ría que se leyera una comunica-
ción que obra en el rollo, del Secrti-
tario de Obras Públicas, contestando 
ieterminado particular que esta re-
presentación solicitó que se le pre-
guntara en relación con la situación 
de los árboles en el paseo del Prado 
con anterioridad al mes de Julio. 
(El señor Secretario la lee). 
la cual, en presencia de esos cuerpos, 
I por ínfima que sea la proporción en 
que se encuentra, produce una intensa 
coloración azul. 
Debo hacer constar que estas mani-
festaciones las hago a nombre tam 
bién de mi compañero el doctor Basa-
rrate. y debo declrar. honradamente 
que nosotros desconocíamos la aplica-
ción de este reactivo a esta clase de 
determinaciones químico-legal y non 
felicitamos de haber podido conocer 
esa aplicación para usarla a su vez en 
otros casos en que se trate de inves-
tigar la presencia de pólvoras de com-
posición moderna. 
Hondamente preocupados con Id 
prueba que vimos ayer, en la mañana 
de hoy, en el Laboratorio, hemos prac-
ticado la comprobación de este reacti-
vo, de cubras aplicaciones únicamente 
pudimos ver en *1 día de ayer un re-
sultado favorable sobre partículas to-
madas por impresión en la parafina 
procedentes de la camisa que usaba 
ese-día el general Riva, habiendo ha-
cho la exocriencia en la parte cercana 
• ral orificio como entrada de un pro-
yectil. 
Es un error suponer que las pólvo-
ras modernas a base de algodón pól-
vora, no dejen tatuaje alguno sobre 
la piel o la ropa, cuando se trate c\e 
disparos a corta distancia, llamando 
la atención de míe aunque a estos ex-
rnlo.sivos se les designe con el nombre 
•de pólvoras blancas; no tienen este 
color siuo uno que varía del pardo al 
negro más o menos brillante, 'dejando 
en los disparos a corta distancia un 
tatuaje sobre la piel o los vestidos que 
demuestra la cercanía de los pisparas, 
siendo la marca menos intensa a medi-
da que la distancia del disparo sea 
mayor. 
En las investigaciones que hemoi 
practicado esta mañana en el Labora-
torio hpmos podido comprobar la ox 
celencia del reactivo anteriormente 
aludido; pero hemos podido compro-
bar también dos cosas muy importan-
tes: la primera, que existen algunas 
sustancias químicas" (el carbonato de 
potasa comercial e impuro), que por 
contener nitrato acusan la coloración 
azul, <;on el reactivo empleado en el 
análisis practicado ayer por los doc-
tores Cuadrado e Tturrioz, peritos de 
INFORME DE LOS PERITOS QUÍ-
MICOS SRES. FERNANDEZ, BA-
SARRATE. CUADRADO E ITU-
RRIOZ. 
Alzugaray.— Sírvanse informar al 
iVibunal sobre el examen químico de 
:a ropa del general Riva. 
Los peritos señores Cuadrado e Itu-
rrioz informan detall adámente todas 
las operaciones practicadas con la ro-
pa, indicando que la bala, a su juicio, 
oio penetró libre de obstáculos, sino 
que chocó con un cuerpo duro, que era 
la hebilla del cinturón que llevaba 
puesto el general Riva; asegurando 
que en el chaleco no aparecen bordes 
quemados o rastros de pólvora, pero 
1 sí en la camisa y pantalón. 
Los peritos Fernández y Basarrate 
¿o se ponen de acuerdo, manifestando 
;1 señor Fernández que el reactivo 
¡empleado por sus compañeros es muy 
bueno; que no conocían ese procedi-
miento, pero que no pueden asegurar 
«i el residuo encontrado era de pólvo-
ira-, pues puede ser también de mate-
rias nitrogenadas. 
Los peritos señores Cuadrado e Itu-
rrioz consideran que el disparo cuya 
huella han •examinodo está hecho a la cuestión, por lo que consideramos 
muy corta distancia, no compartien-
do su opinión los otros dos peritos. 
Después de contestar a distintas 
preguntas de las partes y no habién-
dose podido poner de acuerdo los pe-
ritos, la Sala acordó una ampliación 
de la prueba en el sentido de exami-
nar distintas partes de la camisa del 
general Riva, así como efectuar prue-
ba de disparos a distintas distancias 
para apreciar mejor las huellas de la 
pólvora, usándose en esa prueba las 
tres clases de pólvora conocida; que 
la prueba tenga lugar el jueves, a las 
nueve de la mañana, en la Armería 
Nacional; que a la misma asista un 
Magistrado en representación de la 
Sala y que pueden asistir las partes 
que lo deseen, informando el mismo 
jueves, a la una. 
A continuación insertamos las con-
clusiones ia que llegaron los referidos 
peritos. 
CONCLUSIONES D E L PERITO SR. 
FERNANDEZ 
Alzugaray.—^Los peritos señores 
Fernández y Basarrate, están confor-
mes con la conclusión a que han llega-
do los peritos doctores Alonso Cua-
drado e Iturrioz? 
Fernández Benítez.— No, señor. 
Ayer hemos .presenciado la prueba 
química que practicaron los doctores 
Cuadrado e Tturrioz, en cuya prueba 
i esos doctores emplearon un procedi-
miento ingenioso que no es otro que 
el comprobar la presencia de los com-
puestos nítricos o nitrosos que quedan 
como residuos al quemarse las polvo-
T-as modernas que son a base de nitro 
celulosa, por medio del empleo de una 
'solución sulfúrica de "difenilaraina". 
que este excelente reactivo no puede 
ofrecer para estos casos la más impor-
tante de sus ventajas, o sea el se~ 
característico para las manchas de 
pólvora modernas quemadas. La ?£-
pnnda es que por las reacciones lleva-
das a cabo en e\ día de aver, en vir-
tud de esa misma reacción liemos 
podido comprobarla esta mañana, on 
manchas de pólvora producidas por 
disparos hechos hasta una distancia 
de un metro cincuenta centímetros, 
podemos deducir que el disparo que 
perforó las ropas del general Riva no 
fué hecho a menor distancia de la se-
ñalada. 
Estas experiencias las hicimos dis-
parando sobre el lienzo y a distancia 
de quince centímetros, de cincuenta, 
de uno y de uno y medio metros, em-
pleando para ello revólveres Smith, 
Colt y pistola belga, utilizando cáp-
sulas o cartuchos de distintos fabri-
cantes y de composición conocida, 
unas cargadas con pólvora y otras 
con pólvora moderna a base de algo-
dón pólvora. 
(ResDondiendo a preguntas de la 
acusación popular, el perito muestra 
un lienzo en el que se han hecho dii-
tintos disparos.) 
(Habiendo mostrado dudas el doc-
tor Alzugaray sobre existencia de ba-
las con da palabra "colt" el perito 
mostró una donde aparece dicha pa-
labra.) 4 
CONCLUSIONES DEL PERITO D R 
BASARRATE 
Dr. Basarrate.— Desde luego me 
muestro en un todo conforme con to-
das las manifestaciones de mi compa-
ñero el doctor Fernández Benítez, Y 
debo agregar que por mi parte he rea-
lizadí erperieifeias sobre una toalla 
o paño de los que usamos para el ser-
vicio del Laboratorio, que parece ha-
bía sido lavada con una solución de 
potasa, en la cual pudimos observar 
la presencia de "estrías", de color 
azul muy selnejantes a las producidas 
por los compuestos nitrados que de-
jan al quemarse las pólvoras moder-
nas. 
Estimo, como mi compañero, que el 
disparo que presenta el pantalón no 
fué hecho a corta distancia, sino a 
una no menor de metro y medio. 
Dr. Fernández Benítez.—Nosotros 
debemos significar al doctor Alzuga-
ray y a la Sala que el cargo que en 
este momento y en este acto desempe-
ñamos, tanto el que habla, como el 
compañero, como el doctor Basarrate, 
es oficial; que no hemos concurrido 
aquí llamados por ninguna de las par-
tes; que no nos unen con los señores 
que se encuentran pendientes de este 
juicio la menor relación de amistac-. 
teii de conocimiento; que es un error 
llamarnos "peritos de la defensa'̂ , 
pues hemos concurrido a este acto 
•cumpliendo un deber de funcionario 
público y con el ánimo dispuesto a ex-
poner nuestro criterio más o menos 
•ilustrado, pero minea a decir cosas 
que no se inspiren en 1̂  verdad más 
'absoluta. 
CONCLUSIONES D E L PERITO 
DOCTOR ITURRIOZ 
Sr. Iturrioz.—Acerca de" las manchas 
en lona presentadas por los otros peri-
tos, afirmo que esas manchas que apa-
recen en mayor número son producidas 
no por pólvora sin humo, sino por pól-
vora negra, y no por pólvora negra re-
ciente sino por mía pólvora negra muy 
atrasada. 
Que los otros peritos han escogido pa-
ra hacer sus pruebas un paño de coci-
na, debiendo haber elegido como hemos 
hecho nosotros paño de casimir de dis-
tintas clases, pero siempre lo más seme-
jante al paño del pantalón del difmi-
to, debiendo agregar que para operar 
en las más iguales circunstancias posi-
bles hemos impregnado el paño de san-
gre humana. 
Que la afirmación que hacen los peri-
tos de que el reactivo empleado por no-
sotros, la solución definilamina en ácido 
sulfúrico, no era tan extremadamente 
sensible como ellos decían, puesto que 
se empleaba en análisis químicos para 
la diferenciación de las sedas artificia, 
les a base de piroxilina, que daba la 
reacción característica que nosotros ha. 
bíamos hallado, y que en ningún caso 
la daba ni cosa que le pareciera con las 
otros sedas a base celulosa obtenida por 
otros tratamientos como la solución ob-
tenida por la disolución de la celulosa 
en una solución de cobre en amoniaco 
Respecto a lo que decían de que en la 
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camisa podía haber trazas de nitrato, 
debo decir que nos extraña no hubiera, 
dado la reacción el calzoncillo, ya que 
no era de suponer que ambas nrendas 
fueran a distintos trenes de lavada. Por 
otra parte en las lejías de sosa no se 
encuentran tan fácilmente los nitratos 
como dicen los señores peritos, pues que 
éstas se contienen generalmente de las 
cenizas de los vegetales, que si bien con-
tienen celulosas, estos productos nitra-
dos no llegan a la ceniza como tales ni-
tratos, puesto que la combustión los des-
truye. 
Y sobre este punto deseo agregar que 
si la Sala lo estima conveniente, tenien-
do mo tengo los reactivos en el bolsillo, 
podemos hacer las pruebas en la camisa 
del difunto General Riva. 
Afirma el perito que en su opinión 
la reacción obtenida era debida a los 
restos de pólvora y no a otra materia, 
porque las manchas de sangre que se 
encuentran ahora en el orificio de en-
trada del proyectil en el pantalón, en la 
camisa y en el calzoncillo se encuentran 
completamente transformadas esas 
manchas, debido probablemente a los 
gases de la combustión de la pólvora a 
la alta temperatura que esta produce, 
pues la hemoglobina de la sangre es una 
sustancia muy sensible a la temperatu estaba allí en la calle y a quien usted 
ra y a la acción de los gases que se des-f vió el arma, fué al General Asbert? 
prenden de la combustión de la pólvora, 
cualquiera que esta sea. 
Sr. Presidente.—La Sala ha acordado 
agregar al número de peritos que han 
emitido hoy ditámen para la práctica 
de la prueba propuesta y aprobada por 
la Sala misma, a los doctores Francisco 
Esnard y Plácido Biosca, para que con-
curan también a esta prueba. 
DECLARACION DE JOSE D E L 
CAMPO 
Roig.—¿En la tarde del 7 de Julio, 
la tarde de los sucesos, ¿ dónde se encon-
traba usted? 
Campo.—Yo salí del café "Central" 
y me dirigí por la calle del Prado para 
coger Animas a fin de ir a mi casa, 
cuando al pasar cerca del <<Anón,, y 
del "Círculo Asbert" vi a un grupo de 
individuos y me acerqué. Estaban co-
mentando que momentos antes el Gene-
ral Riva le había quitado un revólver 
al portero del "Círculo Asl)ert": estu-
ve un momento oyendo los comentarios, 
y después seguí mi camino por la ace-
ra de " E l Jerezano" para doblar por 
Animas y llegar a mi casa, cuando un 
poco más allá de " E l Jerezano" y la 
valla que hay en el Casino Español, vi 
que por el Prado corría gente hacia a 
Trocadero. Me eché hacia la calle, y en. 
toncos pude distinguir a un coche para-
do y dos personas vestidas de blanco, 
que una sujetaba a otra. En ese momen-
to sonó un tiro, y yo rae amparé en la 
valla del Casino Español, que entonces 
estaba en construcción. Cesaron los ti-
ros, y fui al lugar de los hechos, y vi 
al que después supe que era cochero del 
Jefe de policía, dando saltos y encogien. 
do una pierna; y en unión de un poli-
cía lo introduje en un coche. Al dejarlo 
en el coche, pude distinguir al General 
Asbert, a tres o cuatro pasos a la dere-
cha, que todavía empuñaba un arma; 
en ese momento se sacó la funda del la-
do derecho y se guardó el arma. Y yo, 
viendo que la gente corría para una ea. 
sa, me dirigí a ella; y un vigilante de 
policía no me dejó pasar; y me enteró 
que allí estaba herido el Genral Riva. 
En ese momento vi que el General co-
gió un automóvil, en unión de otras 
personas que yo no conocía, y se alejó 
del lugar del hecho, A los pocos momen-
tos salió de la casa el General Riva, he-
rido ; echando sangre por la cara y con 
una mano puesta en el -vientre. Lo in-
trodujeron en un coche; y yo entonces 
me fui de allí. 
Roig.—Cuando usted vió al General 
Asbert en los momentos en que guarda-
ba el arma en la funda, ¿usted pudo 
distinguir el arma que tenía el Gober-
nador en la mano? 
Campo.—Me fijé que llevaba un ar- i 
ma corta, de color obscuro. 
Roig.—í A qué distancia estaba usted j 
de él? 
Campo.—A tres o cuatro metros. 
Laredo.—En el momento en que una 
persona sujetaba a la otra, ¿oyó usted 
el primer disparo ? 
Campo.—Sí, señor; en ese momento 
sonaron dos disparos, con intermedio 
de un segundo, maa cosa así, 
Laredo.—¿Usted cree que ese primer 
disparo lo ha podido hacer esas dos per. 
sonas que luchaban? 
Campo.—No lo puedo precisar. 
Fiscal,—¿Dice usted que después de 
oír los comentarios frente al "Anón", 
sobre el hecho de haber desarmado el 
General Riva al portero del "Círculo 
Asbert, ¿usted iba para su casa? 
Campo,—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Usted no vivía entonces en 
Consulado ? 
Carapo.—En Consulado entre Ani-
mas y Virtudes. Yo cogí por Animas, 
porque iba a la botica que está en Con-
sulado y Animas, con objeto de comprar 
aspirina, porque me dolía mucho la ca-
beza. 
Fiscal,—¿Usted dice que oyó los día. 
paros y se retiró a una valla, y que des-
pués salió y vió al General Asbert que 
llevaba un arma corta en la mano ? 
Campo,—Sí, señor. 
Fiscal,—¿Usted no se fijó en los otros 
procesados ? 
Campo.—Xc^ señor 
Fiscal.—¿Usted no vió a ninguna 
otra persona con armas en la mano? 
Campo.—Noj señor; me fijé nada 
i 
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más que en el General Asbert, porque 
lo conozco de vista, y fué el que más 
me llamó la atención. 
Fiscal.—¿A su lado no estaban otras 
personas ? 
Campo.—Sí, señor ; pero no puedo 
precisar quienes eran. 
Fiscal.—¿Pero la única persona que 
Campo.—Sí, señor, 
Fiscal.—¿Cuándo usted llegó, estaba 
el señor Herrera Sotolongo allí ? 
Campo.—Yo recuerdo haberlo visto; 
pero no preciso en qué instante. 
Fiscal.—¿Usted no pudo ideutificar 
después a las personas que se sujetaban 
al lado del coche? 
Campo,—Estaba, poco más o menos, 
a media cuadra de distancia; en ese mo-
mento sonare nlos tiros, y yo corrí y me 
amparé en la valla. 
Alzugaray.—Cuando usted estaba en 
" E l Anón" y oía los comentarios acer-
ca del suceso, ¿ usted vió al moreno y al 
policía que lo conducía ? 
Campo.—No, señor; estaban comen-
tando lo sucedido. 
A.—¿Qué tiempo se detuvo usted 
allí? 
Campo.—Dos o tres minutos. 
Ortiz,—¿Al Capitán Campiña lo vió 
usted en el lugar del suceso ? 
Campo.—No, señor, 
Ortiz,—¿Usted vió policía allí? 
Campo,—Había varios, tanto que uno 
de ellos me ayudó a sugetar al cochero 
para introducirlo en el coche, pero yo 
no me fijé en ellos. 
Betancourt Manduley,—¿Qué núme-
ro de tiros oyó usted? 
Campo,—No puedo precisarlo; pero 
me parece que fueron de quince a vein-
te. 
Roig.—Cuando usted pasó por " E l 
Anón'' y vió al grupo de personas aque-
llas que hablaban o comentaban lo que 
iiabía pasado con el portero del Círcu-
lo Asbert y el General Riva ¿ no vió al 
General Riva? 
Campo.—No lo vi. 
DECLARACION D E L TESTIGO 
ALBURQUERQUE 
Roig.—¿ Cuánto tiempo hace que us-
ted es empleado del Departamento de 
Correo. 
' A Ib.—Tres años. 
R,—¿Quién lo colocó en el Departa-
mento ? 
Alb.—El señor Orencio Nodarsc. 
R,—¿ Qué distrito tiene usted para el 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dictas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
•dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
*• SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto. 
r U T Q B n n d . pudiendo conseguirse con su uso una deposiaon 
d¡ar.a> Los cnterinos biiiosos, la plenitud gas-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ec un tónico laxante, suave jr eficaz. 
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reparto de la correspondencia ? 
Alb,—Aguiar y Habana, desde Soi 
hasta el Malecón y Habana, desde Mon.' 
serrato hasta Desamparado. 
R.—¿ E l día siete de Julio, día del s t l 
ceso, a que hora terminó usted el repar. 
to de la correspondencia ? 
Alb.—A las tres de la tarde. 
R.—Cuando térro ina su trabajo ¿qUé 
hace usted habitualmente ? 
Alb,—Cuando terminaba el reparto 
en la esquina de Merced cogía el carro 
de Jesús del Monte y me dirigía c 
Aguila entre Misión y Esperanza núme. 
ro 216, que era donde yo vivía cuando el 
suceso, porque ahora vivo en Blanco 6-
después que llegaba a mi casa, me ba-
ñaba, me mudaba de ropa y me dirigía 
por la calle de Aguila a coger 1os par. 
ques hasta el Prado y me sentaba es 
el tramo de Prado desde Neptnno a Co 
lón. 
R.—¿Vió usted la detención de Zu-
lueta? 
Alb.—No, señor. 
R.—¿Usted vió cuando un automóvil 
se detenía en el Paseo del Prado y se 
ponían a hablar las personas que en él 
iban con un moreno detenido por un 
policía? 
Alb.—No lo vi, 
R,—¿En qué momento empezó usted 
a ver los hechos que se investigan en es. 
ta causa? 
Alb,—Cuando me encontraba sentado 
en un banco dando la espalda al Centre 
de Veteranos y mirando hacia el Male-
cón. 
Roig.—¿Quién fué el primero que 
habló con la persona que iba en el co-
che de esos tres señores que iban en -
el automóvil? • 
Alb.—El general Asbert, 
Roig.—¿ E l señor Riva cuando usted 
lo vió en el coche estaba sólo o estaba 
acompañado de alguna persona? 
Alb.—Sólo completamente, y el co-
chero. 
Roig,—¿ Usted oyó algo de la conver-
sación entre Riva y el general Asbert? 
Alb,—No, señor, 
Roig.—¿ Usted vió que en algún m& 
mentó el general Asbert hiciera algún 
movimiento agresivo contra Riva? 
Alb.—No, señor. 
Roig.—¿Qué hizo Arias? 
Alb.—El señor Arias estaba al lado 
de acá y se puso a conversar con el se-
ñor Riva, el general Asbert se puso 
después para la derecha, y entonces fué 
cuando el general Riva le di6 un trom-
Pasa a la pág ina 11 
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ryón a Arias y Asbert abrazó a Aria¿> y 
empezó a batallar con él, en esos mo-
mento el general Riva se tiraba del co. 
che hacia la acera e hizo los dos dis-
paros primeros, las dos detonaciones. 
v Koig—¿El coche en qué dirección 
estaba? 
^jb.—Hacia el Malecón. 
jj0jg. ¿Usted vió en esos momen-
tos que «1 general Asbert hiciera uso 
de algún armat , • 
r ^ jh. Logré ver despnés que bata-
llaba con algo que tenía en la mano sin 
poder precisar lo que era, y cuando se 
acabaron los disparos, fué cuauüo yo 
caminé para allí, porque cuando empe-
garon los disparos me ataqué de los ner-
vias y me quedé parado, como rae ha 
pasado muchas veces. 
Roig.—¿En qué casa vió Ud. entrar 
al general Riva 1 
1̂13,—En la casa número 84. 
ftoia,—¿Ei genral Riva salió de la 
casa antes o después de haberse retira-
do el automóvil ? 
^jb.—Después de haberse marchado 
el automóvil. 
jloig,—¿Usted vió entonces salir el 
automóvil, qué personas iban en el au-
tomóvil ? 
^h.—"Kl general Asbert, Vidal Mo-
rales, Arias, un individuo del Ejérci-
to, que yo n0 conozco, y vi entonces 
a Pedro Herrera Sotolongo que se mon-
taba también en la parte de detrás. 
Roig.—i Usted permaneció en el lu-
gar del suceso hasta que se retiró el ge-
neral Riva ? 
Alb.—Sí. señor. 
Roig.—í Usted fué citado por la poli-
cía para declarar en esta causa ? 
Alb.—A mí me citaron en correo, pa-
ra que compareciera ante el Juzgado 
especial. 
Roig.—¿Cuándo compareció en el 
Juzgado especial a declarar ? 
Alb.—No recuerdo ahora en estos 
momentos. 
Roig.—¿En relación con el día de 
los sucesos, la primera vez que usted 
fué citado? 
Alb.—Poco tiempo después. 
Roig.—i Al día siguiente, dos o tres 
días despnés? 
Alb.—Yo estuve a los dos o tres días 
en el Juzgado para declarar; pero des-
pués no fui más, y entonces me cita-
ron a mí en correo. 
Roig.—En el Departamento de Co-
rreos se le ha hecho a usted alguna ma-
nifestación en relación a que no vinie-
se a declarar en esta causa 1 
ATb.—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted recuerda que acabó 
su trabajo a las tres de la tarde, cuán-
tas horas trabajó usted ese día ? 
Alb.—Pues resulta que yo entro por 
ía mañana a las siete en Correo, ms 
pongo a hacer la distribución de la 
correspondencia, después de hacer la 
distribución de la correspondencia sal-
go a las 7 en punto, que es cuando nos 
sueltan a todos, y empiezo a hacer el 
reparto por toda la calle de Aguiar y 
Habana, y vengo a acabar a las 8, 8 
y cuarto ú 8 y media, y después a las 
12 me pongo a recoger las cartas de 
los buzones que me pertenecen y des-
f pués me pongo a repartir la correspon-
I dencia a las 2. 
| Fiscal.—i Y después ? 
| Alb.—Después me dirigía a mi casa. 
Fiscal.—¿Y no trabajó'más durante 
el día? 
Alb.—No, señor. 
Fiscal.—Dice usted que empieza a 
las 6 a hacer la distribución de la co-
rrespondencia, a las 7 empieza el re-
parto y termina a las 8, 8 y cuarto ú 
8 y media, después vuelve a trabajar de 
12 a 2 y media o tres de la tarde, ¿to-
tal 5 horas de trabajo al día ? 
Alb.—Puede ser. 
Fiscal.—¿ Y eso constantemente ? 
Alb.—Constantemente, desde el lo. 
al 15, porque después del 15 al 30 te-
nemos otras expediciones distintas. 
F.—¿Pero nunca trabaja más que 
cinco horas al día? 
Alb.—Según. 
F.—¿En la tarde no hace repar-
tos? 
Alb.—No, señor. 
F . — i Por la tarde no recoge corres-
pondencia de los buzones? 
Alb.—Después que concluyo con el 
reparto me dirigó a mi casa para vestir-
me y salir a pasear. 
F.—Dice usted que estaba sentado 
en un banco frente al Centro de Vete-
ranos, ¿usted estaba allí? 
Alb.—Sí, señor. 
F.—¿En qué banco? 
Alb.—En uno que hay frente al Cen-
tro de Veteranos. 
F.—¿Le daba usted al frente al 
Centro de Veteranos? 
Alb.—Estaba sentado en un banco 
dándole la espalda al Centro de Vete-
ranos. 
P.—¿Estaba usted sentado mirando 
al Malecón y vió pasar al general Ri-
va? 
Alb.—Sí, señor. 
F.—¿Llevaba dos niños el general 
Riva? t 
Alb.—Sí, señor. 
F .—¿En qué posición? 
Alb.—Uno lo llevaba del lado iz-
quierdo y otro al frente. 
F.—¿Usted siguió con la vista el 
coche del general Riva? 
Alb.—Perfectamente bien. 
F.—¿El coche dió la vuelta por 
Colón y bajó Prado hacia el Parque 
Central ? 
Alb.—Lo vi en el trayecto de do-
bla?. 
F.—¿Usted vió el automóvil para-
do? 
Alb.—Se apeaban los tres individuos 
de él. 
F.—¿Usted no había visto a alguna 
persona conversando con los del auto-
móvil? 
Alb.—No, señor. 
F.—¿El general Asbert habló pri-
mero con el del coche, hablaba natural-
mente ? 
Alb.—Me pareció que hablaban na-
turalmente. 
F.—¿Después fué Arias y habló en 
los mismos términos? 
Alb.—Sí, señor. 
F.—¿De qué color le pareció el pe-
riódico o algo así que le vió al general 
Asbert? 
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Alb.—Medie oscuro; de lejos no se 
distinguía bien. 
I Fiscal.—¿El coche en qué dirección 
estaba? 
Alb.—Hacia el Malecón. 
F.—¿El día en que se practicó la 
inspección ocular estaba usted fran-
co? 
Alb.—No lo vi . 
P.—¿El color del caballo d«l coche 
cómo era ? 
Alb.—No me fijé bien, pero me pare-
ció como un color oscuro. 
F.—¿Usted dice que se acercaron, 
que Riva dió una trompada, se paró 
e hizo disparos ? 
Alb.—Sí, señor. 
F.—¿ Cómo fué que se retiró el ge-
neral Riva del coche? 
Alb.—Cuando le dió la trompada a 
Arias y Asbert lo abrazó. El se tiró 
del coche hacia la acera. 
Fiscal.—¿Dándoles la espalda? 
Alb.—No lo sé, porque todo fué muy 
rápido. 
Fiscal.—¿ De modo que usted no sa-
be cómo se apeó? ¿Pero después qué 
pasó? 
Alb.—Cuando las detonaciones el ge-
neral Asbert, soltó al señor Arias , y 
éste se cayó. 
F.—¿Y el genral Riva no trataba 
de resguardarse con el coche? 
Alb.^—Tal vez, pero no puedo pre-
cisarlo. 
F.—¿Cuántos disparos le vió usted 
hacer a Arias ? 
Alb.—Más de dos disparos. 
F.—¿Por dónde apareció el capitán 
Campiña ? 
Alb.—Venía de vuelta de Animas 
por la parte de la yerba corriendo y 
se metió por detrás del coche. 
F.—¿Disparaban contra el capitán 
Campiña ? 
Alb.—Me parece que no. 
Fiscal.—¿Por qué tiraba entonces? 
Alb.—Yo supongo que por defender 
a su jefe. 
F.—¿Usted se fijó en los árboles que 
estaban a su lado? 
Alb.—No me quedaba ninguno cer-
ca. 
F.—¿Y cuándo le vió usted el arma 
al general Asbert? 
Alb.—Después que se acabó el tiro-
teo; entonces vi que el general Asbert 
tenía una pistola en la mano, que se 
la guardaba. 
F.—¿En qué mano le vió el arma al 
general Asbert? 
Alb.—No lo recuerdo. 
F.—¿Usted se fijó cuando hirieron 
al cochero? 
Alb.—Sí, señor, y que enseguida fue. 
ron a auxiliarlo. 
F.—¿ Quiénes fueron a auxiliarlo? 
Alb.—Había varias personas inme-
diatamente, pero no me fijé. 
F.—¿Pero , por ejemplo, fueron los 
procesados los que lo auxiliaron? 
Alb.—No, señor, porque ellos esta-
ban vestidos de blanco. 
Alzugaray.—El día de loe hechos 
i qué turnos tenía usted que cumplir ? 
Alb.—El tumo primero y el terce-
ro. 
Alzugaray.—¿Cuáles son las horas 
de comenzar y terminar esos turnos? 
Alb.—El primero es de seis de la 
mañana hasta las 10; y el segundo has-
ta las tres de la tarde. 
A.—¿A qué hora come Ud.? 
Alb.—Como de siete a ocho. 
A.—¿Y almuerza? 
Alb.—De nueve y media a diez. 
A.—¿Usted cree que el general As-
bert, veía o no veía al general Riva ? 
Alb.—Supongo que lo vería. 
A.—Tiró dos tiros el jefe de poli-
cía, ¿de dónde los tiró? 
Alb.—Desde la acera. 
A.—¿Por dónde los hizo? 
Alb.—Entre el asiento y el pescan-
te. 
A.—¿Frente a ese coche no estaban 
los señores Asbert y Arias? 
Alb.—Sí, señor. 
Alzugaray. —¿Usted veía que el 
general Asbert hacia algún ademán ? 
Alb.—Observé que batallaba con al-
go que tenía en la mano; pero no veía 
arma ninguna. 
A.—¿ Y el señor Vidal Morales ? 
Alb.—El señor Vidal Morales estaba 
dando gritos casi en medio de la ca-
lle. 
Alzugaray.—¿En qué momentos vió 
el policía ? 
Alb.—Venía corriendo por medio de 
la calle y se metió por detrás del co-
che. 
Alzugaray.—¿No disparaba en esos 
momentos ? 
Alb.—No, señor, fué a una columna 
y allí empezó a disparar. 
A.—¿Contra quién? 
Alb.—No puedo precisar. 
A.—¿Quién estaba situado en la di-
dección que disparaba Campiña? 
_ Alb.—Pues estaba Asbert y el se-
ñor Arias. 
Alzugaray.—¿Qué hacían ellos? 
Alb.—El general Asbert batallaba 
con algo que tenía en la mano. 
A.—¿Cuántos tiros le oyó usted ha-
cer a Campiña? 
Alb.—Yo creo que más de tres y 
hasta cuatro 
Manduley.—1 Usted dice que un ata-
que le impedía moverse ? 
Alb.—Sí, señor, un ataque de ner-
vios. Eso me sucede cuando me dis-
gusto. 
Manduley.—¿Y eso en qué forma, 
le dan accidentes a Ud. ? 
Alb.—Nada más que de nervios. 
M.—¿Conserva usted su serenidad 
y puede usted ver cuando le dan esos 
ataques ? 
Alb.—No, señor, 
M.—¿Si usted quisiera oir no po-
dría? 
Alb.—Creo que no. 
M.—¿Usted conoce algún señor Cé-
sar Arjona? • 
Alb.—No, señor. 
M.—¿No vió ninguna persona en-
tre usted y los vehículos aquellos? 
Alb.—Yo creo que había otro auto-
móvil. 
M.—Pero me refiero a personas, 
¿veía o no veía a personas? 
Alb.—El día de los sucesos no vi a 
nadie. 
Manduley.—¿Usted por allí vW ni-
ños patinar? 
Alb.—Sí, señor. 
M.—¿Usted siguió viendo a j»sos ni-
ños después del suceso o que hicie-
ron ? 
Alb.—Cuando yo me quedé parado 
allí no había nadie. 
M.—¿Quedaron libres los bancos, 
nadie se subió a ningún banco? 
Alb.—Nadie. 
M.—¿Usted vió el árbol que estaba 
delante de usted? ¿Estaba) libre de 
gente o había gente allí? 
Alb.—Donde fué el suceso había un 
árbol grande, pero estaba un poco más 
retirado. 
Manduley.—¿Ocupado o libre? 
Alb.—Libre. 
M.—¿Los lunes no hay más corres-
pondencia ? 
Alb.—Yo voy a hacer la explicación. 
Resulta que toda la correspondencia 
que queda detenida en la administra-
ción, si domingo, el 'lunes se reparte 
en el turno primero y en el secundo; 
el turno tercero y el cuarto apenas al-
canzan. 
Manduley.—Con relación a este su-
ceso, ya que usted dice que lo presen-
ció y que le dió un ataque de nervios, 
¿no'le ha quedado impreso el día que 
fué? 
Alburquerque.— No, señor; no re-
cuerdo el día que era. 
M.—Vamos a ver. Usted dice que el 
general Riva se bajó del coche; que 
usted lo vió, suponiendo que la silla 
ésa sea el coche, ¿por qué parte se pu-
so Riva del coche ? 
Alb.—Suponiendo qué esta silla sea 
el coche, esto el caballo, esto el fue-
lle, el general Riva se quedó así. 
M.—¿Detrás del fuelle? ¿descubier-
to? ¿estaba de pié en la acera, verdad? 
¿cómo lo vio usted? 
Alb.—Parado, derecho. 
M.—¿Usted qué le vió del cuerpo¿ 
¿ Le vió todo el cuerpo o una parte t 
Alb.—Cuando más aquí. 
M.—Señor presidente, suplico que 
se ordene al testigo, ponerse de pie, es 
muy importante para mí por otra pre-
gunta que voy a hacer que esto que-
de completamente aclarado. 
Presidente.—Póngase de pie. 
Alb —De la cintura para arriba. 
M.—¿Usted sabe si el general Riva 
estaba herido en el vientre? 
Alb.—Cuando salía de la casa lleva-
ba la mano en la cintura, yo le vi la 
herida de la cara. 
M.—¿ Pero «isted sabia que estaba 
herido en el vientre? 
Alb.—Cuando salió todo el mundo 
decía que estaba herido de un tiro. 
M.—¿Yo le pregunto si usted lo su-
po en el momento? 
Alb.—Es claro, al momento se supo. 
Manduley.—Haga el favor de ex-
plicar cómo entiende usted o cómo su-
pone usted que amparado por el co-
che haya podido ser herido el general 
Riva en el vientre. 
(Murmullos en el estrado de las de-
fensas). 
Manduley.—Señor Presidente: de-
eeo saber si puedo hacer esta pregun-
El GRIPPOL es de tfteto completo o inmediato en la curaoun cié la Tô  
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulnonar y U<K 
los desórdenes del aparato resolratorio. 
¿ T O S E U D . ? 
¿ S l E f i T E 
M U C H A 
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F I E B R E 
El QRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la to» y 
expectoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesav los ss 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el ace lo solicite. 
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ta, porque me parece oir murmullos 
procedentes del banco de las defen-
sas. 
Alb.—-Yo lo voy a explicar. 
Presidente.—Deje ver lo que dice 
el testigo. 
Aáb.—'Si éste «s el fuelle y aquí dis-
paraban pues claro es que Arias y Ri-
va quedaban completamente limpios; 
de eso tengo la completa seguridad. 
Alzugaray.—Señor Presidente: pa-
ra que se pueda apreciar la declara-
ción de este testigo propongo, como 
parte de prueba, que se agregue una 
oertificación expedida por la Admi-
nistración de Correos acreditativa de 
que el señor Pedro Alburguergue es-
taba <áe servicio el día 7 de Julio de 
1913 en eil turno primero y tercero; 
que en el turno salen de la Estación 
a las dos y minutos y que el tiempo 
promedio del reparto en el barrio es 
de tres horas; yo lo propongo como 
prueba. 
Roig.—Diga, estigo, ¿recuerda si 
cnu motivo de esta causa hace pocos 
días ha tenido usted alguna conversa-
ción con el doctor Alzugaray, que es 
iparte en este proceso? 
Alb.—Sí. señor. 
Roig.—Diga usted a la Sala lo que 
usted habló y lo que a usted dijo el 
doctor Alzugaray en esa conversa-
ción. 
Alb—Resulta que yo estaba citado 
desde el lunes nara declarar en esta 
causa y como el viernes no había de-
clarado todavía pregunté v me dije-
ron que ni ese día ni el sábado había 
declaraciones, por lo que fui a mi.tra-
bajo. Cuando llegué a la Administra-
ción de Correos me dijeron que había 
estado el doctor Aízugaray, investi-
gando las horas que tuve de trabajo 
el día del suceso. Yo pregunté: ¿nada 
más que estuvo preeruntando por mí 
el señor Alzugaray? Entonces yo dije: 
bueno, pues voy a ver al doctor Al-
zugaray. Como yo tengo al doctor Al-
zugaray en mi barrio, yo le llevo la 
correspondencia ail bufete; habrá es-
tado haciendo investigaciones; ahora 
sólo ha faltado que me pusiera al 
inspector detrás para comprobar cuán 
do salía del trabaáo, para ver si real-
mente había salido a las tres de la 
tarde. 
Bueno. Me dirigí al bufete por la 
mañana a eso de las nueve y media y 
le dije: i qué hay doctor? ¿Qué tal? 
Me dijo: jhola!, siéntate, y me pre-
guntó si yo no temía declarar en esta 
omisa. Yo le dije que no. Me dijo: 
/.Tú te vas a meter? ¿Tú no sabes 
que te van a castigar por perjurio? 
Yo le dije iPor decir la verdad no 
me pueden hacer nada! No; pero tfi 
no lo vas a decir, porque ya antes 
otros han dicho la verdad. Entonces 
le dije yo: Bueno, pues yo voy a de 
clarar la verdad. El me dijo «ntonces; 
;.y cómo han sido los sucesos? Yo se 
los expliqué en la misma forma en que 
ahora lo he hecho a la Sala. Entonces 
me contestó; ¿Qué maestro fué el qu«i 
te dió la instrucción? Yo le contesté: 
A mí nadie me ha dado la instrucción; 
Esto que yo he declarado a usted es 
lo que deelaré en el Juzcrado, porque 
es lo que yo he visto. Tú no sabes, 
(me dijo, que Herrera Sotolongo le 
cambió a Asbert el revólver?. . . (¿No 
fué así, doctor Alzugaray? (BJ doctor 
Alzugaray hace signos afirmativos) 
Y yo le dije Yoy a declarar como he 
visto el suceso aquí y en donde quie-
ra. Entonces él me dijo: Bueno, está 
bien. Yo le dije: Hasta luego, doctor; 
y me fui. 
Esa ha sido la conversación que yo 
he sostenido con el doctor Alzugaray; 
y ahí está él delante para que diga 
si no fué ésta. 
Presidente.—'Puede retirarse. 
DECLARACION DE LA TESTIGO 
MLSS EDITH HABBEN 
(Declara por medio del intérprete 
señor Morales de los Ríos). 
Sr. Presidente.—Es testigo de las 
defensas de los señores Asbert, Aria$ 
y Morales. 
Roig.—Yo la renuncio. 
Laredo.—Yo también. 
Sánchez Puentes.—'Una pregunta. 
/.Era usted institutriz en la casa 
del señor Goiooechea el día que ocu-
rrieron estos sucesos? 
H.—Sí, señor. 
S. Fueitites.—/.Recuerda si el día 
de los hechos bajó al zaguán de la 
casa ? 
H.—Algunos minutos después. 
S. Fuentes.—¿Qué personas vió 
allí? 
H.—A muchas, pudiendo presen-
ciar a la señora, de Goicoedhea y al 
mayordomo. 
S. Puentes.—/.Recuerda haber visto 
alguna otra persona, un médico? 
H.—No lo recuerdo. 
Piscail.—/Sabe usted si el general 
Riva habló con la señora de Goicoe-
elhea? 
H.—No lo puedo precisar. 
Piresidente.—-Se suspende la visti 
hasta mañana a la una. 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza Dia-
ravillas en la medicina, al Igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Addn la ra-
za humana ha estado abrumada por la ras-
pa, para la cual ningún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareelí 
el Herpiclde Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
taspa el cabello crece con profusión. El 
Herpiclde es el único destructor de la cas-
pa Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales írrmanlas. 
Dos tamaños: B0 cts. y $1 en monedi 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John« 
son. Obispo y Aguiar.—-Asrentei especíale» 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
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P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
En la importaute Delegación de 
-ite Centro en San Antonio de los 
Jaños tomó posesión de sus -cargos la 
nueva Directiva integrada por los se-
ñores siguientes: 
Presidente, D. José Diéguez Pérez. 
Vice Presidente, D. Juan (Monaste-
rio Alvarez. 
•Secretario, D. Evaristo Verdía Ro-
dríguez. 
Vice Secretario, D. Antonio Loren-
to Palmeiro. 
Vocales: 
D. Francisco Palmeiro, ÜVÍanuel Vi-
llar, Gervasio Peña Yañez, Antonio 
(Leal Novo, Ramón Pita., José Pérez 
Pego, Miguel Pita, José Fuencasta, 
Carlos López Rodríguez. Manuel Pé-
rez, José Pemas Gómez . 
Les enviamos nn saludo cariñoso. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E A G R A M O N T E 
También tomaron posesión de sus 
cargos los señores electos para for-
mar la nueva Dárectl\a de este Qa-
siiio lEspañol: 
Presidentes de Honor: Tltmo. se-
ñor Cónsul de España en Matanzas, 
, Licenciado L. Aclia, J. B. Zumalaca-
rregui, Remigio Flor. 
Presidente efectivo: Ratfael Cami-
no. 
Vice: Jesús Gutiérrez, 
Tesorero: Juan Peláez. 
Secretario: José M. Rodríguez. 
Vice, Ramón Alvarez. 
Vocales: 
Francisco •Iparraguirre. José Cal-
derón, Bernabé González, Germán 
Para déla, José Campa, Angel Suá-
rez, Faustino Cué, Ignacio Alvuso, 
Ignacio Aguirre, Jacinto Zumalaca-
ri'egui, Pedro Calderón, Celestino 
Alonso. Adolfo Asumendi, Sabino 43. 
Segundo, Aureiio Alvarez, Mfonso 
Merino. Antonio Blanco, Antonio 
Fernández, Avelino González, Genaro 
Tpiña. • • 
Suplentes:-
José Paradela, José Colina, Eloy 
Flor. Armando Rebolledo, Manuel 
Muñiz. Manuel Montes, Manuel Gu-
tiérrez. 
Sea enhorabuena. 
va Escritura que ha de dar cima a 
llenar las aspiraciones de ambas so-
ciedades, se nombró una comisión de 
entusiastas íhijos de Coles compuesta 
de los señores Manuel García Váz-
quez. Benito Vázquez Añel, y Anto-
nio Quintas, los que darán cuenta de 
los trabajos realizados en el plazo 
más breve posible por los cuales la 
Sooiedad "Progreso de Coles" se ha-
rá cargo del sostenimiento de dicho 
colegio. 
Un hecho que demuestra el deseo 
de que se ultimen los trabajos de la 
nueva Escritura, es el que dando ya 
por hecho (como puede darse) el que 
a partir de esta fecha reinará la ar-
monía en ambas sociedades, es el que 
al terminarse la junta se inscribieran 
muchos que concurrieron a presen-
ciarla y otros duplicaran sus cuotas, 
demostrando con ello que están iden-
tificados con nuestras aspiraciones. 
El acto terminó con la mayor ar-
monía. 
COMPAÜNDE GENERALE TRAWSATUNTIQ^» 
Asoc iac ión Vasco Navarro 
de Beneficencia. 
Promete ser lucidísima la función 
que a beneficio de los fondos de esta 
simpática Asociación se celebrará en 
él teatro Albisu el lunes 18 del co-
rriente, a cuyo fin se está preparando 
un programa de grandes atractivos. 
Se nos dice que las señoras Esperan-
xa Iris y Josefina Peral, animadas de 
los mejores deseos hada esta Socie-
dad, se han prestado espontáneamen-
te a tomar parte en los nftmeros de 
concierto que figuran en el progra-
ma. 
iDado el caritativo fin que se persi-
gue en este beneficio y las grandes 
simpatías con que cuentan los vasco-
navarros en esta ciudad, no es aven-
turado predecir que se obtendrá un 
•éxito colosal. 
" V i d a C a t a l a n a " 
E L P R O G R E S O D E COLES 
Celebró ayer domingo nna asam-
blea magna, en los salones del "Cen-
tro Gallego" la que por su número y 
a.)canee de los acuerdos tomados, pu-
diéramos decir que hará época en 
los anales de esta sociedad, reinan-
do un gran entusiasmo. 
Se discutieron con gran calor, to-
dos los asuntos que figuraban en la 
orden del día. entre los cuales cons-
taba una petición de auxilio de la so-
ciedad de Agricultores de Coles, ubi-
cada on ol término de dicho Ayun-
tamiento, la que resultó aprobada. 
Contribuyó mucho a despertar el 
entusiasmo, el hecho de hallarse en-
tre los socios el filántropo señor Ra-
món Várela ex-comerciante de la 
ciudad de Matanzas, pnes es de espe-
rar que por su mediación se llegue a 
un acuerdo con la sociedad de "Agr i -
cultores de Coles" la cual había le-
írado a esta sociedad la casa que allí 
ha constrmido, debido al desprendi-
niiento del aludido entusiasta señor 
Tíamón Várela, que acaba de regre-
sar de aquella pintoresca comarAi. 
Y no solo desprendimiento pecu-
niario se necesitaba para a cometer esa 
aiagna obra sino una gran fuerza de 
voluntad 'que siempre le acompañó 
venciendo todos los obstáculos que 
se le presentaron a su paso, hasta ver 
.-ealizado su adorado sueño: que hoy 
jnente el Ayuntamiento de Coles con 
un colegio montado con los últimos 
adelantos y como nota simpática fi-
gura entre los más esclarecidos edu-
cadores el retrato de Don José de la 
Luz Caballero. 
Para redactar las bases de la nue-
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
E l sumario de la edición que se repartió 
ayer es el siguiente: E l centenario del ge-
neral Prim en la Habana; Juegos Florales 
que dan juego;En Paco Sala, Exposición 
Jutglar; E l campeonato del ajedrez en 
Barcelona; E l testamento de Mistral; Co-
rrespondenciass de Barcelona. Vilafranca, 
Tarragona, Lérida, Vendrell, San Feliú de 
•Guixols, Lloret de Mar, etc.; Santiago de 
Cuba al día; E l certamen de "La Estre-
lla"; Crónica, multitud de versos festivos, 
poesías, miscelánea; y finalmente un no-
table artículo de Gabriel Alomar, el insig-
ne escritor. ^ 
Grabados: La fira de las roses (dibujo); 
retratos de. la señorita Paquíl í Marimón y 
don Miguel Pont; una vista panorámica de 
Barcelona, y otros grabados. Toda la lec-
tura es amena, interesante, de palpitante 
actualidad y tiene lectura—que se lee toda 
—en cantidad extraordinaria. Oficinas, Co-
rrales, 8. 
VAPOR A L E M A N " N E G K & R " 
Se pone en conocimiento del público en 
general, que el día 24 del actual mes, sal-
drá de la HABANA para los puertos de 
VICO, CORUÑA^ SANTANDER y BRE-
MEN, el rá,pido y lujoso vapor correo ale-
mán "NECKAR", de 11.000 toneladas, de 
la acreditada y poderosa Compañía L L O Y D 
NORTE ALEMAN, de B R E M E N . 
E l vapor "NECKAR" hasta hace poco 
estaba destinado a hacer—junto con otros 
buques de la misma Compañía—la carrera 
entre NEW YORK, GIBRALTAR, ÑAPO-
L E S y GENOVA, y por sus excelentes 
condicione-s y comodidades, siempre ha si-
do uno de los buques preferidos del públi-
co que acostumbra viajar por el Medite-
rráneo. 
E l vapor "NECKAR" puede admitir: 
802 pasajeros en su magnífica CAMARA; 
240 pasajeros en su tercera de preferen-
cia, la cual es muy cómoda y amplia, es-
tando dividida la misma en departamen-
tos para dos y cuatro pasajeros y tiene 
también baños, salón de fumar, etc., etc., 
y unos 1.500 pasajeros de tercera ordina-
ria en su hermoso entre-puente. 
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P a r a E V I T A R L A P E S T E 
lavarlos pisos con SAPOfORMOL EBBA. Un litro de SAPSF0RM8L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del se is por ciento 
Esta s o l u c i ó n mata cualquier germen o microbio en 15 m i n u -
tos. T i e n e olor agradable. N o mancha. N o es peligroso. 
P í d a s e c u D r o g u e r í a s 
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D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e o c n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — del Dr. J . QAROANO i 
^etita e n toda D r o f f u e r í a o f a r m a c j 
Himnii irr,- • 
la. D c p . B e l a s c o a i n 11T 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
ire.rtaUañT8araM\w?r« SOn conoc^0' en toda Ia desde hace má . a . 
Toóo. .os m é d i c ^ iT r e ^ m f e n ^ " " ^ tí« buena, propiedades. 
ix»l Hmr.-a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E VERANO. 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlcanoe to-
dos los lunes. 
Pacaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camarote. 
Para informen, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
m i ñ m m m m 
W e i i t s c h e r Lloyd, B r e n 
vapores'correoTalemanes 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipido y IUJOHO vapor correo alemán 
de do¡» hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde, OIRECTO Para 
V I G O , C O R I M , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N . 
. Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocineros españolea. 
VAPORES CfleREOS EñAS.CESES 
BAJfc CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saídrá si 15 de Mayo a las 10 áo la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire. 
P R E C I O DH PASA-ÍKS 
Bn 1̂  olaw dewde . i 14S-00 \ L Av 
E n 2a clase , KÍS-00 t 
E n 3^ preferaní>e__._ SS-OO M , 
Ena^cla?e 35-00 „ . 
Rebaja tto pM^jM -io i t* y va&iba. 
Cacmrotesctalajo / da ia ja'.luu A presto> 
co n ven cío n a!«». 
Demás pormenores dirigirse a sus cou-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS ptum. »o 
T E L E F O N O A-1476 
HABANA 
1901 May.-l 
V A P O R E I S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 PESOS. 
Hay magrnificos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSA o BREMEX, a precios módicos, 
en combinación con los grrandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
oro a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para España ."el vapor 
"KOELX." de 8,000 tonclndas, saldrft el 
27 d- Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase . . , . . . . $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
«ai di a para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de .Mayo, & las cuatro de l» tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite ea la Administración 
de Correos. 
Admita pasajeros y cursa gener»!, tat 
eluso tabaco para dicho» puerto». 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimleoto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Brv'CB. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ea día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda cláse . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera • . I 72-95 
Precies convencíonaSes para cama. 
rotes de lujo. 
M A Y O 13 D E 1914 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a ias 5 dMa f 
Para Isabela de Sagua (Sa-ua i , ^ 6 -
de) y Caibarién (Dolores sí?bai0 ^ 
cisa Yaginjay. Slbcney y M a y a j i ^ ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de s.,.f, 
de Cuba y escalas, la recibirá" h ^ 
11 a. m. del día de salida. a ^ 
E l de Sagua y Caibarién hasta u , 
p. m. del día de salida. ^ < 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta la« ; „ 
m^h^Í Iía Mbil aDt^or al de l a ^ lida del buqne, ~ u« ia g*. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 1=; r o-
carán al muelle de Boquerón v at^ 
los 10. 20 y 30 al del Dpspo 108 ^ 
Al retomo de Cuba atra*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
* muelle del Deseo-Caimane4 * * * * * 
AVISOS: 
Ix)s vapores que hacen escala ^ x, 
tas y Gibara, reciben cargt a flef p Nue^ 
para Camaeüey y Holgufn COrrl,i<1 
s e ^ n % ? d r ^ T a ^ Í a i ; - e - ^ 
Blirnataria a J embí^^^^^^^ 
inciten, no admitiéndose n i n ¿ n 1 1 1 ° 
con otros conocimientos que no V ? ^ * 
cisamente los facilitados por la E * ? ^ 
E n los conocimientos deberá 
cador expresar con toda c lar idJ mba,s 
Itud las .marcas, números, nim ô 1 7 ? 
tos, clase de los mismos. c o n S Í ^ 
de producción, residencia'derrecent'r^ 
so bruto en kilos y valor ^ i ^ ^ ' ^ 
cías, no admitiéndose n h í ^ mercai1' 
to^ane le falte cualquie a l ^ ¡ Z f V ^ 
bi os. lo mismo que aquellos que e* \ I T 
Billa correspondiente al contenido o i , ^ 
escriban las palabras ''efectos " •'n. 0 83 
cías" o "bebidas." toda vez ó,,,» 
Aduanas so e ^ Se f i ^ r c o n ^ £ 
se del contenido de cada buHo ^ 
nrn^ la.5:asn,a correspondiente al país ñt 
producción ge escribirá cualquiera de ¿I 
palabras "País" o "Extranjero" . ias 
bí el contenido del bulto o bultos ^ 2 
sen ambas cualidades. M * 
Sobre el 12 de Majo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de v todas clanes 
para los pnertot de RIO JANBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de esta Compañía "OaHia," 
<<Lutetia,,, "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Tomaina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
HAIBORG AMERICAN UNE 
(CoMiíía Hantei w Americaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A - _ Mayo 5._ 
K . C E C 1 L I E _ _ Mayo I4..._ 
F R A N K E N W A L D * Junio 5.._ 
F . B I S M A R K Junio 14 
Vigo ó C o r u ñ a , 




S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Hatnbtifgo. 
d a n i a 
a n t o n i n a 
w a s g e x w a l d 
IS ta . C r u z de l a P a l m a . 
-Mayo 4 / S t a . C r u z de Tenerife , 
Mayo 24... ) L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
. Junio i4...__! v i é o . Amberes. 
Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . Cec i l io , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a l a $ 1 4 8 3 » PTBÍ. $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores l ^ | 1 2 * " ¿ á E s p a ñ a 
J l a $ 85 — 3^ $ 3 2 á C a n a r i a s 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoB 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espata) o Hambur^o 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotea en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Hiíria-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaiema 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajero;; y del equipaje GRA'iiS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO; Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente los 
jueves o viernes. * 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE, ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en oombinación oon el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, T Í » 
SJZY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
HABANA4LAMBURG, desdo..-- $125 00 
HABANA- LO ND ON, „ . . V 132 50 
HABANA-PARIS „ 1307= 
" • • • • • ( • ' • • • » . • * - L O O - / O 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125 00 
RABANA-GENOVA, NAPOLÜ " V. !• ü ** 125-00 
en la PRIMERA CLASE de loa vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela. 
das de la Hambur^-American Line. 
Heilbut y C í a . - ' 8 i ! loftacin m m 54. - M m I I - 4 8 T 8 
7 • Mar.-a 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni do i!uego 
D© llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán «ntregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene ura pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorei 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
ietras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apetilido do B U dueño, así co-
mo el puerto de deetin&i 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. t 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal< 
tare esa etiqueta 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Qoblerao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm 72 
1505 90-Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
M M DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Hanatl (no 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antllia. 
Presten. Cagimaya. Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba 
ra. Holguín, Bañes, Ñipe, Mayar!, An-
tilla. Presten. Cagimaya. Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Ca. 
glmaya. Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
ñamo y Santiago de Cuba 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba. Santo Domin-
go R. D- San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayaguez y Ponce, retornan-
do por Santiago Cuba a Habana 
Hacemos pfiblico, para general C O T ^ M 
miento, que no será admitido ningún b 
to que, a juicio de los señores sfbrecS 
con la demás carga. 4 ' 
NOTA. Estas salidas y escalas. vô Aú 
ser modificadas en la forma qu¿ estira 
conveniente la Empresa 4 
OTRA. Se suplica a los señores come* 
ciantes que. tan pronto estén los buqueá 
t V V f i 1 ^ ' enV.len la que t e n ^ dispues-
ta a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a deshw 
tes noclie' con riesgos conslgulem 
Habana, lo. de Mayo d© 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
15,>« 90-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depóak 
tos de valores, haciéndose cargo flel Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesen 
Préstamos y Pigrnoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta d«» valores públi-
cos e Industriales, Compra y venta ds 1»« 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laí 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
1504 
e . l A W T O N C B l l D S Y C I A . l T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos \oi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el- cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
oon interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
150S 90-Ab.-l 
B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Segnro* 
contra Incendio» «TIOYAL." 
80-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Üb^po nQm. 2Í< 
APARTADO NLMlíUO 718 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
Dep6»lto» con y cin Interéfc 
Descuento». ¡Engn oraciones* 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por ^ ^ « ^ 
todas las plaza» comerciales d« " ^ T u -
Unldos. Inglaterra. Alemania, Franc 
lia y República del Centro y *>** **oí 
rica y sobre t »das las ciudades y Pueü j 
de España. Islas Baleares y Canarias. Mi 
como las principales de esta Isla 
CORBESPONSALES ^ 1 . BANCO DB 
BSPJMJ. EN LA ISLA DE C'JBA ^ 
169 
Z A L D O Y M I 
CUBA NDf iS . 16 Y 18. 
Sobre Nuava Torfc Nueva o^e££0( W 
cruz. Méjico, ^ n Juan de Puerto a ^ ^ , 
dre-i. París, Burdeos. Lyon. Bayona. 
burSo. -orna. Nápoles. M'ian. Génova.^^^ 
sella Havre. Lella, Nantes. S*1" tu ría. 
DieTpe. Tolouse. Venecla. ^ j e r * ^ x%t 
Masino. etcétera: así como sobre 
tapltales y provincias d.® - n , » , 
ESPA«A E ISLAS CANARIA' , 
1503 9 0 - a _ ^ 
N . G E L A T S Y C O M P 
IOS, AGUIAB i 08, " « ^ f ; . C A facll"«» 
Hacen pago» po. el «.ble, i * 
carta, de crédito y e***™ 
a corta y larga vl»ta. ^ 
Haces pagos por cable: giran 
corta y larga vista ^ b " ' 0 ^ " ^ Estado» 
le3 y ciudades Importantes de brS 
S i d U Méjico y Europa - I ^ ^ 
todos los pueblos de ^¿h*\.&¿ell[ í l , 
de crédito sobre New Toik- ^' ^ F»n* 
Orleans. 8an Francisco. Londres, 
g ^ u r g o Madrid y Barolon.. ^ 
1057 
rao'-
M A Y O 13 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E 
T R I B U N A L E S 
ESTAFA A LA QUINTA " L A C OVADONGA". — LOS ESTRAGOS 
^ v LA VELOCIDAD.— SUPUES TA INFRACCION DE LA L E Y 
DE EXPLOSIVOS.— PLEITO S OBRE RESCISION DE UN 
CONTRATO Y OTROS PRON UNCIAMIENTOS. — SEN-
TENCIAS.—OTR AS NOTICIAS 
EK EL SUPREMO 
REGALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
i-PoríriDa Buiz. Hurto. Habana. L i -
,iado Rosado Albar. Fiscal: señor 
Sdegaray. Ponente: señor Gutiérrez, 
fracción de l e y ^ 
infracción de ley. Georgina Ruiz, 
tra auto, por hurto. Habana. Ldo. 
ítoeado Albar. Fiscal: señor Bid€ga-
riy. Ponente: señor Ferrer. 
fracción de ley. Gregorio Kinde-
, v Carbonell. Hurto cualificado, 
¿do* Oastro Dueñas. Ponente: señor 
u Torre. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Josefa de Armas contra Frank E . 
tort sobre devolución de terrenos, 
ponente: señor Menocal. Dr. Caste-
llanos y Dr. Montero Sánchez. 
^fracción de ley. Mayor cuantía, 
gabana. Juan Oller contra. The Cu-
b» Engineering Company sobre da-
Jm y perjuicios. Ponente: señor Re-
villa! Dr. Sardiña y Aguiar. 
Infracción de ley. Daniel Costa con 
tra Grato González sobre juicio dc-
molitorio de la hacienda " E l Almi-
rante". Ponente: señor Travieso. 
pre,s. Domínguez y Cueto. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
las seguidas contra Margarita Rodrí-
' juez por atentado, contra Bruno Go-
dínez por disparo, contra Tomás Da-
rá por disparo, contra Juan Barrera 
por infracción del Código Postal y 
contra Manuel Valdés por lesiones. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para dictar sentencia. 
La estafa a la Quinta " L a Covadon-
ga". 
La Sala Segunda de lo Criminal hn 
dictado auto declarando rebelde aJ 
procesado en causa por estafa Alfre-
do Fernández Fernández. 
Como se recordará, este sumario se 
linició a virtud de haber denunciado 
1 Ion Manuel Arguelles" Garcfa, en su 
•ffácter de administrador de la rasa 
fie salud " L a Covadonga", del Cen-
tro Asturiano, que el procesado re-
belde había utilizado varias veces \OA 
lervicios de dicha Quinta en los me-
«8 de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre del pasado año y en el mes de 
Enero del corriente, usando para ello 
el nombre ríe su hermano Jovino, 
permanecitjudo en la referida casa de 
salud en calidad de enfermo, esti-
mando perjudicada a la institucióu 
Centro Asturiano, por tal fraude, en 
lisuma de $322.24 oro español. 
Causa sobreseída 
La propia Sala Segunda de lo Cri-
minal de nuestra Audiencia ha die-
go auto de sobreseimiento provisio-
nal en la oausa iniciada en el Juzga-
J de la Sección Tercera en 19 de 
Marzo último por una supuesta in-
acción de la, Ley de explosivos. 
.Según los hechos relatados prori-
*ionalmente, los señores González y 
Marina, comerciantes de Mercaderes 
tenían un depósito y fábrica de 
^losivos, sin la correspondiente li-
'̂ cia, en la finca " E l Tamarindo", 
^ada en el Calvario, 
í Uon el referido auto se comprueba 
Ia Responsabilidad de los comercian 
,?s aludidos. 
151 accidente automovilista 
de la . calzada de Cristina 
La misma Sala Segunda de lo Cri-
ha dictado auto de sobresei-
miento provisional en la causa for-
mada por el Juzgado de la Sección 
Tercera, por homicidio por impruden 
cia; consistiendo el hecho en que a 
las diez de la noche del primero de 
Marzo último fué alcanzado por un 
automóvil color blanco en la calzada 
de Crstina frente a la calle de Pila el 
ciudadano José María Vázquez Váz-
quez, el que le causó lesiones de las 
cuales falleció en el Hospital de 
Emergencias, ignorándose hasta el 
presente quién sea el autor de este 
sangriento hecho. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Alberto del Pozo 
Suárez, por una falta de amenazas 
de muerte, hechas de palabra y en el 
calor de la ira, a veinte días de arres-
to. 
Andrés Fernández García, por ro-
bo, es condenado a 4 meses y un día 
de arresto mayor. 
FALLOS CIVILES 
Sobre rescisión de un contrato 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre rescisión 
de contrato, indemnización de daños 
y perjuicios y pago de cantidad pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur el señor Jask Alissha-
ron y Banana contra don Adolfo C. 
Boig e Iduarte; la Sala de lo Civil do 
esta Audiencia ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, sin hacerse 
especial condenación de costas en es-
ta segunda instancia. 
En un juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía», procedentes del 
Juzgado del Este, iniciados por don 
Ramón Marco y Arrillaga contra doa 
José Vázquez y Valcárcel, la propia 
Sala de lo Civil ha fallado declarau-
do con lugar la excepción de cosa 
juzgada alegada por el demandado, 
declarando sin lugar la demanda, ab-
solviendo al demandado de la misma 
y condenando al actor al pago de las 
costas de ambas instancias, en cuyo 
sentido se confirma la sentencia ape-
lada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Bartolomé Guillot y otros. Infrac-
ción de la .Ley Municipal. Ponente: 
señor Aróstegui. Fiscal: señor Rojas. 
Dr. Méndez Péñate. Cárdenas. Sec-
ción Primera. 
Gkrvosio Blanco. Falsificación. Po-
nente: señor Miyeres. Fiscal: señor 
Rojas. Ldo. Zayas. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Francisco Polo. Lesiones. Ponente: 
señor Vandama. Fiscal: señor Saave-
dra. Dr. Lavedán. Sección Tercera. 
Andrés López Incógnito y Luis 
Bermejo Fernández. Tenencia de ins-
trumentos dedicados al robo. Ponen-
te : señor Vandama. Fiscal: señor 
Castellanos. Ldo. Mármol. Sección 
Tercera. 
Sala Tercera 
Juan Sánchez Cortés. Estafa. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
G. Montes. Ldo. Roig. Sección Segun-
da. 
"Wenceslao Valdés. Rapto. Ponen-
te: señor Gastón. Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Dr. Céspedes. Sección Se-
gunda. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Testamentaría de Juan de Dios Mo-
lina Pita. Ponente: señor Vivanco. 
Letrados: señores López Zayas y Va-
rona y Lámar. Procuradores: señores 
Illa y Ferrer. Norte. 
« O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J I M U A L 
¡ A d i e n d o produc ir el doble! ¿De q u é producto? 
Puoa de las oerveras fabricadas en al poto mareas «TROPICAL" clara. 
* cbscura " EXCELSIOR" «en laa méa aaleaiaa nc tienen rival. 
competencia con tea raejorea del mundo, obtmriaren medallas de 
"o y diplomas de honor, en laa frmnduu Expoalokmsa de LONDRES. 
"RUSEUAS y MUNICH -
501U BEBIDA MAS SANA Y TOMIC/L TOMÍLAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PABRIOAi AAC 18«8„ 
j f e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
May.-l 
E L I X I R Y V I N O 
a e T R O U E T T E - P E R R E T 
d la F A P A I N E 
•Jr»*»*!f. 61 mA8 Poderoso DIGESTIVO conocido p«ra combatir laa 
£^Í.BS X>EX. , ESTÓMAOO, GASTRITIS. OASTRAlOXA», 
^««aTioí^*11*8- VOMITOS, PESADEZ »B «STÓMAOO, 
Una copita después -ie cada comida. 
_ «*J i H. TsotTíTn, 15, rne de* ImmeublM.Indnrtriels, P I R U . — Di «IÜ *i f*» U$ Fuiulu. 
Cristina V'ega contra Carmen Gon-
Ealez. Mayor cnantía. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Herrera 
íSotolongo y Pessino. Procuradores: 
señores Daumy y Tejera. Oeste. 
Me Charles Floy Luermoo contra 
Mr. J . C. Bariow sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: señor Vivanco. Le-
trado : señor Alfonso. Sur." 
Sociedad Villar y Gutiérrez contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Contencioso administrativo. Ponente: 
señor Vivanco. Letrado: señor Her-
nández. Procurador señor Llama. Au-
diencia. 
Notificaciones urgentes 
Deben concurrir hoy, de una a tres 
P- m., a la Secretaría de la Sala Se-
gunda de lo Criminal, a notificarse 
de asuntos urgentes, el doctor Pedro 
Gay, el doctor Carlos Elcid y el doc-
tor César Pedro Bohorqucs; los Pro-
curadores señores Llama, Luis Her-
nández y José A. Montero y el señor 
Eleuterio Martínez España. 
B O í F d E 1 E V A Y O R K 
Cotlzaclonea recibidas per 
HIJOS DE PUMAQALLI 
Valore» Abre Cierro 
Amal. Copper 72% 
Am. Can Comunes 26% 
Atchlson . . , . 95̂ 4 
Am. Smeltlng. . . . , * . ' . 61% 
-•Lehlgh Valtey 13^ 
ü. S. Rnbber Co 57Í4 
Canadlan Paciflo. . . . , 192% 
Ches. & Ohlo , ., 60% 
Consol. Ga» 131% 
St P*ul 9 ^ 
Erle 28% 
Interborough Met. Com. . . 14% 
Mis. Kansas & Texas. . . . 16% 
Missouri Pacific 16% 
Grt. Ñor. Prefd 122% 
California Petroleum. . . 20% 
Mexlcan Petroleum. . , . W& 
Northern Pacific. . . . . 109% 
New York Central. . . , 92% 
Readlng 166 
Union Pacific . 156 
Balt. & OQiio 90% 
Southern Pacific 91% 
U. S. .Steel Common, . . . 69% 
Dlstlllers Securlties. . . . 14% 
Chino Copper Co 41% 
Am, Sugar Ref. Co 105% 
Rock Island Com 3% 
Rock Island Pref 5 
United Cigar Store. . . 86% 
Louisville & Nashville. . . 134% 
Great Ñor Ore Ctfs 31% 
Wabash Com 1 
Western Union 61% 
Westinghouse Electric. . . 74% 






































Cablê Letter.—May llth.—Missouri Pací-
fls Directors proposlng to note-
holders extensión notes one year 
increase interest to six percent 
and increase collateral behlnd no-
tes. 
Carta-Cablegráfica.—Mayo 11.—Loa Dlrec 
teres de MIsouri Pacific han pro-
puesto a los tenedores de Notas la 
prórroga de las mismas por un 
año más, aumentando el interés 
al seis por ciento y reforzando la 
garantía de las mismas. 
9.52 a. m.—Market very firm, expect fu 
ther advanee. 
9.52 a. m.—BI mercado muy firme, espera-
mos que avance más. 
Acciones vendidas: 117,000 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUOABISTICA^ 
lBI pueblo católico de la Habana vi 
sitó en la pasada semana al Santísi 
mo Sacramento en la iglesia de San 
Francisco. . 
A las cinco de la tarde del jueve» 
un público numeroso invadió las tres 
naves. E l activo franciscano P. iMa-
rino recitó el rosario y preces de des 
agravio, siguiendo la reserva solem-
ne. 
¡Los homenajes del domingo resul 
taron el brillante complemento de to 
da la semana. La misa mayor fué in-
terpretada con competencia por el 
coro franciscano, y en la Cátedra de 
la verdad liabló con ©loeuencia el P. 
Daniel I'barra. 
Hermosísima resultó la procesión 
Quien conozca las espaciosas y dilata 
das naves del templo se podrá formar 
idea de lo numerosa que fué la con 
currencia diciendo que todo lo llena-
ba. Edificante impresión causaba la 
escolta del Sacramento, por lo concu-
rrida de caballeros. Un estandarte de 
la Inmaculada era llevado por el se-
ñor Constantino Pereira y el guión 
por el señor Julián Briñas. ministro 
de la V. O. T. de iSan IVanciseo. 
Terminado el recorrido comenzó la 
brillante reserva. E l altar resplande-
cía de luces. Rompió a cantar con nu-
tridas voces el coro de los hijos de 
í̂ an Francisco y el pueblo se asoció 
con entusiasmo. 
CARMELO. 
promovedores de la reforma del or-
den franciscano, y él mismo dio el 
ejemplo, retirándose á un lugar so-
litario del obispado de Osma, donde 
tuvo origen la práctica del primiti-
vo espíritu de San Francisco en la 
observancia de su regla. Emprendió 
varias misiones que ̂ odujeron gran-
dísimo fruto en la Iglesia. Nuestro 
Santo estuvo dotado del don de pro-
fecía y de milagros. Despreció cons-
tantemente las vanidades de la tierra 
y sólo suspiraba por la patria celes-
tial. Siempre fué consultado por los 
reyes, prelados, J T por tod̂ S los hom-
bres piadosos de su tiempo como a 
oráculo del cielo y verdadero siervo 
de Dios. 
En fin, colmado de merecimientos 
murió en el Señor el día 13 de Maro 
del año 1456. 
FIESTIAS E L JTTEVE6 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 13. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
DIA 13 ¡DE MAYO 
Este mes está consagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Maj^tad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de Mar ja. 
Santos Pedro Regalado, francisca-
no, y Juan el Silenciario, confesores; 
Mucio y Leodicio, mártires; santas 
Gliceria y Argéntea, vírgenes y már-
tires. 
San Pedro (Regalado, franciscano, 
confesor. Nació en Valladolid el año 
1389; su madre quedó viuda al poco 
tiempo, y se consagró a la cristiana 
educación de su bijo. Salió Pedro tan 
aventajado en sus estudios y en las 
prácticas de la virtud, que su único 
anhelo era el adelantamiento espiri-
tual. Su ocupación favorita era la 
asistencia de los enfermos, en cuyo 
ejercicio pasó muchos años, siendo él 
padre y consolador de todos los des-
vflüdníi. Fuá O W Í A ÁA Í O Í Í iTvrWioisinlna 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a de l a s M M . U r s u l i n a s 
Solemne fiesta que las Hijas de Nuestra 
Señora de la Caridad dedican a San José. 
Ĵ omlngro. 17. A las 7 a. m., misa de co-
munión general. 
A las 9 a. m.. misa solemne, cantada por 
el coro de ñiflas del Colegio de San Vicente. 
~ sermón esta a cargo del DJrector de la 
Congregación, R. p. santiago Guezu-
•raga, J. s. 
$190 A M. D. O. 8-13 
L a s T e r e s i a n a s 
vlernee, IS, celebran las Hljaa de la. In 
maculada y de Santa Teresa, su función 
mensual, a las 7.112 a. m. Se suplica la pun-
tual asistencia de todas las Teresianas a 
tan pladoaoa cultos.—LA Bres-ldenta, Adelai-
da Gabancho.—El Director, Fr. JuaA F. del 
Canmen. 61g.2 3.33 
O F I C I A L 
aEOKETARlA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—San-
ta Clíra, 11 de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del día diez de Junio de mil no-
vecientos catorce, se recibirán en esta ofi-
cina Proposiciones en pliego cerrado para 
la terminación de la carretera de Palmlra a 
Manacas y entonces serAn abiertas y leídas 
públicamente. En esta oficina, E. . Macha-
do, 29, y en la Dirocclón General, Habana, 
se facilitarán a los que lo soliciten Infor-
mes e Impresos.—Guillermo G. Fischer.—In-
geniero Jefe. 
C 2116 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA—Cuerpo de Amo-
traJladoras.—Oficina del Ctel. Mtre.—Puesto 
de Columbla, Mayo lo. de 191-1.—00] día 16 
del mes de mayo de 1914, y en la oficina del 
Cuartel Maestre del Cuerpo de Ametrallado-
ras, Columbla, será.n vendidos en pública 
subasta caballos declarados inservibles pa-
ra el servicio del Ejército Permanente: La 
subasta se efectuará a PUJAS a la llana y 
empezará a las 2 p. m. del citado día, por 
el Ctel. Mtre. del Cuerpo de Ametralladoras 
se darán loa informes y pormenores que 
se deseen.—José María Varona, 1er. Tenien-
te de Ametralladoras, Cuartel Maestre y 
Comisarlo del Cuerpo. 
C 2053 alt. 4-8 
Empresas Mercant i les 
y Sociedades 
Compañía 
Cervecera I n t e r o n a l S. A. 
O ' R E I L L Y 48. A L T O S 
SECRETARIA 
En cumplimiento de acuerdo d« la Jun-
ta Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., se hace eaber por la 
presente a los señores accionistas de la 
misma, que se sirvan presentar los certl 
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici 
ñas de la Compañía, calle de O'Reilly nú. 
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acoMado 
por la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del presente 
año. 
Habana, Mayo 9 de 1914. , 
. M. J. Manduley. 
Secretario. 
C-2107 10-10 
C O M I S I O N G E S T O R A 
DEL 
E S T A N D A R T E D E L E O N 
ASAMBLEA GENERAL PARA LOS FESTEJOS 
Habiendo llegado a esta capital el Es-
tandarte que la Diputación Provincial de 
León ha regalado a la Colonia de León en 
Cuba y debiendo precederse a la bendi-
ción del mismo con la solemnidad que se 
merece, se cita, por este medio, a una 
Asamblea General de Leoneses para acor-
dar definitivamente el Programa de feste-
jos que con este motivo debe celebrarse, 
cuya Asamblea tendrá, lugar en los salo-
nes del Centro Castellano, Monte, núme-
ro 15, el miércoles 13 del actual, a las 8 
de la noche. El estandarte se exhibe en 
las vidrieras de El Pincel, Obispo, 97. 
Habana, 10 de Mayo de 1914. 
Por la Comisión, 
Garcilaso Rey, 
Secretarla 
C 2103 4-10 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
T̂ramita cuanto se relacione con solares 
r oasas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que cean d» la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual, | l plata. Secretaría altas 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1JÍ5 May.-l 
P R O F E S I O N E S 
H DI ARMAS 
(ASIOS S W SEIANGOIli 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio núrr. SO. da 1 a 6. 
TELEFONO A-7999, 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Traaladado a Trocadero nflm. 108. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1S72 May.-l 
DR. MANUEL DELFIR 
MEDICO OE NIMOS 
Conanltaa de 12 a S. CUacOn nün Sí, *»" 
flu'na a Asraaeate.—Teltftac A-2SM 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífllla, enfermedades 
de) aparato grénito urinario. Domicilio, I>a-
yand 86, teléfono 1-2296. Consultas de 2 a 4. 
Sol 66 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, frente a Lombillo, Teléfono A-797«. 
Consultas de 12 a 8. 
6914 80-S 
E D E U T 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A-2858 
1864 May.-l 
DÜCTDR J U S T O V E R D U G O 
Especialista de Parí.» en las etnfetmeda-
des del estómago <» intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 8 p. m. Prado 
ntlmeix» 76. El empleo de la sonda no es 
Impresolndlble. 
1878 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Ciru.'ano 
Del Centro Asturiano y de! Díspsnsirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
1883 May.-l 
DR. HERNANDO SEGU> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nAmero S8, de 13 • 8. todos ios 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana 
1S56 May.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de I a 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nor.-l 
D r , M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1]f 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y SlfUm 
Aplicación Especial ¿el BOS-Neosalvasán 9U 
C 2097 30-10 My. 
D R . C . E . F I N L A Y 
PitOFBSOI. DE OFTAiüMOL.OGIA 
JSspedaliatn en Enfermedades de lea Ojee 
7 de los Oído*. Gallas* M, 
De 11 • 12 y de 2 a 4̂ —Teléfono A-Mll 
Domiciliot F nflm. 16, Vedad*. 
TKÎ OFONO F-1171 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del seeke 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza.'* 
Gabinete de conenltaa, Chacfln 17, de 1 • 
8 p. m.—Telefonea A-2553 • 1-2342. 
1850 May.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados diroctameKte sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orisa de ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
1886 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha traaladado su l̂abinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Espeoiallsta en Vías Urinarias de la BSsoua-
la de París y del Sanatorio "Covadongs." 
1865 May.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A C A S A DE BENEFlCEIf-
C I A Y M A . T E R X I D A D . F S P B C I A L I S . 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LOS NlflTOS, M E D I C A » V 
Q U I R U R G I C A S . C O N S U L T A S DK •« 
A 2. A G U I A R N U M . 106V6.—TEL. A-}*09<1L 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DK <•» 
*OR .9 Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 36-17 A. 
D R . J . D I A G O 
Visa Urinarias, SI 111 la y Enfermedades da 
Beftoras. Cirusla. De 11 a & Em-
pedrado TI ti mero 10 
1875 May.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlosas y mentalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA T H A S Í . 
PORTAR AL ENFERMO WW 
Barreto 62, Gumiabacoa. Telefone 6 1 1 1 
BERNAZA 82. HABANA, de 13 « a. 
TELEFONO A-364a 
1882 May.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblípo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de StlUfa y enferme, 
dadea venéreas. CnradAn rdpfda 
CONSULTAS DE 12 A S 
Laa nflm. 4* Teléfono 4-TS4ft. 
1866 May.-l 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaultas: Loa nflm. 15, de 12 a S 
1M4 May.-l 
LABORATORIO DKL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teltfono A-SX5S 
c 1832 30_1M. 
D A . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsatlnoa Excluslvament* 
C«na-»tas d e 7 í 4 a t H A K . y d a l a 
» P. M. LAMPARILLA NUME-
RO "4.—TELEFONO A-30H2. 
1884 May.-l 
Dr. Juan Santos fernáidet 
« « « - ^ —OCULISTA-CONSULTAS Y OPERACIONES DE t A 11 Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
1«67 May.-l 
i r . S.AIvareí y Guanap 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oído*, 
O'Reilly 80, altoa^-Teléfono A.2863 
1880 May.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobrea, de 12 a 2 
San Nlcolda, 52. Teléfono A-8827, 
5908 «30-8 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. Frandsc» 1. de Velasci 
Enfermedades d̂ i CorasAn, Pul monea, N<W> 
Tloaaa. Piel y Venéreo-alflltflcaa. 
Conanlta» de 12 • 3, loa dina laborable.. 
Lealtad núm, 111. Teléfono A^4ia 
1'74 May.-l 
D R . P E R D O M O 
"^.V1"' ^"echez de la orina Venéreo. Mid-.-ocole, Sífilis tratada por U Inyección del 606. Teléfono A-5443. 
» • - • ? • 8. Jeafla María nOmero M. 
. 1867 May.-l 
S a n a t o r i o del Dr . M a l b c r t 
Eatahleclmlento dedicado al trataonlent» 
y curación ds laa enfermedades mentaba » 
nerviosas. (Uftlco en su clase.) 
Crlatlna SS. TelMono i-lPld 
CASA PARTICULAR F-S574 
1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputoai. 
sangre, leche, vlnoa, Ucoros. apuas. abenoa 
minerales, matertas grasas, azúcarea eto. 
Andllafa de orine, (completo), cspntoa, 
aansre o leche, doa pesca (f2.) 
TELEFONO A-3A44 
1860 May.-J 
DR J. M . PENIGHET 
Ocnlista del Hospital de Demente. 
y del Centro de Dependlentea del Comercie 
Ojoa, Ofdos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. AXiTOS. TBliEFONO A-77a8 
18fi3 May.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y OIdoa Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno.—Telefono A-44«S 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeoade. de nlfioa, aeftoraa y Clrnsla 
en reneval. CONSULTAS do •«2 a 2. 
Cerro núm. 610, Teléfono A-371X 
1868 May.-l 
DOCTOR U. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedade. de la Gargranta, Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1877 May.-l 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA SI O. 
DBRNISIMO— ĈONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO » 1 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Clrnjano del Hospital Ndmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujerea, 
j>artos y cirujía en reneraL Consultas de 
2 a 6. G-ratls para los pobres. Emoednuia 




D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfilla, hernlaa. Impoten-
cia y eaterlildad. Habana nflm. 4a. 
Conanlta. de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especial para lo. pobre, de 6V6 a d 
19+3 May.-l 
Dr. Claudio B a s t e r r e c h e a 
Alumno de loa Hospltale. de Parla y Vleaa 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lusas 
y viernes de 9 a 10. GaJiano número 1J, te-
léfono A-88S1. 
18608 ise-i a. 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
^ . ^ ^ " o t e a o " n::nier<? su^lente de profesores para que el público NO TENGA 
QUc E S P ^ R , y con los aparato, nscsaarlos para realizar la. opcrac.cnca por .a 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACION£8 ABSOLUTAMENTE SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, deed». 
Coronas do oro, desde. . 
Incmstacicroee, desde. 
Dentadura», desde. £ «I • s a 
f 4-OÓ 
4-14 
Extxaccdonee, desde. . . . . |1-<M 
Llmpieaaa, desde. . . . . . . 
Etonastes, desde. . . . . ^ .' S-M 
Orificaciones, desde. . * . ¥ \- Ĵ )0 
P U B N X C S D e OHO, desde 9 pleze 
TRASAJOe GARANTIZADO» 
porvéite» ' < e 7 « - m . » 8 o . m . DcMnlagos y días festivos de 8 a 11 o. ^ 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y C 13 DE 19,4 
A V I S O S 
V V i s O . S L P L I C A A L O S Q,VE T E K -
gán b a ú l e s u o t r o s b u l t o s g u a r d a d o s en l a 
f o n d a " E l P o r v e n i r " , So l , n ú m e r o s 13 y 15. 
p a s e n a r e c o g e r l o s en e l t é r m i n o de 8 d í a s , 
p u e s t e n i e n d o q u e h a c e r r e f o m a s e n e s t a 
c a s a no h a y l o c a l p a r a g u a r d a r l o s . H a b a n a , 
M a y o 1 1 . 1 9 1 4 . — S u á r e z y T o r r e i r a . 
6112 4 ' 1 2 
b a ñ o s m m m 
C a l l e de Paseo . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 . V e d a d o . 
A b i e r t o s a t o d a s h o r a s . P r e c i o s : p a r a 
A b r i l y M a y o . 30 b a ñ o s f a m i l i a r . $3 . y 30 
p e r s o n a l . | 1 . F í j e s e u s t e d e n q u e s o n l a s 
m e j o r e s a g u a s p o r su s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r -
t i f i c a d o d e l o s m é d i c o s . ¡ O j o ! n o l o s c o n f u n -
d a u s t e d c o n o t r o s . 
6019 10 M y . a 16 Sep. 
M A R C E L O G 0 * f l E Z 
E X S E C R E T A R I O - A U X I L I A B D E L C E N T R O 
D E C A P E S . — A M A R G U R A N U M . 30 
A L T O S , T E L E F O N O A - 3 8 3 7 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a c lase de a s u n t o s 
en l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s . 
1938 M a y . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ©on to-
dos los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n es ta o f ic ina d a r e m o s 
todos k>s detal les q u e se de-
seen^ 
H a b a n a , Asrosto 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z ' 1 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
b ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s ios a d e l a n t o s m o d e r -
nos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
105D 
r 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
D E L 2 0 D E 
r l e r m o e o s e s c u d o s d e C u b a , a d i e z 
c o l o r e s : e l v e r d a d e r o E s c o d o O f i c i a l , 
d e c r e t a d o p o r e l G - o b i e r n o ; a l t a m a 
n o d e 5 2 x 7 4 c m . , s e v e n d e n : 
R a m b l a y B o u z a , O b i s p o y S a n I g 
n a c i ó . 
C o m p a ñ í a L i t o g r ú f i c a d e l a H a b a 
n a , S a n J o s é , 2 3 , a l t o s . 
C 2 1 1 7 9 - 1 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
C o n c i e r t o d e 7 a 9. B a i l e d e / a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i s o . A l a s a l d a 
d e l a O p e r a , b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u s t a y N e p t u n o . — H a b a n a 
1780 30-26 A-
H O T E L E A R L Í N G T O N 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l d e l a . c l a s e c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o s e h a o m i t i d o n i n g ú n g a s t o p a r a 
a s e g u r a r l e t o d o e l c o n f o r t y e n t r e t e -
n i m i e n t o p o s i b l e s . 2 5 0 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u l a r . T o d a c l a s e d o 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , p a s e o s e n c o c h e s , p e s c a , p a -
s e o s e n b o t e , p a s e o s p i n t o r e s c o s , b a i -
l e s . 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
r e n o m b r a d o s e n e l m u n d o e n t e r o p o r 
s u e f i c a c i a e n e l r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s m é d i -
c o s . 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o d e $ 1 5 a 
l a s e m a n a e n a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
t e l A s t o r , N e w Y o r k . 
F R A N C E S , I N G L K S . P U E D E N A P R E N -
d o r s e c o r r e c t a m e n t e p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
L u i s G ó m e z , H a b a n a , 104. T e l é f o n o A - 7 2 0 7 . 
C 2076 19-13 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
V>n pocas l e c c i o n e s T e n e d u r í a de l i -
b r o s , a n t m é t i c a . o r t o g r a f í a . I n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g m f í a . C lases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
E m p e d r a d o , 30, P l a z a de San J u a n de 
D i o s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s t é c n i c a s y 
c o m e r c i a l e s . 
5946 10-8 
C L A S E S Ü E I X G L E S Y F R A N C E S , D A -
das p o r u n a p r o f e s o r a de m u c h a e x p e r i e n -
cia , en l a H a b a n a y e l V e d a d o . R á p i d o s ade -
l a n t o s g a r a n t i z a d o s . T e l é f o n o F - 1 8 5 4 , c a -
l le 2, e n t r e 23 y 25. 
5836 8-7 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CIUMet* de i-.•.*••>.. F r a n c é t t , T e n e d u r í a d e 
l i i b r o N , M e e a n o g r r a f l a y P i a n o . 
— S P A N Í S H L . E S S O X S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
6699 1 m—5 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , desea d a r 
c l a ses de I n g l é s y e l o c u c i ó n e n s u casa o a 
d o m i c i l i e . D i r í j a n s e a " L . . " D I A R I O ¿JS 
L A M A R I N A . 5418 30-29 A 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C L A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g l s -
! e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
es-te p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t l -
fruo a 
r ~ ~ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$100 L E R E N T A N *5 Y $10 M E N S U A L E S , 
b i e n g a r a n t i z a d o s , p u e d e coloo%r p a r t i d a s 
de $50 h a s t a $1.000. I n f o r m e s , g r a t i s : d e -
p a r t a m e n t o d e s o l a r e s , É T h p e d r a d o , 3 0; 
de 1 a 4. 
í:775 8-6 
$1.000.000. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c i e n t o a n u a l , s e g ú n p u n t o y 
• can t idad , desde $100.00. D i n e r o c o n p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a - u t o m ó v i l e a . C o m p r a - v e n t a do 
p r o p i e d a d e s . A c t i v i d a d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o , 101 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 2026 26-7 
S O L I C I T O D I R E C T O D E $300 A $500 A L 
IV4, p o r c i e n t o m e n s u a l . $1.000.00, $1.500.00, 
$2.000.00 y $2.500.00, a l 1 p o r c i e n t o m e n -
s u a l . T o d o s o b r e casas en e s t a c i u d a d y sus 
b a r r i o s . V i l l a n u e v a , P r a d o , 101, e n t r e P a s a -
Je y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 5500. 
C 2027 8-7 
S í 
A los propietarios de la Habaoa y del campo 
M a n u e l G o y a n e s , c o n t r a t i s t a de obras" de 
a l b a ñ i l e r í a , se hace c a r g o de c o n s t r u c c i o n e s 
y r e p a r a c i o n e s de casas . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
e n p r e s u p u e s t o s y p l a n o s o f i c i a l e s . P a r a 
I n f o r m e s : Z a n j a , n ú m . 152, f á b r i c a de Ja-
b ó n " E l S o l " , d e P u y y Q u i s , y p o r c o r r e o : 
R e a l , n ú m e r o 90, H o y o C o l o r a d o , H a b a n a , 
M a n u e l G o y a n e s . 5983 8-9 
H O T E L E S Y F O N D A S 
G R Í Ü H O T E L U E R I G I 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e i i o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o de 
a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c ^ 
t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , deside dos pesos . P a -
t a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o -
nales . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
' ' ',7T 3 0 - i : j 
H O T E L MAIS9N R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
Eresco, en e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s do v e r a n o . t e l é f o n o F -1158 . 
C 17P >. • 30-24 J L 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEINTÜRA " I D E A L E " 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , l a* m á s p u 
r a en sus c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e 
s u l t a d o s ; s i e n d o s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s e f e c t o s . C u i d a d o c o n 
las I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en t o d a s l a s S e d e r í a s , P e r f u m e 
r i a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
R E T R A T O S A D O M I C I L I O , S E H A C E H 
desde 6 p o r $ 1 . U n c r e y ó n c o n s u m a r c o do-
r a d o , 16 p o r 20, $4. E n E g l d o , 2 - A , J o s é R 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o , d e c a n o ó 
los f o t ó g r a f o s d^ l a H a b a n a 
5865 8-7 
M A R I A R O S A , P E I X A D O R A P E L I J Q , U E R A 
so o f r e c e a l a s d a m a s e n s u e l e g a n t e j 
b í n e t e p a r a p e i n a d o s , t e ñ i d o s y l a v a d o s de 
cabeza, s e c a n d o e l c a b e l l o e n pocos m i n u 
tos c o n v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de a i r e c a l l e n 
te y f r í o . T r o c a d e r o , 20, a n t i g u o , e n t r e C o n -
s u l a d o e I n d u s t r i a . 
5677 13-5 
P E R D I D A S . 
E L D O M I X f c K ) , D I A 10, S E E X T R A V I O 
desde e l H o t e l P a s a j e a l a Q u i n t a de l o s 
M o l i n o s , u n a p u l s e r a de u n h i l o de b r i l l a n 
tes, f o r m a n d o u n a r o s e t a los m i s m o s e n e l 
c e n t r o , y m o n t a d a e n p l a t i n o . D a p e r s o n a 
q u e - l a h a y a e n c o n t r a d o p u e d e e n t r e g a r l a 
a l a s e ñ o r a M a r t í n e z y P i n i l l o s , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 72, en d i c h o h o t e l , y se l e d a r á b u e -
n a g r a t i f i c a c i ó n . 6142 3-13 
L E C O N V I E N E 
E n I n d u s t r i a , 112, e n t r e N e p t u n o y San 
M i g u e l , i m p r e n t a , h a y c a r t a s p a r a e l i n q u i -
l i n o , p a r a e l d u e ñ o y c a r t a s de fianza T a l o -
n a r i o s c o n 50 h o j a s a 20 c e n t a v o s . Se h a c e n 
I m p r e s o s de t o d a s c lases , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
585: 8-7 
S E A L Q . L I L A X L O S B A J O S D E H A B A N A , 
n ú m . 204: s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s . L/a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
3a., e n t r e 4a. y 6a. V e d a d o . V i c e n t e V i d a l . 
6167 8-13 
S E A L Q . L I L A , E \ 8 C E N T E N E S , U N S E -
g u n d o p i s o : c o n sa l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . E n C o m -
p o s t e l a , 113, e n t r o S o l y M u r a l l a , 
«197 4.12 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A C A R D E -
nas , 16, p r i n c i p a l , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
d e c o r a d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
e t c é t e r a , b a ñ o , a c e r a de l a b r i s a y m u y v e n -
t i l a d a . E l d u e ñ o : C o r r a l e s , 6, a l m a c é n l e 
t a b a c o . G a n a 10 c e n t e n e s . 
6164 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S H K U M O S O S A L T O S , 
C o r r a l e s , n ú m e r o 5, c o n sa l a , r e c i b i d o r , sa-
l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s , e t c . ; f r e scos y b i e n 
v e n t i l a d o s . E l d u e ñ o en C o r r a l e s , n ú m . 6, 
a l m a c é n d e t a b a c o . 6165 4-13 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E C O M -
p o s t e l a , 17'5; c o n se i s d o r m i t o r i o s , s a l a y de -
m á s d e p a r t a m e n t o s , m u y c l a r a y f r e sca . 
L l a v e s en l a p a n a d e r í a . 6171 4-13 
E N C U A T R O C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N 
los b a j o s de E s p e r a n z a , 29, c o n s a l a y dos 
c u a r t o s , e n t r e A g u i l a y F l o r i d a ; dos l í n e a s 
de c a r r i t o s . 618.2 4-1I8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
' C e n t r o A l e m á n " , c o n sus e n t r e s u e l o s . P r a -
do , n ú m e r o 93; y l o s b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 615, c o n u n g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , c o n u n a 
a c c e s o r i a a n e x a . I n f o r m a r á : P r a d o , 65, J o -
s é P u j o l . 6183 30-15 
S A N R A F A E L , 43, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
es tos f r e s c o s y c l a r o s a l t o s , a p r o p ó s i t o p a -
r a p e q u e ñ a f a m i l i a , e n t r e M a n r i q u e y San 
N i c o l á s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n : 
I n d u s t r ' a , * 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
6178 4-13 
I N T E R E S A N T E 
Se a r r i e n d a l a finca " B u e n a V i s t a " ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a e n C o n s o l a c i ó n d e l 
N o r t e , de 2i22 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , p i ñ a , n a r a n j a , a l g o d ó n , etc. , 
y e l r e s t o p a r a c r í a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a d e l m a r , c o n e x c e l e n t e s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i e n e u n a p a r t e 
de m o n t e . I n f o r m a : Rv B e n í t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, H a b a n a . 6194 30-113 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o , a c o m o d a d a , q u e 
s i n s a l i r d e da H a b a n a d e s e e p a s a r b i e n 
e l v e r a n o , s e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a ^ a 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 1 4 ; c o m p u e s -
t a d e g r a n s a l a y s a l e t a , c o n c o l u m n a s y 
p i s o s d e m á r m o l , o n c e a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s c o n i n d e p e n d i e n t e e n t r a d a p o r h e r -
m o s a g a l e r í a , d o j g r a n d e s c o m e d o r e s , l i m -
p i a c o c i n a , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , d o s 
c u a r t o s a l t o s , t r e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e y 
c o c h e r a , d o s g r a n d e s p a t i o s , e l s e g u n d o 
c o n j a r d í n y a v e n i d a d e a l m e n d r o s , y u n 
t r a s p a t i o d e g r a n e x t e n s i ó n d e t e r r e n o , 
c o n b o n i t o f o l l a j e e i n f i n i d a d d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a 
y e n S a n I g n a c i o , 8 2 . T e l é f o n o A - 1 2 2 8 . 
6068 20-12 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L B C I -
m i e n t o , se a l q u i l a e n R e i n a , l i l i , c o n dos 
p u e r t a s p a r a l a c a l l e y u n b u e n s o p o r t a l 
c o n e s t o ; u n c u a r t o s i se n e c e s i t a . Se da 
c o n t r a t o . Se a l q u i l a l a c o c i n a . P a r a i n f o r -
mes , p r i m e r p a t i o . 6120 4-12 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
Q U E , 130; c o n s t a n de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a -
v e en l o s a l t o s , y p a r a I n f o r m e s : M o n t e , 
n ú m e r o 7. 6130 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de A m i s t a d , n ú m e r o 45, c o n t e r r a z a , c i e l o 
r a so , c u a t r o c u a r t o s , c o n h e r m o s o s l a v a b o s , 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
L a l l a v e y d e m á s I n f o r m e s en l a b o d e g a de 
A m i s t a d y San M i g u e l . T e l é f o n o A - 7 * 6 8 . 
6131 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T U -
n o , 258, m o d e r n o , c o n a ' r e a l o s c u a t r o v i e n -
tos , g a s y e l e c t r i c i d a d , c o n b u e n a s h a b i t a -
c i o n e s . L a l l a v e en l o s ba jo s , d e r e c h a . Se 
d a n b a r a t o s . 0098 8-12 
$31.80. A N T O N R E C I O , 08, A L T O S , C E R -
ca de l a c a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a g u a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a Su d u e ñ o , e n S a n R a -
f a e l , n ú m . ÍO. 6100 5-12 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L , 45, 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , p i s o s de 
m o s a i c o s , p a t i o de c e m e n t o y s e r v i c i o l o 
m á s m o d e r n o en e l p u e b l o , e n | 31 .80 . S u 
d u e ñ o en San R a f a e l , 20. 
6099 5.12 
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , A M A -
t r l m o n i o , e l d e p a r t a m e n t o d e l t e r c e r p i s o 
de R e f u g i o . 14 y 16, c o m p u e s t o de 4 h a b i -
t a c i o n e s , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
b a j o s , 16. 6101 8-12 
S E A I Q U I I A , EM E l C E R R O , 
c a l l e de C h u r r u c a , n ú m e r o 38, u n a h e r m o -
sa casa, a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 
sa la , s í i e t a y c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s P » " o j r t r a s 
p a t i o . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de M o r e -
t ó n y A r r u z a , San I g n a c i o 51, ^ u l ™ a 
L u z . T e l é f o n o A - 1 5 7 4 . L a l l a v e en l a b o d e -
g a de l a e s q u i n a de D a o l z . 
599 
10-9 
S E A L Q U I L A N LOS H E H ' I O S O S A L T O S Y 
b a j o s de San N i c o l á s , 170; de r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n y c o n t o d o s los a d e l a n t o s de l a h i -
g i e n e m o d e r n a ; t o d o s l o s sue los de m o s a i c o , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . D i e z c e n t e n e s l o s 
a l t o s y n u e v e l o s ba jos . I n f o r m a n : R e i n a 3, 
s a s t r e r í a " L a E s p e c i a l " . T e l é f o n o A - 6 6 3 6 
6926 
M O N T E , N U M E R O 4<i3. A L T O S : SE A L -
q u i l a n e s tos m o d e r n o s a l t o s , c o n s a l a s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i -
S E A R R I E N D A N F I N C A S Rr K 
e l C a l v a r i o , con b u e n a aguada C-VS W 
v i v i e n d a , de u n a y dos c a b a i i t ? ca«a IT 
m a n : San L á z a r o , 96. Cabal!erfas. j * 
5815 
S E A L Q U I L A L A C A S a 
T E N I E N T E R E Y , o* 
m l o c a l p a r a a l m a c é n . I n f o r m } 
de 
¿e c 
g r a n 
n a c l o , 68 
5724 
P R E N D I M I E N T O D E l ü 
F I N C A 
E l L u n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de p v 
m i t i r á p r o p o s i c i o n e s p a r a l a 
a r r e n d a m i e n t o d e l a finca compe-
lió 
t i g u o i n g e n i o d e m o l i d o , s i t u a d a p a,l• 
H o n d a , M u n i c i p i o d e C a b a n a s v 
r»̂ v»fo ir oAÍo 1 V»o 11 ̂ *.f̂  _ •» _ * * COTI ». 
S E A L Q U I L A , E N T E N I E N T E R E Y , 54, 
u n d e i p a r t a m e n t o , v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , y u n a h a b i t a c i ó n g r a n -
de a l f o n d o , j u n t o s o s e p a r a d o s . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y , 39. 6087 4-12 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
u n o s h e r m o s o s a l t o s e n A c o s t a , 107 . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 6060 4-11 
S E A L Q U I L A , E N S E I S C E N T E N E S , L A 
ca sa V e l a s c o , n ú m e r o 12, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , a m p l i a c o c i n a , p a t i o , b a ñ o , e tc . I n f o r -
m a : D e n t i s t a V i e t a , J e s ú s d e l M o n t e . 418. 
T e l é f o n o 1-1516. 6065 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N T I -
l a d o s a l t o s de l a c a sa de l a c a l l e de B l a n -
co, n ú m e r o s 29 y 31, t i e n e n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a m o d e r n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de l o m á s m o d e r n o , pa -
r a l a f a m i l i a y c r i a d o s , s e p a r a d a m e n t e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s , en l o s b a j o s . 
6035 g - l O 
S E A L Q U I L A 
l a m o d e r n a ca sa S a n N i c o l á s , n ú m . 8 5 - A . 
e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a , c o m p u e s t a de dos 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s a l f r e n t e , u n o 
a l t o y o t r o b a j o , y 12 h a b i t a c i o n e s p a r a s u b -
a r r i e n d o , t o d a s a c u a l m e j o r y c o n e n t r a -
d a a b s o l u t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . Sob re p r e -
c i o y c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n , de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a , e n A m a r g u r a , 16 y 17. 
6037 g- lO 
S E A L Q U I L A , EN EL V E D A D O , 
a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , u n a casa , v e n t i -
l a d a , e n l a c a l l e L , 117, o o n J a r d i n e s , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , seis h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
d o r a l a b r i s a , s e r v i c i o s a n i t a r i o d o b l e , e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , y c o n g a -
r a g e . L o m e j o r q u e se c o n o c e p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , a l f o n d o , 
p o r e l t e l é f o n o A - 2 0 2 7 . 
6036 . . . . 8-10 
M A N R I Q l E , I I . SE A L Q U I L A N L O S A L -
t o s : c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o y c o c i n a , e n n u e v e c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n A n i m a s , 24, altos,- d e 11 a 1 y des-
p u é s de l a s c i n c o de l a t a r d e . 
6015 4.10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y 
f r e s c a , e n 9 c e n t e n e s ; c a l l e F , e n t r e 13 y 15, 
en l a l o m a y e n t r e l a s d o s l í n e a s . T i e n e sa-
l a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y 
p a t í o . E n 13 y G, Q u i n t a L o u r d e s , p o r t e r í a , 
l a e n s e ñ a r á n . 6042 4-10 
l o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e en l a b o t i c a . B e n t a y s e i s c a b a l l e r í a s d e b i iP« ^ 8«-
lu d u e ñ o : c a f é " L a F l o r i d a " , O b i s p o y M o n - b n e n a s a ^ a d a g y f á c i l m ( . ñ ^ } ^ ^ Su 
s e r r a t e . P r e c i o m ó d i c o . 
6916 
8-8 
P L A Y A D E 
Se a l q u i l a l a casa R e a l . 24, c o n I n s t a l a -
c i ó n de a g u a y l u z , s i t u a d a en l a p a r t e m á s 
e l e v a d a y c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y c o c i n a , y p a t i o h a s t a e l n a r . 
I n f o r m a r á n e n O ' R e i l l y 48. T e l é f o n o A - 2 3 9 4 . 
5915 8-8 
T R O C A D E R O , 13. DSQ1 I N A A C O N S U -
l a d o , se a l q u i l a e l m o d e r n o y f r e s co a l t o , 
c o m p u e s t o de 3 c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o -
c i n a b a ñ o . I n s t a l a c i ó n u p t o d a t e . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 5070, G u a n a b a c o a . L l a v e s e n 
l o s b a j o s . 
5889 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A J O S D E O N -
ce, e n t r e L y M : sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , p o r -
t a l y J a r d í n ; 9 cen tenes . L a l l a v e , e l b o -
d e g u e r o . 
5854 8-7 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s f r e s c o s y c l a -
r o s d e C u b a y O b r a p í a , d o n d e e s t a -
b a e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n e l C a f é . 
5 8 5 9 1 0 t 7 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P R O P I O 
p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r a g i r o , o se a l q u i -
l a l a m i t a d de a l m a c é n o s é a s e de t o d o e l 
e d i f i c i o , p l a n t a b a j a y a l t a , se a l q u i l a b a r a -
t o ; e s t á e n e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d , a 
dos c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y a 
dos c u a d r a s de t o d o s los m u e l l e s . C o m p o s t e -
l a , e s q u i n a a San I s i d r o ; en l a m i s m a se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n t r e s s a l a s c o r r i -
das o se a l q u i l a n s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
5880 15-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S U -
l a d o , 63, c o n s a l a r e c i b i d o r , 5 h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o : 16 c e n t e n e s . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : C o n s l a n -
t i n o N o g u e i r a , C u b a , e n t r e L u z y S a n t a 
C l a r a ( c o n v e n t o ) . 
5891 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
que , 78, e n t r e San M i g u e l y S a n R a f a e l , 
c o n z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s , en d o -
ce cen t enes . I n f o r m a n : Z a n j a y M a n r i q u e , 
C a r n i c e r í a . 6031 4-10 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
L u y a n ó , 111 e n $ 53.00 
B e l a s c o a í n , 36y2, a l t o s „ „ 47 .70 
G e r v a s i o , 47 , a l t o s , . „ 58.30 
V i v e s , 192, a l t o s „ „ 37 .10 
V i v e s , 192, b a j o s > t , H v 7 - i 0 
C r i s t i n a , 2 4 B „ „ 27 .50 
S a n J o a q u í n , 6 D , „ 21 .20 
I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 3 4 
5894 .1.0-7 
D E S E O A L Q U I L A R U N A C A S A C O N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e s e r v i c i o y de s ' e t c a 
d i e z h a b i t a c o n e s , d e n t r o de los r a d i o s de 
Gra l i ano h a s t a C u b a y desde T r o c a d e r o h a s -
t a D r a g o n e s y M u r a l l a . N o i m p o r t a q u e 
sea n a l t o s y b a j o s . A p o d e r se r c a sa n u e v a , 
m e j o r . D i r i g i r o f e r t a s a l a s I n i c i a l e s F . A . I . 
L i s t a de C o r r e o s . . C 211,8 4-12 
S E A L Q U I L A L A O A S A P A S E O D E C A B -
IOS 111, n ú m e r o 8 - E , a l t o s , en once c e n t e -
n e s ; c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r -
t o s , c o n e s p a c i o s o b a ñ o y d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e I n f o r m e s en B e l a s » 
c o a í n , n ú m e r o 76, t a l l e r do m a d e r a s . 
6094 15-12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
t o s de B e l a s c o a í n , n ú m . 1 0 5 % , e n c i e n pe -
sos ; c o n sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , se i s c u a r -
t o s y dos de c r i a d o s , dos b a ñ o s , a g u a c a -
l i e n t e , gas y e l e c t r i c i d a d . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
6085 4-12 
R A Y O , 58, B A J O S , E N T R E R E I N A Y E s -
t r e l l a . Se a l q u i l a : s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , p a -
t i o y t r a s p a t i o . E n l o s a l t o s l a l l a v e e i n -
f o r m e s . T e l . A - 5 3 8 2 . 6084 4-12 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L L L M > , 
11,, se e x t r a v i ó u n a a r g o l l i t a d e o r o c o n o c h o 
d i j e s d i v e r s o s , de o r o , e n e l t e a t r o P a y r e t . 
Se . g r a t i í i c a r á c o n u n l u i s a l q u e l a e n t r e g u e 
en 7a. n ú m . 90, V e d a d o , p o r l a s m a ñ a n a s . 
0189 2 m . y 2 t .—13 
A L Q U I L E R E S 
(LOÍ que disten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la c o s a o Jiabitadón 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N , E N J E S U S D E L M O X T E , 
n ú m . 535, e s q u i n a a C o n c e p c ' ó n , c a sa a c a b a -
da de f a b r i c a r , u n e s p a c i o s o d e p a r t a m e n t o 
a l t o , c o m p u e s t o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s m u y 
f rescas y v e n t i l a d a s , c o c i n a . I n o d o r o y b a ñ o . 
6160 4.1a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N D E P E N -
d i e n t e s ( p r i m e r p i s o ) , c o n sa l a , dos c u a r t o s , 
c o m e d o r , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , e tc . , p i -
sos finos de m o s a i c o s . C r e s p o , e s q u i n a a S a n 
L á z a r o , 75; l a l l a v e e n e l c a f é de l a e s q u i n a 
6148 4-12 
SE A L Q U I L A N , en el Vedado , 
los b a j o s de l a c a s a c a l l e B , n ú m e r o 173, 
e n t r e c a l l e 17 y 19; c o m p u e s t o s do sa l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a -
m i l i a y dos p a r a c r i a d o s , p a t i o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o c o m p l e t o y j a r d i n e s . L a l l a v e en l a 
c a l l e 19, n ú m . 308, b a j o s . I n f o r m e s : M u r a -
l l a n ú m e r o 35, a l m a c é n de c a l z a d o de se -
ñ o r e s M a r t í n e z , S u á r e z y C a . 
6166 5-13 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A C A -
sa P e r s e v e r a n c i a 7; c o m p u e s t a de s a l a , c o -
medor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o y c o n d i c i o n e s 
i n f o r n u w á n e n O b i s p o , 21- 6139 4-13 
E N N E P T U N O , 152, SE A L Q U I L A N L O S 
b a j o s en $45, c o n sa l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o , e l p r i n c i p a l e n 9 
c e n t e n e s , y e l s e g u n d o p i s o en 8 c e n t e n e s ; 
t o d o s l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s . Gas y l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n e l p r i n c i p a l , a t o d a s 
h o r a s . 6076 8-12 
M A L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I L A , 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , c o n g a r a g e y 
d o s b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s en l a p l a n t a 
b a j a . L l a v e e i n f o r m e s e n C á r c e l , 1 . 
6072 4-12 
C A U C E L , 2 1 A , SE A L Q l I L A U N A B O N I -
t a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a , a s e ñ o r s o l o , c o n 
m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , 
E n t r e P r a d o y S a n L á z a r o . 
6135 4-12 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de S a l u d , 47, a l c o s t a d o de l a I g l e -
s i a de " L a C a r i d a d " , c o n c u a t r o c u a r t o s , r e -
c i b i d o r , s a l a y c o m e d o r ^ s a l e t a . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l , 44. L a l l a v e e n e l b a j o . 
6134 8-12 
S E A L Q L I L A N LOS M O U E H A O S A L T O S 
de C a r m e n , 22, l e t r a B , p o r T e n e r i f e ; t i e n e n 
s a l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s . I n f o r m e s e n . e l 
n ú m . 22, a l t o s , I z q u i e r d a 
6118 4-12 
V I R T U D E S , « « , B A J O S , S E D E S O C I P A V 
a m e d i a d o s d emes. R e n t a n 11 c e n t e n e s , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . P u e d e n v e r s e p o r l a t a r d e , 
d e s p u é s d e l a s dos . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
n ú m . 60. T e l é f o n o A - 2 9 7 2 . 
6113 4-12 
S E A L Q U I L A N , P A R A l ' A M I L I V D E G U S -
t o , l o s m o d e r n o s y c ó m o d o s a l t o s de l a casa 
B e l a s c o a í n , 24; se c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y c u a r t o p a r a c r i a -
dos . L l a v e s e i n f o r m e s en l o s ba jos . J u g u e -
t e r í a y v i d r i e r a d e l c a f é T a c ó n . 
6011 4-12 
E n 18 C E N T N E S , S E A L Q U I L A L A H E R -
m o s a c a s a L u y a n ó , 103, e s q u i n a a L u c o ; 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o f a m i l i a . L a l l a v e e n 
e l n ú m . 104, " E s c u e l a " . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o , 164. 6108 4-12 
E N 2 0 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
b o n i t o s a l t o s . M a l e c ó n , 40, e n t r e A g u i l a y 
C r e s p o , • c o n sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l e t a de c o m e r , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
dos . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r l o ( 164. 6109 4-12 
Y E D A D O : 17, C A S I E S Q U I N A A B A 5 f O S , 
n ú m e r o 265. D e a l t o y b a j o , c o n 5|4, s a l a , s a -
l e t a , d o b l e b a ñ o y s e r v i c i o s ; c o n t o d a s co -
m o d i d a d e s . C o n t r a t o p o r a ñ o s , $70 o r o a m e -
r i c a n o a l mes . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o , 60. T e l é f o n o s A - 2 9 7 2 e 1-2259. 
6030 5-10 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n , c o n t o d a a s i s -
t e n c ' a , a h o m b r e s o l o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . G a l i a n o ,95, a l t o s . 
6045 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
COS a l t o s de L a l t a d , 38, a c a b a d o s d e p i n -
t a r , a d o s c u a ' . r a s d e l M a l e c ó n ; t i e n e n sa l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , u n 
s a l ó n a l t o y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e en l o s 
ba jos . I n f o r m e s : O b i s p o , 121 . 
6028 8-10 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A A M U E -
b l a d a , en l a c a l l e 17, de e s q u i n a y j a r d í n ; 
p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . T e l . F1880 . 
6025 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
c a l l e de P e ñ a P o b r e , 7 - A , c o m p u e s t o s de sa-
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a , e s q u i n a H a b a n a . I n f o r m a n : M o n -
te , n ú m e r o 7. 6023 8-10 
SE A L Q U I L A N . E N C I N C O C E N T E N E S , 
c a d a u n a , l a s casas San C r i s t ó b a l , 2 y 4, 
( C e r r o ) , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
g r a n p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p o r t a l a l 
f r e n t e y r e c i é n r e s t a u r a d a s . 
6022 8-10 
S E A L Q U I L A L A N L ' E V A C A S A , C A L L E 
N e p t u n o , 344, p r ó x i m a a los t r a n v í a s de l a 
U n i v e r s i d a d , c o n sa l a , s a l e t a , c o c i n a , t 
g r a n d e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a H a 
ve en e l n ú m e r o 346, en d o n d e I n f o r m a n y 
t a m b i é n en Z u l u e t a , 7 1 : v i s t a hace f e . 
6020 . 4-10 
S A N L A Z A R O , 100, E N T R E C R E S P O Y 
A g u i l a , se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s : sa-
la , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
l u z e l é c t r i c a , gas y c i e l o r a so . D o s c u a r t o s 
en l a a z o t e a . L a l l a v e e i n f o r m a n : C o n s u -
l a d o , 62. a n t i g u o . 6018 4-10 
M A L E C O N , 3 1 , B A J O S , E N T R E C R E S P O 
y A g u i l a : s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , g a s y c i e l o r a s o ; 
d o s c u a r t o s de c r i a d o s . L a l l a v e e I n f o r m e s : 
C o n s u l a d o , 62, a n t i g u o . 
6017 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y F R E S 
eos a l t o s de E s c o b a r , 38 ( e n t r e A n i m a s y 
L a g u n a s ) ; l l a v e e i n f o r m e s ) e n l o s b a j o s de 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 6 7 9 8 . ' 
6016 8-10 
G U A N A B A C O A t S E A L Q U I L A L A E S P A -
c i o s a c a s a de J e s ú s M a r í a , 35; dos p l a n t a s , 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , c o n s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s c a d a p i s o ; p i s o s de m o s a i c o y 
t o d o s l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . 
6011 ^5-10 
P A R A O F I C I N A D E C O M I S I O N I S T A S , S E 
a l q u i l a n dos g r a n d e s sa las , e r i $30 c y . , a l t o s 
de l a f e r r e t e r í a " L a N u m a n c l a " , M e r c a d o 
res , 15. V i s t a hace f e . 6010 4-10 
P A R A O F I C I N A S . E N C U B A , 48, S E A L -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e c o n s -
t r u i d o s p a r a e s c r i t o r i o s . 
6009 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M P A -
n a r i o , 116. E s p a c i o s o s y m u y f r e scos . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a y T e l é f o -
no F - 1 7 7 8 . 6051 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E 
b a j o s y u n a de a l t o s , e n l a c a l l e B a ñ o s , en 
t r e 19 y 21 , e n t r e l a s dos l í n e a s d e l t r a n v í a ; 
m u y f r e s c a s y e n m ó d i c o p r e c i o . L a s l l a v e s 
a l l a d o , en l a t i e n d a de r o p a s . 
5879 g-J 
SE A L Q U I L A N L O S I I A J O S D E L A C A S A 
C o r r a l e s , n ú m e r o 15. I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 9, P a n a d e r í a 
5864 10-7 
S A N L A Z A R O , 274. P R O X I M A A T E R M I 
n a r s e s u c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a e s t a h e r 
m o s a y c ó m o d a ca sa de a l t o y b a j o i n d e -
p e n d i e n t e s . P u e d e n v e r s o a t o d a s h o r a s , y 
p a r a I n f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a , a l m a 
c é n de t e j i d o s . T e l é f o n o A - 7 1 3 8 . 
5849 8-7 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S N E P T U N O , 
a l t o s , n ú m . 2 2 1 ; l a l l a v e e n l o s b a j o s . L u z , 
n ú m . 70, a l t o s ; l a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n de a m b a s casas en L í n e a , 69. 
5890 8-7 
i g u a d a s y f á c i l e s medios d * ^ 
n i c a c i ó n . D a r á n i n f o r m e s en l a Sp C0Itl,l" 
d e l B a n c o , c a l l e d e A g u i a r namerSs6̂ 1* 
83, e n e s t a c i u d a d 
C 198 
E N B E B N A Z A 52, S E A L ^ n r r T T ^ 
h e r m o s o s a l t o s , p r o p ' o s p a r a una f ^ 
c o n s t a n de sa la , s a l e t a , c o m e d o r i aoilUa, 
c o c i n a u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y Cuanü«, 
s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r m a n en i Servl<:io 
5479 03 baj(^ . 15-30 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L L Z ^ ^ T " ^ 
o d e r n a c o n s t r u p c i ó n , c o n ÍCHUÍ I 
3 de 
que 
con t o d á cía** 
c o m o d i d a d e s , p a r a r e g u l a r f a m l l l 
r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , h e r m o s o ba f lo^ ^ 
dor , c u a r t o en l a a z o t e a , 2 Inodoros "̂ "H 
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos 
f o r m a n : S a n N i c o l á s , 136, a l tos t ^ u * 1 " 
A - 2 0 0 9 . 5627 ' V0" 
l o - ' 
 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S n 
casa de f a m i l i a m u y r e s p e t a b l e , con tod 
c o m o d i d a d e s ; a c a b a l l e r o s o s e ñ o r a s de 
r a l i d a d . G a l i a n o , 92, a l t o s d e l B a n c o del 0°" 
n a d á . 6137 g . j j 
E N G A L I A N O , 7 » , A L T O S , C A S I E S Q l ^ 
a S a n R a f a e l , se a l q u i l a n hab i tac iones 
v i s t a a l a c a l l e , c o n b a ñ o s d e n t r o y aj 
c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . Prei 
desde 4 a 15 c e n t e n e s . 6180 4-1 
M E R C A D E R E S , 13, altos 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a sa la , con visü 
a l a c a l l e , v a r i a s h a b i t a c i o n e s frescas y 
v e n t i l a d a s , l u z e l é c t r i c a , h e r m o s o baño e 
i n o d o r o y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
6154 
G R A N Casa de H u é s p e d e s 
I n d u s t r i a 125, e s q u i n a a S a n Rafae l . 
A n t i g u a y c o n o c i d a casa , c o n e sp lén -
d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
b a l c ó n a S a n R a f a e l . S e l e c t a mesa, sin 
h o r a s fijas, l u z e l é c t r i c a y en t rada & 
t o d a s h o r a s . B a ñ o s y d e m á s servicios 
s e p a r a d o s p a r a a e ñ o r a s y caballeros. 
M o r a l i d a d c o m p l e t a Se t o m a n y dan 
r e f e r e n c i a s . 
5772 
S E A L Q U I L A , E N H A B A N A , 114, E S a i l -
n a a L a m p a r i l l a , u n a g r a n s a l a con un» 
g r a n h a b i t a c i ó n y b a l c ó n c o r r i d o a ambas 
c a l l e s , m u y p r o p i a s p a r a o f i c i na s , comisio-
n i s t a o c o r t a f a m i l i a . I n í o r m a n en Habana, 
n ú m , 114, a l t o s . 6il45 C-1J 
E N O B R A P I A , 20, S E A L Q U I L A UH DE-
p a r l a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , dos cuar-
tos , s a l a y c o m e d o r , m u y v e n t i l a d o . Iníor> 
m a r á n e n l a m i s m a . 6ili58 8-13 
O ' R E I L L Y , N o . 8 1 ( A L T O S ) , HABITACIO» 
nes f r e scas , v e n t i l a d a s , l u z e l é c t r i c a , a ma< 
t r i m o n i o o c a b a l l e r o , u n a c u a d r a del Par< 
que C e n t r a l . R e f e r e n c i a s . 6144 4-11 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O . 
nes g r a n d e s ; u n a c o n b a l c ó n a - l a calle, 
m u y f r e s c a , a d e m á s n n a h a b i t a c i ó n col 
b a l c ó n , y v a r i a s i n t e r i o r e s , se a l q u i l a n cor 
o s i n m u e b l e s , en l a g r a n ca sa " E l Niága» 
r a " , San I g n a c i o , 65. T e l é f o n o A-8906. 
6944 8-8^ 
S E A L Q U I L A , E N M O N T E , i í -A , UN DE-
p a r l a m e n t o do dos h a b i t a c i o n e s , con v l :U 
a l a c a l l e ; s i n n i ñ o s . 
5901 8-8 
A L Q U I L O L O S B A J O S D K S A N L A Z A R Q , 
235, e n once cen t enes . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
5S5j 8-7 
V I B O R A . A L T O S C O M O D O S Y B S P A C I O -
sos, s i t u a d o s a l a b r i s a , e n E n c a r n a c i ó n y 
S e r r a n o , a u n a c u a d r a de C o r r e a . P r e c i o m ó -
d i c o . L a l l a v e e i n f o r m e s : e n f r e n t e , " V i l l a 
D o l o r e s " . 
5846 S-7 
C A R D E N A S , 54. S A L A , C O M E D O R , T R E S 
c u a r t o s , e x c e l e n t e b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; e n l a c a s i l l a es-
q u i n a M i s i ó n e s t á l a l l a v e . E n V i l l e g a s , 5, 
a n t i g u o , i n f o r m a n . 
5711 s-fi 
OJO. S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A N I U -
que , n ú m e r o 148, c o n sa la , s a l e t a y c i n c o 
c u a r t o s , a c_bax ia do f a b r i c a r . I n f o r m a n : 
R e i n a 89 r i t o s . 
5787 8-6 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r p a r a ese o b -
j e t o . L u y a n ó , 113, f r e n t e a l a f á b r i c a d e t a -
bacos de H e n r y C l a y . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
L u y a n ó . S6. T e l é f o n o 1-2296. 
C 2023 8-6 
M H R C E D , N o . 03. SH A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de e s t a casa, s o n c ó m o d o s y f r e scos . 
I n f o r m e s en E g i d o , 4 y 6. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
5796 8-6 
A G U I L A , 5 , 
A m e d i a c u a d r a de S a n L á z a r o , se a l q u i -
l a n l o s f r e scos , h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de e s t a h e r m o s a casa : c o m p u e s t o s de r e c l -
b i d o i , s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , se r -
v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o y de c r i a d o s , c o n 
t r a n v í a p o r e l f r e n t e y las dos e s q u i n a s . L a 
l l a v e e n l a e s q u i n a de C o l ó n ( b o d e g a ) . I n -
f o r m a n , ú n i c a m e n t e , en B u f e t e S o l a y Pes -
s l n o . A m a r g u r a , 21 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
5790 8-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa, c o m p u e s t a 
de z a g u á n , sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a de M a n r i q u e y San 
R a f a e l . I n f o r m a n , ú n i c a m e n t e , e n B u f e t e 
S o l a y P c s s l n o , A m a r g u r a , 2 1 . T e l é f o n o 
A - 2 7 3 6 . 
5791 8-6 
A R R I E N D O U N A C O C I N A D E U N C A F E . 
T i e n e a b o n a d o s ; b u e n p u n t o y b u e n l o c a l . 
M á s I n f o r m e s en M u r a l l a , 113, de I f l a 12 y 
de 6 a 7. P r e g u n t a r p o r E n c a r n a c i ó n . 
6125 4-12 
H A B A N A Y O B R A P I A , A L T O S - D E L A 
J o y e r í a " E l G a l l o " , p a r a c o r t a f a m i l i a : u n 
p r e c i o s o a l t o , m u y m o d e r n o y m u y f r e sco . 
I n f o r m e s e n l a J o y e r í a . 6128 4-12 
S E A L Q l I L A L A A M P L I A , C O M O D A Y 
f r e s c a c a s a de e s q u i n a . M i l a g r o , n ú m . 11, 
V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . 6095 8--12 
SE A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los m o d e r n o s a l t o s de M i s i ó n , 63, a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en l o s m i s -
m o s . 6002 15-9 
S E A L Q U I L A , EN EL V E D A D O , 
U n a h e r m o s a casa, c o m p u e s t a de sa la , sa -
l e t a , se is c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e e n Paseo , n ú m e r o 3. I n f o r m a n en l a 
f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u z a , S a n I g n a -
c i o , 61 , e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o A - 1 5 7 4 . 
6996 10-9 
P L A Y A D E M A R I A N A O : R E A L , 0 1 . S E 
a l q u i l a u n a casa, m u y c ó m o d a , p a r a l a t e m -
p o r a d a de v e r a n o . I n f o r m a n e n S a l u d , 29, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 5 4 2 . 
6926 « - 8 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b i e n , e n p u n t o c é n t r i -
co y p o r p o c o d ' n e r o , r . ú d j s e a N e p -
t u n o 2 A , a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l M a r q u e C e n t r a l . C a s a se-
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
t á l l e n t e y f r í a , e n t r a d a a t o d a s h o -
ras . P a r a m á s i n f o r m e s en l a . n l s -
m a , d i r i g i r s e a M . R e m e s a r . 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A t l O N C S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , < en 1* 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de sa l a y habn 
t a c i ó n . Se e x l j e n r e f e r e n c i a s . Empedrado . 
e s q u i n a a M o h s e r r a t e . 5992 8-9 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N HERM0" 
sas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n todo serví 
c í o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s , se desean per* 
s o n a s de m o r a l i d a d , y e n l a s m i s m a condi-
c i o n e s , se a l q u i l a n en R e i n a 49. 
5006 -t'1* 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R O Q U E G A L L K í i O . D i r e c t o r ; 
Dragones, 1« . T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s faciliw 
c r i a d o s , d e p e d i e n t e s , c r i a n d e r a s y 
d o r e s . 5818 
trabaja-
30-6 Mr-
(Si desea usted encontrar 
rápidwnerAe criados « oírfl 
cías» de empleados que ne& 
ñte, anuncie en esta ^ 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a , b l a n c a , p a r a cocid^ 
a d o s m a t r i m o n i o s y a y u d a r a l o s ( j M 
h a c e r a s d e l a c a s a . T i e n e q u e d o m ^ 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 3 c e n t e l l e s , 
r o p a l i m p i a . „ • „ ) 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 1 1 6 , moí"} 
"La G a f i t a d e O r o . , , i i t 
c 2 1 2 1 J i L 
S E S O L I C I T A nJ 
p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j 
b u e n a c r i a d a d e m a n o s , b l a n c a , £íue ^ 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s casas e n | ¡ q - ¡ g y 
y a e s t a d o . S u e l d o : 4 l u i s e s , r0Pa ' "¿gdo. 
d e c a m a . C a l l e 12, e s q u i n a a 11» v 4 l 3 
6159 f l -
N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A - ^ J teD-
no, q u e s e p a s e r v i r l a m e s a a l a T]:,0. CÍIÍCO 
gra b u e n a r o p a y r e f e r e n c i a s . i>uel n'eCesit0 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . T a m b " r j i l a , '0'" 
u n a c r i a d a y u n a c o c i n e r a . L 3 - 1 " 1 ^ 4.13 
b a j o s . — ^ 
1929 M a y . - l 
P R O P I A P A R % . A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
l a casa L a m p a r i l l a n ú m . 6. E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L \ N 
L o s a l t o s de A r b o l Seco y M a l o j a , a l f o n -
d o d e l P a r a d e r o de C o n c h a , y se v e n d e l a 
e s q u i n a de S i t i o s y A r b o l Seco: t i e n e 221 
me-t ros . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r : A r b o l Seco y 
M a l o j a , t e l é f o n o 28.ÍU-
£ 7 6 3 10-6 
M O D I S T A S . P R I M E R A S O F I C I A L A ^ ^ -
r a v e s t i d o s de s e ñ o r a , s a s t r e a d o r a s >m()dfts. 
d i za s , se n e c e s i t a n e n O ' R e i l l y . 
6 1 8 5 ^ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E . V , 
l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s ; <'ue A n a l t o * - e? 
d o r a y f o r m a l . O b r a p í a . n ú m . 
q q i n a a C o m p o s t e l a . 
1 Vf^ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T 
m u y c o r t a f a m i l i a . So l , ,52, a l t o s . 
« H 7 ^ E J ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N I A J f t J f J cé»*? 
r a . q u esepa su o b l i g a c i ó n ; sue ldo- ^ 
nes y r o p a l i m p i a . ^ l ^ ' V ^ ^ 








/ . I I C I T 4 U N A J O V E N O S E Ñ O R A , 
« 0 ür=nR edkd. que s e p a h a c e r toda c l a s e 
de m e d í » " * ge p r e s l e a a l ^ ú n s e r v i c i o 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
^ e n ^ " a l - AC0Sta' 4-13 
« 1 4 9 
l í -Zft tk S A B E R E L P A R A D E R O D E 
s E - ^ r a R o s a C a r b a y o d e M u r g i a , que 
1» 8 S r o n i ñ o s ; e l i n t e r e s a d o v i v e e n 
t i e l i e J „ „ t a C a r r e ñ o ; s u n o m b r e : C e f e r l -
í r c « o « « i c o . 
- ; • ' ^ 
^ - — J ^ ^ O H , D E E D A D A V A N Z A D A , S O -
P J , , . ' c o c i n e r a que c o c i n e b i e n y a r r e -
:lt^ h a b i t a c i ó n . Sue ldo: 6 centenes . I n -
' lan. M u r a l l a . 113. de 11 a 12 y de « a 7. 
j J S n i a r P^r E n c a r n a c i ó n . 
r tX2« , 
fo 
4-12 
^ ^ f l C I T ' * UNA C U I A D A D E M A N O S , 
S E a. U m p i a y t r a b a j a d o r a , y que t e n ^ a 
<,ue Seresponda por e l l a , p a r a s e r v i r a u n a 
<',,len / « m l l i a T i e n e que f r e g a r s u e l o s y s e r -
eorta »*"" i . — i>. « . . k t . . ~ - . 
vlr a 
el nov 
coria i mesa . No se le p e r m i t e h a b l a r con 
v,r a i« PTI l a puer ta . T r e s c e n t e n e s y r o p a 
C u b a , 1-— 
limpia-
6129 4-12 
r r r T ^ X i s K C O C I N E R A , P A R A C«>CI-
so 
nar ,l'aC 4 centenea y r o p a l lnvpla. 
caclón. fue 'u 
Corsu 'aJ ' 
l a l i m p i e z a y d o r m i r en l a c o l ó -
ildo:  c e n t 
78, antiiaruo. 6064 4-12 
sepa ,ecr-




• ^ S O L I C I T A l > A C A M A R E R A , ^ U E 
i l « r Sueldo; $30 por mes , c a s a , c o m l -
-has prop inas . "Baftos C a r n e a d o " : 
lo V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 . 
4-12 
"SSJ S O L I C I T A U N O P E R A R I O , P A R A 
V^^ÍÜ E n oficios, 98, e n t r e A c o s t a y J e -
—-̂ TToíT S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
sepa coc inar . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o -
^ l l m p i a , c a s a chlc-a y c o r t a f a m i l i a . L i -
je». l - 5 - ^ ' en tre 14 y 16, 
6103 
4-1: 
- r ^ X n o , « O , A L T O S , S O L I C I T A N C O C I N E -
oeniasu lar o c o c i n e r o a s i á t i c o , que s e p a 
^ o b l i g a c i ó n . D o r m i r f u e r a : t r a i g a r e f e r e n -
s v plaza no hay . 6013 4-10 
ela. 
' 7 B _ t ) K S E A A R R E N D A R O C O M P R . \ R 
na finca de u n a c a b a l l e r í a , con b u e n a y 
»?ande c a s a p a r a v i v i e n d a , p r ó x i m a a l a 
flahana y en c a r r e t e r a . I n f o r m a r á n : P r a -
K ,01 c a f é "Dorado", H a b a n a . 
6043 4 10 
'rta--4.l3 
s O L l C I T l ' D . S E D E S E A S A B E R E L P A R V -
dero de J e s ú s I b á f i e z , n a t u r a l de P u e n t e -
arias G a l i c i a , E s p a ñ a , que hace 4 meses es-
tuvo en el H o t e l " U n i ó n " , d é S a g u a l a 
Grande, dejando en é l u n b a ú l de i m p o r t a n -
cia y dinero a d e p ó s i t o en l a s u c u r s a l de l 
Banco E s p a ñ o l de E n c r u c i j a d a . Se r u e g a a 
la persona o a u t o r i d a d e s que t e n g a n n o t i -
clai de é l , d i r i j a n l a c o r r e s p o n d e n c i a a s u 
hermano M a n u e l I b á ñ e z , P r o v i n c i a de S a n -
ia Ciara. E n c r u c i j a d a , A p a r t a d o n ú m . 7. 
C 2106 ' 8-10 
gB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . D E 
color, que t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de tas casas en que h a y a estado, p a r a m a n e -
jar un n i ñ o de t r e s a ñ o s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s 
v ropa l i m p i a . C a l l e 13, e s q u i n a a 4, V e d a d o . 
6039 4-10 
\ r . V O E D O R , S E S O L I C I T A U N O B I E N 
relacionadr con los a l m a c e n e s de tej idos , 
auincalla, etc.. de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e , por 
íscrito, a " C O M I S I O N I S T A " . A p a r t a d o 1664, 
dando r e f e r e n c i a s y e x p l i c a n d o p r e t e n -
siones 6963 8-9 
Mv S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta f a m i l i a ; h a de s a b e r c o c i n a r b ien , s i 
no, que no se presente . Se pref iere q'ue d u e r -
na en la c o l o c a c i ó n . H a b B í n a , 138. 
«024 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -
dlana edad, que sea a s e a d a y s e p a s u o b l i -
gación, p a r a u n a c p r t a f a m i l i a ; d e m á s por -
menores i m p o n d r á n en M a n r i q u e , 46. 
5932 8-8 
T r a b a j a d o r e s de C a m p o 
En las fincas de F e d e r i c o B a s e u a s , " E l 
O u r a b a l " y o tras , s i t a s en el k i l ó m e t r o 28. 
de la c a r r e t e r a a G ü i n e s . J a m a i c a , «o MOU-
cltan t r a b a j a d o r e s de c a m p o qne « e p n u tcua-
(aqoenr vafla. L03 t r a b a ; . « á p.)r a j u s t . í . 
585Í 60-7 M a y . 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E N E C E S I -
' t i un regente de f a r m a c i a p a r a unai. p o b l a -
ción de campo. Sue ldo: 20 a 22 centenes . D l -
Hglrse a l a D r o g u e r í a de S a n J o s é . H a b a n a , 
esquina a L a m p a r i l l a . 
C 2021 8-6 
S E O F R E C E N 
( 5 » desea usted colocarse 
rápidamente, anünziese en 
esta sección.') 
I X M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R Y F O R -
mal, desea c a s a de m o r a l i d a d , p a r a e n c a r -
Swse de la l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , etc.. 
etc. T iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
8»n Antonio. 2, P u e n t e s G-randes. P e d r o 
Vázquez. 6174 4-13 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , P A -
'f* una b u e n a c a s a ; es p r á c t i c o en e l s e r v i -
cio de comedor y en los d e m á s t r a b a j o s de 
i»' casa. T i e n e m u y buenos i n f o r m e s . O b i s -
pa, núm. 82. 61i72 4-13 
I C O C I X E R l . A S T U R I A N A , D 7 M E D I A N A 
íaad y sola, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t l -
:u.ar o de c o m e r c i o ; s a b e de r e p o s t e r í a ; 
. tiene re ferenc ias . B e r n a z a , 32, a l toa , I n f o r -
fran- 6161 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
"rtor, de c o c i n e r a , en o a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
'I»ne quien l a r e c o m i e n d e y d e s e a g a r a r 
buen sueldo. D r a g o n e s , 88, a n t i g u o , a l t o s . 
va rJ campo. 6157 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E I T 
fios. de criada, de m a n o s o m a n e j a d o r a , en 
j*8a de m o r a l i d a d : es c a r i ñ o s a con los n l -
os. D a r á n r a z ó n en Coco y D o l o r e s ( J e s ú s 
2*1 Monte, a l l ado de l a c a r p i n t e r í a , por 
t*101-'- 6156 4-13 
l t * r A B l T E X A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
!ih co locarse con u n m a t r i m o n i o so lo ; 
ÍJ** cumpl i r y no t iene i n c o n v e n i e n t e e n 
' ~ en l a c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Ir1 for 
R e i n a , n á m . 111. 6151 4-13 
«ul»^ VK:S M A E S T R O C O C I N E R O , P E N I N -
<í« en e5:0a co locarse eri 'a H a b a n a o f u e r a 
Infn tiene p e r s o n a s que lo g a r a n t i c e n . 
o r m a r á n : Prado , 85, v i d r i e r a de tabacos . 
J ^ 0 4-13 
f o U * J O V E N E S , P E M N S l L A R E S Y M U Y 
"lad ri (les•ea•,1 r a s a o c a s a s de m o r a l i -
^ano. r>rt's,ar s e r v i c i o de c r i a d a s de 
clía T * c o c i n e r a « . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
. i n forman: S a n L á z a r o , 295, bajos . 
• ^ J ^ L 4-13 
í e ^ J f A A L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
i c j ^ " 1 os; h a s erv ido por m ü c h o t i empo en 
^ o l a r ^ bU€na3' d<í ia-s c u a l e s t iene r e f e -
v una Tamb'^n se co loca un buen portero 
«17o Cr!ada- L a m p a r i l l a , 57. T e l . A-750 
4-13 
^ « n c l í T ^ R A 1>E A G U I A R - A N T I G U A 
B noi„A col0(,aPionPs, de J . A l o n s o . M o n 
poenu „ ° . 6 9 , t e l é f o m > A-3090. D a ú n i c a que 
t 
8-13 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
M E L C A P I T A L I S T A n o es 
m i * q u e u n h o m b r e q u e n o 
g e s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o n s u t r a b a j o . " :: u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA I S U DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o , it n n 
SE m m DEPOSITOS DESDE Pü 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s c u e n -
tas d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E s p a f l o U «« 
01B0S Y CABIAS DE CCEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
1507 M a y . - l 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E N I N -
s u l a r , s in h i jos , de m e d l a j i a edad; oon b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y conocedor del p a í s ; é l p a -
r a l i m p i e z a de of ic inas y otros q u e h a c e r e s , 
o p a r a q u e d a r a l t an to de u n a c a s a ; y e l l a 
p a r a coser , I g u a l s a b e h a c e r r o p a de n i ñ o s 
que de s e ñ o r a , o p a r a m a n e j a r un n i ñ o . D i -
r e c c i ó n : L a m p a T l l l a . n ú m . 3, e « q u < n a a M e r -
c a d e r e s , s e g u n d o piso, c u a r t o n ú m . 4. 
6191 4-13 
)t 2?L con exce lente p e r s o n a l p a r a todos 
6188 
*Ua^Í^T?>TE t>E F A R M A C I A , C O N 
Un4 Plaz a y hiiena.s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
!nf«rmpsa e:í,a ^ r » ' 1 3 1 0 <?n el in t er ior . 
' ^ P R a x " - t l c a 'lo A m a d o r , L a m p a r i l l a y 
de 7 a 3 ü e la noche . 
SE D K V C ^ I — " — 
^atio. T I ' C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
f*4: l ien^ K ^ " ^ ^ ^ ^ ^ con E m i l i a de m o r a l l -
Ia can,, v r>"enas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
»1<7 ai- n ú m e r o 132. moderno . V e d a d o . 
4-13 
4-13 
D E S E A T R A B A J O , J O V E N , D E a l A S O S , 
c o n 3 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en ho te l y r e s -
t a u r a n t , c a m a r e r o o p o s i c i ó n máj? a l t a ; h a -
bí. - I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . " D i r i g i r s e & 
C o r r a l e s . 4, moderno , J . O. D e J e a n , 
6092 4-12 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E L A E N -
c o n t r a r u n a r o p a fina p a r a l a v a r en s u c a s a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A p o d a c a , 62, d a -
r á n r a z ó n . 6088 4-12 
C H B P D E C O C I N A , R E P O S T E R O , E x -
t r a n j e r o , se o frece p a r a hote l , r e s t a u r a n t o 
c a s a p e n s i ó n . S a l e a l i n t e r i o r , s e g ú n c o n d i -
c iones . P a r a i n f o r m e s : P a u l a , n ú m . 100. 
6086 4-12 
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U I - A R . S E 
d e s e a c o l o c a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , h a c e dos meses que d i ó a luz . I n f o r -
m a n : S a n L á z a r o , 269. 
6080 4-12 
S E C O L O C A U N A C R I A N D E R A , R E C I E N 
l l e g a d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no 
t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . B e r n a -
z a , n ú m e r o 55. 6077 4-12 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; t iene r e f e -
r e n c i a s y no t iene I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o : l l e v a poco en e I p a í s . S. R a f a e l , 141, 
e n t r a d a por Oquendo , c u a r t o n ú m . 17, b a j o s . 
6074 4-12 
C N A P E N I N S U L A R , Q X K S A B E O U M -
p l i d c o n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c a s a de m o r a -
l i d a d , donde p r e s t a r s u s s e r v i c i o s como 
c r i a d a de m a n o s . T i e n e b u e n o s I n f o r m e s . 
R a z ó n : P r o g r e s o , 28, moderno , a l tos . 
6073 *-12 
U N C R I A D O D E M A N O S . P E N I N S U L A R , 
s o l i c i t a u n a c a s a b u e n a . I n f o r m a n : c a l l e F . 
e s q u i n a a 15, V e d a d o . 6135 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , A s -
t u r i a n a , fina y t r a b a j a d o r a , p a r a h a b i t a c i o -
nes o c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a r á n : T e j a d i -
l lo . 11%, a l tos . 6133 4-12 
C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A . D E -
s e a c o l o c a r s e a l e che e n t e r a ; v a a l c a m p o . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 29, a l to s . 
6115 4-12 
P R A C T I C A C O R T A D O R A D E C O R 9 E T S , 
d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a c o n f e c c i o -
n a r l o s . I n f o r m e s : S a l u d . 209. 
6117 4-12 
U N A S E 5 f O R A . D E R E C O N O C I D A M O R \ -
l l d a d , desea h a l l a r u n a c a s a p a r a coser y 
r e p a s a r l a ropa . I n f o r m e s : S a l u d , 209. 
611« • 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n t e le -
che ; puede v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a n : c a l l e 19, 
n ú m e r o 220, e n t r e F y G . 
6114 . 3-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
p e n i n s u l a r e s , en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s ; « a b e n 
c u m p l i r con su o b l l g a c l é n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n : 
A g u l a r , n ú m .11. 8110 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o m a -
n e j a d o r a ; sabe c o s e r a m a n o y a m á q u i n a ; 
no t iene I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a H a b a -
n a . I n f o r m a n : G l o r i a , 172, F o n d a . 
6107 4-12 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O L O -
c a r s e de l a v a n d e r a , é n c a s a p a r t i c u l a r y de 
c o r t a f a m i l i a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en E s t r e l l a , 157 y medio. 6132 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O N C O N O C I -
m l e n t o s c o m e r c i a l e s , b a n c a r i o s e i d i o m a i n -
g l é s , d e s e a puesto de t enedor de l i b r o s o 
a y u d a n t e , J o s é N a v e i r a , C e r r a d a , n ú m . 32. 
6116 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E I N A B U E N A 
c r i a n d e r a , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
donde h a cr 'ado dos n i ñ o s . T i e n e dos m e s e s 
de h a b e r dado a l u z ; s u ñ i f l a se puede v e r . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 21, a n t i g u o . 
6104 4-:12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E N \ . 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, en c a s a de 
m o r a l i d a d , con u n a m u c h a c h i t a de 14 a 16 
a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a o p a r a m a n e j a d o r a . T j e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en que s i r v i ó . I n f o r m a n : M a -
l o j a . 33. 6065 4-13 _ 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ñ a , d e s e a c a s a f o r m a l ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a ; g a n a buen sue ldo ; t ie -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . D r a g o n e s , 68, a n t i g u o , a l tos . 
6067 4-12 
I \ \ S E Ñ O R A , E S P A D O L A . A C O S T I M -
r - a d a a v i a j a r , d e s e a a c o m p a ñ a r u s a f a m l -
l i a o s e f i q i á ce la , que s a l g a de v i j e p a r t E s -
p a ñ a u o l í a p a r t e del e x t r a n j a i O , t n a n e j i n -
d i n i ' i c » o c u i d a n d o pensona •i.;,l-.ada. S u ¿ -
rez, 7 2, pregointen por J o s e f a D á m e l a s . 
6069 4 -1 
v u ^ J J AGENCIA DE COLOCACIONES 
IU1*8 c a « 7 ^ 0 , R * " l T , 13. T e l . A-2348 
K * ^ P ^ ' ^ u l a r e s que deseen te-
iL^lgaclL^n'10'0 de C r l a d o s q u « 
W S , J * y ar.r^,1*am"n a l t e l é f o n o de e s t a 
os de 
Re \ i ¿'^t?**' b o d ^ - P a n a d e r í a , 
u ^ V e s vra'M1!t«" coe lneroa , a y u d a n t e * 
T. 'nanf lo» ' d e P * n d l e n t « s en todos «r lrn . 
t h t S W e n l . , , C|Uler punto (5e l a ,81"-. y 
^ a d o ' a ! f 0 3 y c 0 1 0 ^ . c u a d r i l l a s de 
L '^Bti ^ S 1 " f a e n a s d e l c a m p o . 
4-15 
< l e p e i g g i r o s ! 
^ualqule d  I s l a ,
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e c u a r t o s y c o s e r , 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i -
t a . I n f o r m a n e n L u y a n ó , t e l é f o n o 1-2455. 
E n l a m i s m a u n a p a r a c a m a r e r a d e H o t e l ; 
t i e n e l a a p e c o m e n d a c l o n e s que d e s e e n . 
6059 
Lo que hace los espejoslos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , d e c o c i n e -
r a , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
"Monte, 4 9 V á , a l t o s d e l a b o t i c a . 
6054 
" D e d i c a n d o t o d o e s f u e r z o e n C O D -
s e g u i r l o s c r i s t a l e s . " D e j a n d o l a 
e l e c c i ó n d e l a m o n t u r a a l c l i e n t e , p a -
r a q u e p u e d a g a s t a r l o q u e l e c o n v e n -
g a . K o e n t r a n d o e n e n g a ñ o s n i c h a r -
l a t a n e r í a p a r a e m b a u c a r a l c l i e n t e . 
D a n d o v a l o r j u s t o p o r e l p r e c i o y s o -
b r e t o d o e n t r e g a n d o a l c l i e n t e U N A 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A L O S 
E S P E J U E L O S E N T O D O . P o r e s t a s 
r a z o n e s l o s e s p e j u e l o s d e B a y a 
S E I M P O N E N A L P U B L I C O 
P o r t o d o s l a d o s s e e n c u e n t r a n c a -
s a s q u e v e n d e n e s p e j u e l o s , t i t u l a d o s 
ó p t i c o s , e t c . , e t c . , y s i n e m b a r g o d e 
c a d a 1 0 0 p a r e s d e l e n t e s e n u s o h o y e n 
l a H a b a n a , 9 0 d e e l l o s s o n d e B a y a . 
P r e g ú n t e l e a q u i e n l o s u s a . 
B A Y A - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
D E S K A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de manos , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r ; 
s a b e c u m p l i r con s u o e r b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r a n : c a l l e G , e s q u i n a a 9, V e d a d o , so lar . 
6122 4-12 
V X A C A C I X E R A , QX E S A B E C t M P L I R 
con s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c a s a donde poder 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . S a b e c o c i n a r a l a e s -
paf io la y c r i o l l a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
R a z ó n en M a l o j a , 36, bajos . 
6076 4-12 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; no s e colo-
c a m e n o s d e 4 c e n t e n e s . D a n r a z ó n e n 
F i g u r a s 17, a n t i g u o . 
6061 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a do m a n o s . 
T i e n e b u e n a s rfeferencias y es c o n s t a n t e en 
BU t r a b a j o . I n f o r m a n ; V i v e s , n ú m . 101. 
6038 4-10 
C O C I N E R A , M O N T A Ñ E S A , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o m e r c i o o f a m i l i a . I n f o r m a n 
en R e i n a , 34. 6029 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E . M N S L -
l a r , d e s e a c o l o c a c i ó n en e s tab lec imiento , c a -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; c o c i n a v a r i a d a ; 
t i ene r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o ; r a -
z ó n : C o m p o s t e l a , 24. 6044 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E ! , C O N F A M I L I A 
d i s t i n g u i d a , un j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d o 
de m a n o s o portero , h a b i e n d o t r a b a j a d o en 
b u e n a s c a s a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114, v i d r i e r a . 2026 4-10 
J U A N G U I S A D O , S E O F R E C E P A R A 
b a r n i a a r toda c l a s e de m u e b l e s , cou e s p e c i a -
l i d a d en el b a r n i z a d o de m u ñ e c a . P r e c ' o s 
m ó d i c o s . R e c i b e a v i s o s en T e n i e n t e R o y , 87, 
c a f é " E l A r o m a " . 6021 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
de 32 a ñ o s de edad, m u y s e r i o ; h a t r a b a j a -
do en M a d r i d desde 11 h a s t a 30 afios, e n ' c a -
s a de m u c h o orden , de u n b a n q u e r o ; en 
C u b a , un a ñ o en un H o t e l , de c a m a r e r o ; en 
otro I d e m 8 meses ; y, ú l t i m a m e n t e , en c a s a 
p a r t i c u l a r , en f e c h a 23 de d i c i e m b r e - d e 1913 
h a s t a el 7 de M a y o ú l t i m o . R a z ó n en O b r a -
p l a , 95, fonda, c u a r t o n ú m e r o 6, a todas 
l o r a s . 6049 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -
n i n s u l a r , con b a s t a n t e t iempo en e l p a í s y 
con p r á c t i c a en el s e r v i c i o y con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 78, e s q u i n a a O b r a p í a . 
6047 4-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , o m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a buen sue ldo . I n -
f o r m a n : So l . 113 y 115. c a s i e s q u i n a a E g i d o . 
6052 4-10 
S E O F R E C E 
u n a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s ; s a -
be s u o b l i g a c i ó n y t i ene quien la g a r a n t i c e , 
i n f o r m a n : O m o a y F e r n a n d l n a , ( b o d e g a ) ; o 
por t e l é f o n o 1-2469. L e o v i g i l d o D í a z , C r i s t i -
n a , 7 y 9. 6057 4-10 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A , P E N I N S U -
l a r , r e c i é n l legado, b a c h i l l e r y con m u c h a 
p r á c t i c a , f o r m a l y honrado , de 35 a ñ o s , se 
o frece p a r a l a H a b a n a o f i e r a . D r a g o n e s , 5 
y 7, H o t e l N u e v i t a s , a D i e g o R o d r í g u e z . 
6066 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a P a l m a " , H a b a n a , 108, T e l é f o n o A-6875, 
de J o a q u í n D í a z , a n t i g u a F . F e r n á n d e z C A s -
tro. S i u s t e d desea tener buen s e r v ' c l o p í -
dalo a e s t a a g e n c i a . 59S7 8-9 
A G E N C I A D E C O L C C A C I O N E S 
"THE JAMAICA COOPERATIVE 
EMPLOYMENT Bl'REAU" 
11», K l n K S i . 
K i n g s t o n , J a m a i c a , B . Wí !• 
Ofrece c r l a d o s de conf ianza , p a r a toda l a 
i s l a , tanto b l a n c o i como de color, m a e s t r o s , 
d o n c e l l a s , s i r v i e n t e s , mozos , depend ientes , 
e n f e r m e r a s , mod i s ta s , etc . D i r í j a n s e a l a d i -
r e c c i ó n a r r i b a m e n c i o n a d a . 
5826 8-6 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A . D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y v e n t a do b i l l e t e s de l o t e r í a , 
por no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , en H a b a -
na. 89. de 8 a 11 y de 1 a 5, I n f o r m a n , s e ñ o r 
F r a n c i s c o A l o n s o . 6146 3-13 
S E V E N D E I V A K I \ ( \ D E I . M I O R , D E 
dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , con b u e n a r b o l a -
do y b u e n a a g u a d a , a dos l e g u a s y m e d i a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 16. 
H a b a n a . * g u i 4-13 
¡ I N A V E R D A D E R A G A N G A ! V E N D O 10 
m a g n í f i c a s c a s a s , en l a V í b o r a , r e p a r t o s 
L . a w t o n y A c o s t a , c e r c a de l a C a l z a d a , s i e t e 
d e p o r t a l ; s e r v i c i o s modernos . Se v e n d e n a l 
costo, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a t o 
d i r e c t o con el d u e ñ o : en S a n M a r i a n o , 65 
( V í b o r a ) . 6168 15-13 
SE VENDE LA FINCA "LA REGAEIA" 
C o m p u e s t a d e m e d i a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a y 1 8 c o r d e l e s , s i t u a d a e n e l 
G u a y a b a l , t é r m i n o m u n i c i p a l d e l C a i -
m i t o ; t i e n e c a s a d e v i v i e n d a y d e t a -
b a c o , p o z o y á r b o l e s f r u t a l e s . B u e n 
t e r r e n o p a r a t a b a c o y c a ñ a . P a r a m á s 
p o r m e n o r e s i n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
4 6 . 
6 0 9 6 8 - 1 2 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e r a o s a l g u 
u a a p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a + i 
v o ; n o S á n e c e s i t a c a p i t a l o e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h o y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i j i r s e a 
C H A P E L A ! N & R O B E R T S O N , B o x . 
2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
C . 1 6 8 7 3 0 . — 1 6 . A . 
S E V E N D E U N A 1 0 \ O A , E N E L C E N -
tro de l a H a b a n a , ' e s t á s i t u a d a en a l t o s y 
t i ene b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se v e n d e por e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a , a 
todas h o r a s . Ado l fo C a r n e a o . 
6102 . . . . 4 . 1 2 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N C A F E 
en 1.600 pesos, t i ene v i d a p r o p i a ; p a g a c i n -
co c e n t e n a s de a l q u i l e r ; t i ene fonda Inde -
pendiente , que puede q u e d a r s con todo s i 
q u i r e el c o m p r a d o r . I n f o r m a : Pego , M u r a -
l l a , 81, de 9 a 1 y de 4 a 6. 
6066 8-12 
E N E L , V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A 
c a l l e 17. n ú m e r o s 177 y 179. anoderno, e s -
q u i n a a I . S u t e r r e n o mide 50 p o r 29.50 m e -
tros . I n f o r m a n en l a m i s m a o e n R i e l a , 5. 
60*1 15-12 
C E R O A D E R E I N A S E V E N D E U N A C A -
s a m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a , í r « á c i e r t o s , 
azo tea , etc., en $3.500. M o n s e r r a t e , ?1 ( m o -
d e r n o ) , do 1 a 4.Sin c o r r e d o r . 
6071 4-32 
S E V E N D E Ü W A V I D R I E R A D E C I G ' , -
r r o s y t a b a c o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , punto de 
m u c h o t r á n s H o ; se d a b a r a t a , por no poder 
a t e n d e r l a s u d u e ñ o , por u n a u r g e n c i a de f a -
m i l i a . Se d a contra to . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a : D o l o r e s L ó p e z , r e i n a , 111. 
6121 4-12 
C A R P I N T E R O S 
C o n 500 pesos g a n a r á , u s t e d de 150 a 200 
pesos m e n s u a l e s . U n a i n d u s t r i a de l r a m o de 
c a r p i n t e r í a , de t r a b a j o fijo todo e l a ñ o , se 
t r a s p a s a con todas las e x i s t e n c i a s , por 200 
pesos a l contado y 300 a p lazos de 50 pe-
sos m e n s u a l e s . P r o d u c e m á s de u n c e n t é n 
d i a r i o , c o n e l t r a b a j o de uno so lo ; u r g e e l 
t r a s p a s o , por t e n e r o tro negoc io que a t e n -
der. H a b a n a , 127, i n t e r i o r . R a m i r o M o u r e . 
6103 8-12 
S E H A C E N E G O C I O C O N Q U I N I E N T O S 
t r e i n t a y s e i s m i l metros de t erreno , c o n 
má/S de c u a t r o m i l de f r e n t e a c a l z a d a , p r ó -
x i m o a L i l y a n ó , a r a z ó n de d iez c e n t a v o s p o r 
metro . Se a d m i t e t e r c e r a p a r t e en m a n o y 
res to s e g ú n c o n v e n g a a l que h i c i e s e e l n e -
gocio . 
O t r a e x t e n s i ó n de l m i s m o n ú m e r o de m e -
t ros en l a c a l z a d a de V e n t o y u n a g r a n fe-
r r e t e r í a , s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o . R a z ó n , 
de 7 a 11 a . m., en J e s ú s del Monte , c a l l e 
E n s e n a d a D , entre P é r e z y S a n t a n a , G a r c í a . 
2163 4-12 
S E V E N D E 
e n C o l u m b i a , g a n a n d o J20, u n a c a s a con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , u n a h a b i t a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y o t r a de m a d e r a , c o c i n a , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , c i e lo r a s o , l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . 600 m e t r o s de t e r r e n o s se v e n d e n 
en $2.000 a l contado y $880 cy . a p a g a r d i e z 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n : ' X a A p g e n t i n . V ' , 
Neptuno , 189. T e l é f o n o A-4956. 
6700 4-12 
C A S A E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , i n o -
doro y coc ina , todo c i t a r ó n , azotea , c ie lo 
raso , techos de h i e r r o y c e m e n t o ; n u e v a , 
m u y a m p l i a y h e r m o s a ; en e l b a r r i o de L a w -
ton. V í b o r a ; a 20 m e t r o s de S a n F r a n c i s c o y 
a 20 de l c a r r i t o . T r a t o d irec to c o n s u d u e -
ñ o : R e i n a , 43. 6046 4-10 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende un e s t a b l e c i m i e n t o de c o m p r a -
v e n t a , m u y b a r a t o ; p o r q u e r e r m a r c h a r de 
l a I s l a ; d e j a de $200 a $300 m e n s u a l e s ; buen 
c o n t r a t o y b ien s i t u a d o . N o v e n g a n l a t e r o s . 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 58. 
6014 4-10 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende el m e j o r , p o r t e n e r o tro s u due-
fio, b u e n a c a l l e y l o c a l , se g a r a n t i z a b u e n a 
v e n t a . P a r a v e r l o y t r a t a r ; Monte , 423. 
6032 4-10 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e d u r a n t e el v e r a n o p a r a 
a c o m p a ñ a r en v i a j e a u n a f a m i l i a o se f lora 
ancia-na. D i r í j a n s e a " G . , " D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 6417 30-29 A 
V E N T A D E E I N C Í S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E F R U -
tas, que r e ú n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n é i s y 
ee dá. b a r a t o . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , G9, 
e « q u i n a a B e r n a z a , puesto de f r u t a s . 
6195 4-18 
S E T R A S P A S A U N V C A S A D E I N a U I L I -
nato . m o d e r n a ; t iene u n m a r g e n de c ien p e -
sos; c o n t r a t o por 6 a ñ o s ; prec io : c i en c e n -
tenes . I n f o r m a n : V i d r i e r a del c a f é P a r i s i é n , 
C h a c ó n y A g u l a r . 6173 4-13 
G A N G A . V E N D J , S I N C O R R E D O R E S , 
t re s c a s a s m o d e r n a s , p r é x l m a s a l t r a n v í a , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , a z o t e a , m o -
s a i c o s , s a n i d a d , c e r c a d e l p a r q u e , en lo m e -
j o r de J e s ú s de l Monte , en $8.00 cy. l a s 
t r e s : contado y p lazos . L a g o L a c a l l e , P r a -
do, 101, e n t r e Paisaje y T e n i e n t e R e y . T e l é -
fono A-5500 C 2098 4-10 
R E V 3 N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
u r b a n a s , c e r c a de l a C a l z a d a d e l Monte , 
p u n t o a p r o p i a d o p a r a I n d u s t r i a . I n f o r m a : 
P e d r o B o s c h , S a n L á z a r o , 217, de 11 a 1 p. m. 
6034 8-10 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! P O R P O C O D i -
nero se vende u n a bodega , en b u e n s i t io , 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a , y poco a l q u i l e r . 
R a z ó n : I n q u i s i d o r , 37, ba jos , de 12 a 2 p. m. 
5991 S-9 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
P a s a j e Montero S á n c h e z , do* c a s a s con tres 
c u a r t o s , comedor , s a l a y j a r d í n ; todo mo-
derno. I n f o r m a s u d u e ñ o , en l a c a l l e de C a s -
t i l lo , 3, moderno, de 7 ft 12, y d e s p u é s de 
l a s 5; no a d m i t o c o r r e d o r e s . 
5998 10-9 
S O L A R t 293 M E T R O S , E S Q U I N A M A -
n u e l P r u n a , u n a c u a d r a L u y a n ó . R a z é n : N a -
v a , Monte , 19, a l toa . 
6817 15-6 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
Se v e n d e n dos: uno de e s q u i n a , con 1295 
m e t r o s p lanos , y o tro b ien s i t u a d o , a l a b r i -
s a , de 646.40 metros , a u n a c u a d r a de l P a r -
que de Medina . I n f o r m a n : ca l l e D , n ú m e r o 
189. moderno , de l a s 3 p. m. en a d e l a n t e . 
5930 8-8 
V E N D O L A P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
do un a r t í c u l o de m u c h o c o n s u m o en l a i s -
l a o a d m i t o un soc io c o n t res mi l pesos, p a -
r a t r a b a j a r l a . I n f o r m e s : P é r e z , B o x 1664, 
T e l é f o n o F - 2 8 7 5 . 5993 8-9 
Venta de c a s a s b a r a t a s 
M a l e c ó n , S a n L á z a r o , Creapo , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o . T r o c a d e r o . N'eptuno, L e a t a d , 
A m i s t a d , C a m p a n a r i o , B e l a s c o a f n , V i r t u d e s . 
R e f u g i o y v a r i a s m á s . D i n e r o p a r a h i p o t e -
c a : m ó d i c o I n t e r é s . C a s a s y s o l a r e s , b a r a t o s , 
en el V e d a d o y en la V í b o r a . T r a t o d irec to . 
Obispo , 32, s o m b r e r e r í a D e 9 a 2. 
5637 15-3 
B U E N A L E C H E R I A 
Se vende por no Joder la a t e n d e r s u due-
ñ o : puede v e r s e en J e s ú s M a r í a , 130. 
5840 8.7 
GRAN TALLER DE LAVADO 
Se vende m u y b a r a t o . I n f o r m a n : B a r c e ' 
l o n a n ú m e r o 9. 
37S5 %.% 
HB V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N P E -
ñ a l v e r , 69, é s t a d a f o n 4 « a C o n d e s a ; o t r a 
en S a l u d . 157. P a r a s u t m t o : Monte , 387, 
t e l é f o n o A.5274, J o s é F e r n á n d e z . 
S E V E N D E 
l a c a s a , P a s a j e de C r e c h e r í a , n ú m e r o 23, de 
m a m p o s t e r í a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , con s u J a r d í n 
a l f rente . S u ú l t i m o p r e c i o $2.200 m o n e d a 
o ñ c l a i . G a n a 22 pesos m o n e d a oficial . I n -
f o r m a n : J e s ú s de l Monte , 220. 
5771 W 
G A N G A . S E V E N D E U N C A F E E N M A -
r i a n a o , m u y c e r c a de todo. Se v e n d e p o r m o -
t i v o s que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o , v i d r i e r a d e l c a f é 
M a r t e y B e l o n a 
5837 8-7 
D E O C A S I O N 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en e l C e m e n t e r i o , oon m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o sar lo s . F é l i x K t t e b a n . B e r -
n a z a 55. m a r m o l e r í a 
4900 2 « - 1 7 
B U E N A O C A S I O N 
p a r a h a c e r s e con u n s o l a r de 6.66 p o r 40 
a $1.90 en e l punto m á s a l to y m á s l l a n o d e l 
R e p a r t o de l a C a . T e r r i t o r i a l . C o l u m b i a , a 
1 c u a d r a de l a l í n e a en l a c a l l e B u e n a v l s t a , 
e n t r e M l r a m a r y L a n u z a , y t a m b i é n se v e n -
den 2 s o l a r e s de a 10 por 30 a $2.00 en e l 
m i s m o R e p a r t o donde v a l e n m á s de a $3.00, 
y t a m b i é n se v e n d e u n s o l a r de 6 por 18 en 
famoso R e p a r t o de L a w t o n , V í b o r a , pe -
gado a l a l o m a , en $350-00. I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 191, J . V i d a l . 
6565 15-1 
UN COMANDITARIO 0 SOCIO 
S e n e c e s i t a c o n 3 ó 5 m i l p e s o s . 
( P u e d e s e r ú n i c o C a j e r o ) . I n f o r m a e l 
s e ñ o r V á r e l a C . d e l L u y a n ó 8 3 . 
( D e 9 a 1 2 ) . 
5 5 0 6 1 5 - 3 0 
S E V E N D E 
R e p a r t i d o en S o l a r e s , l a porc lOn de t e r r e -
no que e s t á e n B e l a s c o a í n y F i g u r a s . A l 
contado y a plazo. I n f o r m a n : J o s é L L e z a -
m a , de d iez a once y de u n a a dos. en E m -
pedrado , n ú m . 6. 5532 15-1 
G A N G A . V E N D O E L M E J O R K I O S C O D E 
l a H a b a - n a ; se d a m u y b a r a t o , p o r m o t i v o s 
que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m a 
Adol fo C a r n e a d o , v i d r i e r a d e l c a f é de M a r -
te y B e l o n a . 
5848 8-7 
M U E B L E S y P R E N D A S 
SE VENDE ÜN BUEN PIANO 
a l e m á n , ( C a l m a n ) , B e l a s c o a í n , 6 1 . 
6 1 5 5 3 - 1 3 
S E V E N D E , A P A R T I C U L A R E S , U N L A -
v a b o de cedro, u n a caima de h i e r r o con e s -
m a l t e b l a n c o y dorado , u n g u a r d a c o m l d a 
de cedro , u n ropero , dos l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
c h i c a s , u n a c o c i n a de gas , un j u e g o de p l a -
t a de t é , e fec tos de c o c i n a y l o z a . T e n i e n t e 
R e y , 57, 2o. piso . 6106 4-12 
M A T R I M O N I O Q , U E S E E M B A R C A , V E N -
de s u s m u e b l e s de poco uso . H a y b i b l i o t e c a 
y s a l a c o m p l e t a , a l f o m b r a s , c u a d r o s , e t c . 
B u e n a o c a s i ó n p a r a nov ios . Se t r a t a s o l a -
m e n t e con p a r t i c u l a r e s . L a m p a r i l l a , 29. 
%\A% 4-13 
G A N G A . P O R A U S E N T A R S E S U D U E S f O , 
se v e n d e u n m a g n í f i c o p iano f r a n c é s , de u n 
a ñ o de uso. M a n r i q u e , 17. 
6083 4-12 
M U E B U E S F I M O S , H E C H O S E N E l R O -
pa. So v e n d e n , m u y b a r a t o s , por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a de l p a í s . C a l l e 17, n ú m e r o s 177 y 
179, moderno , e s q u i n a a I . V e d a d o . 
6089 16-12 
Neveras Saoitarias de Metal 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Gy. 
Modelos Cuadrados, % 50. 
a % 110 Cy. 
r NEVER1TAS ALASKA, $ 8, a 
% 12.50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA GATAL0C0. 
FBANK G. KOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 a l t . 12-9 
S E D E S E A C O M P R A R U N A V I C T R O L A D E 
3 o 4 c i l i n d r o s , de c l a s e fina y en buen e s -
tado. Se c o m p r a n t a m b i é n d i scos dobles, 
de V í c t o r . H o t e l M a i e o n R o y a l e , c a l l e 17, 
n ú m e r o 55, V e d a d o . 6127 4-12 
V E N D O , E N G A N G A , P O R J U N T O O P O R 
piezas , un h e r m o s o j u e g o de c u a r t o de m a 
j a g u a y u n a u t o - p i a n o ; todo nuevo. I n f o r -
m a n : P r a d o , 70, a n t i g u o , b a j o s . 
6006 8-9 
c 207: 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBiNS Co. 
23-9 M y . 
J A T E N C I O N ! S E V E N D E N D O S MOS 
t r a d o r e s p a r a t i e n d a o p e l e t e r í a y u n a v i 
d r i e r a m o s t r a d o r m u y b u e n a , todo m u y 
barato . P u e d e n v e r s e a todas horas en J e -
s ú s del Monte 643. 6613 16-2 "M 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R L O S U 
d u e ñ o , u n potro, de 30 meses , moro prieto , 
de 6*4 c u a r t a s de a l z a d a . Su d u e ñ o : B u e -
nos A i r e s , 29, ( C e r r o ) . 
6093 j . ^ 
S E V E N D E N A N I M A L E S 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a de E s p a ñ a . Se 
venden b u r r o s padres , g a r a n t i z a d o s , y b u e -
nos g a r a ñ o n e s de m a y o r a l z a d a ; c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a p u n t o de p a r i r , y dos 
p a r i d a s de estos d í a s , de l p r e s e n t e mes, y 
han p a r i d o 2 c a d a u n a . T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s de las m e j o r e s r a z a s de E s p a -
ñ a : uno g u e r r e r o , de májs de 8 c u a r t a s , y e l 
otro m i u r a , do I g u a l a l z a d a , g a r a n t i z a d o s . 
S e m e n t a l e s de m o n t a y e n g a n c h e . E s t i n en 
G ü i n e s , en c a s a de L u l a Q i n e r , c a s a de 
cambio , t e l é f o n o 176. P a r a m&s i n f o r m e s 
p a s e n por l a c a s a p a r t i o u l a r , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en Neptuno , 19, t e l é f o n o A-1789. 
J u a n B a u t i s t a O l l v e r . 
6897 25-7 
S E V E N D E U N C A B A L L O M O R O Y T'N 
c a r r o de r e p a r t o , en m u y buenas c o n d i c i o -
nes .Se da barato . Puede verae en S a n N i -
c o l á s , 3, por L a g u n a s , de 7 » 10 p. m. 
5984 15-9 
O R P I N G T O N B U N G A S 
L a m á s b o n i t a y l a m e j o r c r í a de g a l l i -
nas en C u b a So v e n d e n t r í o s y pena de e s t a 
f a m o s a r a z a ; c a s i todas son a v e s que s i r -
ven p a r a e x p o s i c i ó n . T a m b i é n ee venden g a -
l los y pol lones . Se pueden v e r en l a c a l l e 24, 
n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
6053 4-10 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
I r i cos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e . — H a y s e ñ o r i t a » y v i u d a s r i c a s 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n 
c a r e z c a de ca<pital y s e a m o r a l . — 
T a m / b l é n h a y c a b a l l e r o s d i g n í s i m o s , 
c u l t o s y de e x c e l e n t e p o s i c i ó n . — 
Muctha s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e -
t r a b l e e n todos los c a s o s . — S e v i e -
n e n r e a l i z a n d o m u y b u e n o s y 
i p o s i t i v o s m a t r l m o n l o e . — E s c r i b a n 
c o n se l lo , m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l a c r e d i t a d o s e ñ o r 
R O B L E S , 
I A p a r t a d o 1014 de C o r r e o * H a b a n a 
6175 19-13 
S E V E N D E N V A R I A S Y E G U A S P A R I D A S 
de b u r r o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o . 96. 
5816 g.g 
DE C A R R U A J E 
A U T O M O V I L D E U S O . S E V E N D E t \ 
t o u r i n g c a r . de 6 c i l i n d r o s y 30 c a b a l l o » , 
m o t o r P a n h a r d . Se puede v e r e I n f o r m a n en 
P r a d o , 10. 6075 4-12 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " H I . S P A N O -
S u l z a " , de 12—15 H . P . , de g r a n l u j o , c a s i 
nuevo . P u e d e v e r s e e n R e i n a , 72. I n f o r m a n : 
R e i n a , 12. 6(M0 10-10 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , C A S I N U E -
V O , m a n c a "Mercedes" , de 28, con c a r r o c e -
r í a n u e v a , p a r a s ie te p e r s o n a s . Se d a en miu-
o h a p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n e n " L a S o c i e -
dad", Ob i spo , 65, D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 5985 15-9 
P O R T E N E R Q , U E A U S E N T A R S E SU 
d u e ñ o , se v e n d e n u n a u t o m ó v i l "Mercedes", 
y o tro m a r c a " I t a l a " , a m b o s en p e r f e c t o e s -
tado. Se d a n b a r a t o s ; i n f o r m a : P e d r o G ó -
mez M e n a , M u r a l l a , 
5938 15 « 
A U T O M O V I L O E L A H A Y E 
S e vende , en b u e n es tado , s i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r , de c u a t r o c i l i n d r o s , 12-16 
H . P . , torpedo, doble f a e t ó n , l l a n t a s m o v í -
bleis. P r e c i o : $1.800 oro a m e r i c a n o . C a l l e 11, 
n ú m e r o 144, e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
6828 10.7 
M O T O C I O L E T A " I N D I A N", de 7 H . V. 
1912; e s t á n n e v a y se d a como g a n g a v e r -
dad en $185 cy . M r . W o o d s , C r e c h e r l e , 35. 
T e l é f o n o F - 1 7 8 0 . V e d a d o . 
5856 g.7 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E P O C O 
uso y en p e r f e c t a s cond ic iones , con g o m a s 
n u e v a s , t en iendo m e j í o r do 35-40 caba l lo s 
de f u e r z a y s ie te ae ientos . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s en el G a r a g e de B e r n a z a , 27. 
6812 8.6 
S E A L Q X ' I L A N A U T O M O V I L E S A « - 3 0 
y 13-00 l a h o r a ; u n o m u y g r a n d e , de 50 c a -
bal los , p a r a s iete p e r s o n a s , $3-50; t a m b i é n 
se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f e r e n t e s 
c lases . B o r r i l l , Z u l u & t a 34. t e l é f o n o A - 1 6 2 L 
4222 14-30 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e n , b a r a t í s i m a s , 2 c a l d c r a a 
d e p o c o u s o , u n a d e m a r e a ' ' M a u -
f o r d , " d e 1 5 0 c a b a l l o s , y l a o t r a " B a h -
c o c k , " d e 2 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , l a -
f o r m e s e n C u b a , 6 4 . 
c . 2 1 2 0 a l t . 1 3 - M 
M O T O R M A R I N O , D E G A S O L I N A , C O M -
pleto, h é l i c e de bronce , m a r c h a a t r á s , en 
per fec to es tado, 15 c a b a l l o s de f u e r z a , en 
$125 cy. D r . D o m í n g u e z , C a p i t a n í a de l P u e r -
to, de 8 a 11, los lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e e . 
C 2123 4-13 
E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
( S . e n C . , ) O ' R e i l y n ú m e r o 6 7 , T é l e -
f o n o A 3 2 6 8 
1903 M a v . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a aJ ¡ o n t a d o y 
a p lazos . B E R U N . O ' R e i l l y n ú m e r o 87. te-
l é f o n o A-3268. 
1904 M a v . - l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
T a n q u e s de h i e r r o p a r a a g u a , de tocias 
m e d i d a s . I n f a n t a , 87, y Z a n j a y S a l u d . 
P R I E T O Y M U G A 
6181 15-13 
S E V ^ M D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
m o d e r n a m a r c a "Moslc", p r o p i a p a r a b a n -
•queros, c a s a de c a m b i o o g r a n comerc io . P a -
r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e a l H o t e l . L o u v r e . 
C 2099 8-10 
S E V E N D E 
E l d e s b a r a t e de u n a c e r c a , de 50 metros 
de l a r g o p o r dos y medio de alto, c i t a r a y 
p í l a r e e de l a d r i l l o y medio , c a p i t e l e s de ce-
mento. 17, e s q u i n a a B . 
687:: • 8-7 
' m m i m w m m u w m n \ 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s o s , \ 
I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s X 
: S " ' L . M A Y E N C E « C Í 
% 9, Rué Tronchet — PARIS Z 
U N I C O y m a r a v i l l o s o c u r a d o r del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los Intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMARLO 
F A B R I C A N T E 
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L / g a N a c i o n a l EN PITTSBURG 
E l juego de hoy entre Piratas y 
Bravos ha sido el más sensacional que 
se ha visto en esta temporada en los 
terrenos del club local. 
Interesante por todos conceptos re-
sultó la contienda, dándose el caso cu-
riosísimo de que las únicas carreras 
que hicieron ambos equipos fueron 
hechas por sus respectivos lanzado-
res, Rudolph y Cooper, anotándose 
ambas carreras en el sexto inning1. 
Cooper hizo la suya empujado por 
un tribey de Carey, y Rudolph pisó la 
goma del home por un hit de Dugey. 
Ambo» lanzadores hicieron gala de 
sus conocimientos artísticos y perfec-
to control de su departamento. Ru-
dolph tuvo un poquito más de suerte 
que su colega, pues pitcheó cinco in-
nings sin hit ni run y durante el de-
safío sólo le dieron tres- hits. A Coo-
per le dieron seis. 
E l juego duró diez entradas, sus-
pendiéndose por falta de luz solar. 
Ir?s dos bandos estuvieron admira^ 
bles, cometiendo cada uno un solo 
error. 
Durante el combate hubo que la-
mentar la desgraicia ocurrida al ma-
ravilloso short stop del Pittsburg, 
John H. Wagner, a quien le hirieron 
una mano con los spikes, siendo fácil 
que la herida le impida tomar parte 
en la serie que librará el Pittsburgg 
contra los Gigantes de Me Graw. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
JPitteburg. . . 000 001 0000— 1 3 1 
Boston. . . . 000 001 OOQO— 1 6 1 
(Susipendido en el décimo inning 
por obscuridad.) 
Baterías: Cooper y Gibson; Ru-
dolph y Whaling. 
-o 
•I 
B A S E B A L L GABLE6RAFIGA 
L f o s A m e r i c a n a 
E N FILAD E L FIA 
Un desafío de mucho carrera je re-
sultó ser el encuentro entre Atléticos 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j ¡ BESÜMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Pittsburg 1; Boston 1. 
San LuisXJhicago (frío.) 
i G. P. Pittsbnrg 16 4 Brooklyn 9 5 
Filadelfia 9 6 
líew York 9 6 
Cincimiati . . 10 11 
San Luis 9 14 
ChMŜ go 8 13 
Boston 3 12 
f 1 
I I i I 
New York 0; Detroit 4. 
Filadelfia 4; Cleveland 12. 
Washington 3; Chicago 2. 
Boston 7; San Luis 0. 
6. P. 
Detroit . . 1 7 7 
Filadelf ia - 10 8 
New York 10 9 
Washington. 10 10 
San Luis. 10 12 
Chicago 10 14 
Boston 8 11 
Cleveland. 8 14 
L O S J U E G O S 
Wagner fué herido gravemente en una mano por los odiusus spickes 
y Napoleones. Estos últimos estuvie-
ron de buenas- y como les sopló la 
suerte abusaron del Filadelfia, ha-
ciéndole doce carreras. 
Bush saltó del box en el quinto in-
ning avergonzado con las seis anota-
ciones que le hizo el Cleveland. Pen-
nock estuvo inefectivo. 
nombre con el cual lo bautizaron los 
fanáticos por los continuados éxitos 
que alcanzó como pitcher en 1908 en 
la serie librada entre los locales y el 
New York, Nacional, hizo ver esta 
tarde a los Yankees que aún conserva 
j la pujanza de hace seis años', dejándo-
los sin anotar carrera. 
Joseph Jackson se llevó los honores! Los Tigras ganaron el desafío en el 
al bate, anotándose un tubey y tres primer inning, cuando Schulz fué re-
sencillos. Leibold, Turner y Wood tirado después que con dos sencillos, 
dieron tres hits por cabeza. i un doble de Ty Cobb y un sacrificio 
Miurphy disparó un home run y se i de Orawford le ihizo el Detroit dos ca-
anotó dos hits extras. 
Mitchell estuvo colosal y sacó seis 
stnick outs. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Filadelfia. . . 002 001 001— 4 8 4 
Cleveland. . . 100 006 121—12 16 1 
Baterías: Bush, Pennock, Schang y 
Sturgis; Mitchell y Carisch. 
E N NEW YORK 
Harry Ooveleskie, conocido por el 
apodo de "Matador de Gigantes'," 
rreras. En el mismo inning a su rele-
vo—Warhop—le hicieron los visitan-
tes otra carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000 000 000— 0 4 3 
Detroit 300 000 010— 4 11 0 
Baterías: Schulz, Warhop, Colé y 
Sweeney; Coralesky y Stanage. 
EN WASHINGTON 
Empatado el score en el octavo in-
ning, el Washington hizo un esfuer-
zo en el noveno, haciendo la decisiva 
con un trabucazo de Morgan, que 
empujó a Shank, que se había gana-
do la primera con un hit limpio y ro-
bado la segunda como todo un hom-
bre. 
E l rey de la velocidad, Walter 
Johnson, estuvo un poco flojo al prin-
cipio del juego, pero luego entró en 
calor y aplicando a sus lanzadas su 
acostumbrada velocidad dominó al 
enemigo en el momento peligroso. 
Milán se distinguió con un home 
run, un doble y dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 000 001011—3 10 1 
Chicago. . . . 001100000—2 7 2 
Baterías: Johnson y Henry; Benz y 
Kuhn. 
EN BOSTON 
E l San Luis fué derrotado vergon-
zosamente por los Puritanos a causa 
de los pases de sus pitchers y de los 
errores que cometió su campo. 
Taylor tuvo que retirarse en el ter-
cer inning porque se volvió loco dan-
do transferencias. 
Baungardner no alcanzó el control 
hasta después del cuarto inning. 
Foster, el lanzador del Boston, es-
tuvo invencible y con sus espléndidas 
tiradas el umpire le contó los tres 
strikes a ocho carmelitas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San L u i s . . . 000 000 000— 0 3 5 
Boston. . . . 203 200 00x— 7 5 0 
Baterías: Taylor, Baungardner, 
Ma.nning, Agnew y Jenkins; Foster y 
Thomas. 
E l r e c o r d d e " P a p o " 
"Papo" González, el cubano perte-
neciente al ''Troy," jugó ayer la pri-
mera base notablemente, habiendo 
empujado dos de las carreras de su 
club al dar un hit muy oportuno. 
También bateó un two bagger, siendo 
sn '•record" muy brillante, como se 
verá a continuación: 
V. C. I L O. A. 
Papo González, Ib. 4 0 2 S ~2 ~fi 
E l "Troy" venció, siendo ! « ^ 
trarios el "Elmira." E l multada 
de 11 por 3. ^ 
E l ''record" general de " p ^ * 
durante su permanencia en el "TFOTM 
es el sigguiente : 
E n el batting: 
J . V. O. H . B|R. AT*. 
9 29 6 11 5 
En el fieldinjr: 
O. A. 1L Ave. 
GL 12 3 960 
572 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 5; Pittsbairg 5. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
6. P. 
Baltámore. 12 
San Luis. . . . 
Chicago.. . . . 
Brooklyn.. . . 
Indianapolis.. 
Kansas City.. 







Buffalo 6 13 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS D E HOY 
Atlanta 3; Birmingham 6. 
Mobile 1; Memphis 2. 
Montgomery 7; NashviUe 6. 
New Orleans 2; Chattanooga 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 18 7 
New Orleans.. 14 12 
Atlanta 13 U 
Mobile. 13 12 
Birmingham. 15 15 
NashviUe 12 14 
Memphis- ..- . . . . 10 19 
Montgomery . . . . 10 18 
L¿i s e v i s i o n 
im p r o c e s o 
llueva York, 12. 
E l testigo Jack Rose ha repetido 
xioy ante el Jurado la misma declara-
b:ón que prestó en el primer juicio, 
manifestando que Becker fué el que 
le ordenó que buscara y pagara a los 
"Buatro ascsino3 del jugador Rosent-
hal cao fueron ajusticiados reciente-
xncri:. 
E l i n f o r m e a n u a l 
d e l o s r e m o l a c h e r o s 
L l e g ó e l " S a r a f o g a 
91 
Nuev^ Ycrl^ 12. 
Ha llagado a c.:te puerto, proceden-
ie de Bañes el vapo : "Sangstad". 
H a z a ñ a ¿te 
MÜO s u f r a g i s t a 
CORTO E L RETRATO 
DE WELLINGTON 
Londres, 12. 
Una sufragista ha cortado el retra-
to del Duque de Wellington, que se 
encuentra en la Real Academia. 
Le hizo tres cortes, dejando la ar-
tística obra en malas condiciones. 
Ese retrato fué pintado por Hubert 
Vonherkomer. 
C h o q u e e n e l a i r e 
MUERTE DE DOS AVIADORES 
Aldershot (Inglaterra) 12. 
Hoy ha ocurrido un violento cho-
iue de dos biplanos militares que se 
aallaban a una altura de 800 pies rea-
lizando ejercicios. 
E l capitán Andersen y su mecánico 
resultaron muertos, y el teniente Wil-
son fué herido gravemente. 
Nueva York, 12. 
La Ameri an Beet Su^ar Oompany 
ha publicado su informo Biiual 
Sagún dicho dojumneto, la Compa-
ñía ha ganado este año 8.210,374 pe-
sos, contra 6.323,132 el año anterior. 
Del sobrante 644,105 pesos, después 
de deducir el pago del dividendo de 
las acciones preferidas queda una uti-
lidad de 344,105 pesos, equivalente a 
2,29 por ciento de ganancia con 15 mi-
llones de acciones comunes, compara-
do contra 3.8 por ciento del año pasa-
do. 
E l Presidente Duval, de la Ameri-
can Beet Sugar Company, cree que 
el nuevo arancel ha destruido por 
completo la industria azucarera de 
los Estados Unidos. 
E l E t m a e n e r u p c i ó n 
Catania, 12. 
Durante el día han ocurrido varios 
temblores de poca importancia. E l 
volcán Etna está nuevamente en erup-
ción. 
C u a r e n f e n a c o n f r a 
C o l o m b i a 
S u f r a g i s t a e n l i b e r t a d 
Leeds, Inglaterra, 12. 
Las autoridades han puesto en li-
bertad a la sufragista Lillan Lenton, 
condenada a un año de prisión por 
haber incendiado la mansión de West-
ñeld, en Doncaster. La sufragista se 
encuentra muy débil por haberse so-
metido a la huelga del hambre y de la 
sed. 
Panamá, 12. 
Ha sido decretada la cuarentena 
ontra los buques procedántes de Cn-
iombia con motivo de haber aumenta-
do la epidemia de peste bubónica. 
M u r i é M r s . H a r r i e t t T i c i 
Londres, 12. 
A la edad de 87 años ha fallecido 
Mrs. Harriett Tice, buena señora que 
sostenía que había inspirado a Dickens 
su personaje "Little NeU" que figura 
en su novela "Oíd Curiosity Shop." 
Mrs. Tice decía que el padre John 
Pepperell fué quien sirvió de prototi-
po a Dickens para el abuelo de "Lit-
tle Nell." 
Créese que la casa donde nació Ha-
rriett Tice fué "Oíd Curiosity Shop"' 
descrita por Dickens, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 Mayo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Qreenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.30; Habana, 763.36; Ma-
tanzas, 763.34; Isabela, 762.90; Son-
go, 762.50; Santiago, 7Í3.07. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25,6, máxima 
34 ?4, mínima 21'6; Habana, del mo-
mento 26 r9, máxima 28'0, mínima 
24 ?4; Matanzas ,del momento 27'8, 
máxima 29'1, mínima 20'6; Isabela, 
del momento 25'0, máxima 29'5, mí-
nima 24'5: Songo, del momento 27'0, 
máxima 32'0, mínima 23'5; Santiago, 
del momento 27 '0, máxima 30 '0, mí-
nima 21'0. 
Viento, direción y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar. NE. 8.0; Habana, E . 5.4; Ma-
tanzas, SE. flojo; Isabela, SE. id.; 
Songo, SE. id.; Santiago, NE. id. 
Lluvia: 
Pinar e Isabela, lloviznas; Songo, 
1.0 rnlnt 
V I D A O B R E R A 
Traslado de domicilio 
ILa sociedad "Unión Internacional de De-
pendientes," ha determinado fijar su re-
sidencia en el espléndido local del "Cen-
tro Obrero" sito en Monte 15. 
Hoy empezará el traslado de ¿ns ense-
res a los magníficos salones que allí po-
see la "Unión de Dependientes de Ca-
fés." 
Donativos de Libros 
iLa "Unión de Dependientes de Cafés" 
continúa recibiendo volúmenes, con desti-
no a la hermosa biblioteca que está for-
mando para solaz de los obreros. En bre-
ve distribuirá atentas circulares, solicitan-
do la cooperación de todos los amantes 
de la instrucción del obrero, y de los dis-
tintos autores nacionales y extranjeros. 
Los Filetea de res 
En los altos del café "Marte y Belona," 
celebraron sesión ordinaria los obreros fi-
leteadores que integran el comité ejecu-
tivo de la sociedad de protección y soco-
rro de los mismos. 
Presidió el señor José Huerta y actuó 
de secretario el señor Alfredo Arias. Se 
leyó e lacta de la sesión anterior, la que 
fué aprobada. 
Después se dió lectura al balance d«l 
mes de Abril, aprobándose también. 
El señor José Huerta dió cuenta al eje-
cutivo de la necesidad en que se halla de 
ausentarse del país, solicitando se le con-
ceda Ucencia por algún tiempo. 
Se acordó acceder a la solicitud del se-
ñor Huerta. 
Ocupó la presidencia por sustitución re-
glamentaria, el señor Germán Padilla, vi-
cepresidente de la sociedad. Al abando-
nar el puesto el señor Huerta, retirándose 
del local, fué despedido con aplausos y 
demostraciones de afecto. 
Continuó la sesión celebrando un cam-
bio de impresiones, ordenando todos los 
asuntos y tratando sobre la administra-
ción de la sociedad, y de los socorros a 
los asociados que carecen de trabajo, de-
bido a la crisis por que en estos momen-
tos atraviesa la industria del tabaco. 
Los tabaqueros 
T̂ a comisión organizadora de la fábrica 
de tabacos "La Flor de Tomás Gutiérrez," 
hizo entrega de sus poderes a la Junta Di-
rectiva recientemente nombrada; la obra 
realizada fué aceptada por todos. Su ca-
rácter es de "Resistencia y Socorros." 
He aquí la Junta Directiva: 
Presidente, Pómulo Morales. Vice, Fe-
lipe Canales. Secretario de actas, Julio 
Ocaña. Vice, Eduardo de Armas. Secre-
tario de correspondencia, Guillermo Gar-
cía. Vice, Santiago Cuesta. Tesorero, Pe-
dro Fernández. Vice, Ramón Valdés. Con-
tador, José García Ramos. Vice, Antonio 
Olivera y once vocales. 
Los carpinteros 
El Gremio de Carpinteros en General ce-
lebrará junta general el viernes, 15 del 
presente, a las ocho de la noche, en el 
"Centro Obrero," Monte número 15, para 
tratar sobre la jomada de las ocho horas 
y de otros asuntos relacionados con la 
reorganización de la sociedad. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Songo, parte cu-
bierto; Habana y Santiago, despeja-
do; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Arroyos de Mantua, Caibarién, 
Santa Cruz del Sur, Cascorro, La Ma-
ya, GuantánamO; Das Caminos, Ssm 
Luis y Presten. 
M a r i n e r o a h o g a d o 
E l capitán de la Marina Nacional, 
comandante del cañonero "Baire," dió 
cuenta ayer tarde en la oficina de la 
Policía del puesto, de que el oficial de 
guardia, señor Teófilo González Ra-
dello,- le comunicó que un bote de di-
cho buque, tripulado por dos marinos, 
había zozobrado, pereciendo ahogado 
uno de ellos nombrado Carlos M. Var-
gas, natural de Santiago de Cuba, de 
18 años de edad, que pertenecía a la 
clase de segunda. 
E l cuerpo del infeliz marinero desa-
pareció, no habiendo sido encontrado 
aún. 
S u c e s o s 
CON ACIDO FENICO 
En la Casa de Socorros del Vedado, 
fué asistido de quemaduras menos gra-
ves, en el lado derecho de la cara el me-
nor José Cuevas Castellanos, vecino de 
la Quinta de los Catalanes, la que reci-
bió en su domicilio al echarse por enci-
ma un jarro con ácido fénico. 
MENOR QUE HURTA 
Dice Leopoldo Alemán y Montero, 
de San Martín 24, que el menor Carlos 
Valeos Viñas, se apropió $4.20 centavos 
en efectivo que él le dió para que se los 
llevara a nn marchante. 
HIJA CASTIGADA 
E l vigilante 282, condujo a la 6a. Es 
tación, a Angela González "Williams, de 
13 años y vecina de Rastro 6, después 
de ses asistida en la Casa de Socorros 
de varias lesiones leves que dice le 
causó su madre. Rebeca Williams al 
maltratarla de obras. 
Dice Rebeca que ella le pegó a su hi 
ja porque esta no le obedece. 
* MORDIDO POR UN PERRO 
E n la Casa de Socorros fué asistido 
de una herida incisa en la mano izquier 
da, Manuel Abeledo González, de Reina 
95, la que dice sufrió al ser mordido por 
un perro de la propiedad de Pedro Es 
quivel González, de Antón Recio 93. 
Para su reconocimiento fué remití 
do el perro al Departamento Bacterioló-
gico. 
POR DEFENDER A SU HIJO 
Al irle a imponer una multa el vigi 
lante 869 a Laureana Orta, de Lealtad 
190, por tener un hijo de ella pilleando 
en la calle le faltó de palabras pov lo 
que fué conducida a la 6a. Estación. 
VINO D E L CIELO 
Dice Dominga Madán, de Maloja 124, 
que estando sentada en el patio de su 
domicilio, recibió una pedrada en la ca-
beza, causándole un lesión leve, sin sa-
ber de donde partió la piedra. 
R E V E R B E R O QUE EXPLOTA 
Al hacer explosión un reverbero dt> 
alcohol, recibió quemaduras menos gra. 
ve en la cara la menor Enraa Gutiérrez 
y Manresa, de Rayo 10. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 3 y 
15 de la tarde: 
Para Gnanajay, la sugestiva, señorita 
Florinda Navarro. 
Para Campo Florido, la bella señorita 
Celina Golme. 
Para Matanzas, el joven Enrique Corra-
les y su elegante esposa. También fué 
don Francisco Ravelo. 
Para Arroyo Naranjo, el doctor Manuel 
F. Cuervo. 
Para Santiago de las Vegas, el joven 
doetor Francisco Sobrede. 
Para Jaruco, a su finca "Carmen," el ha-
cendado doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Para Cárdenas, don Armando de la To-
rre y su hermana, y la señora Carlota Gar-
cía 
Para Rincón, don Ramón Meléndez. 
Para Jovellanos, don Juan Zomeana. 
Para Quivicán, don Arturo Betanoourt. 
Han salido ayer en el tren de las 3 y 
15 de la tarde: 
Para San Cristóbal, los señores Faustino 
Ramos, Juan Guerra y su esposa, y Ca-
yetano M. Salamanca. 
Para Pinar del Río, don José Aguirre. 
De San Cristóbal, el rico comerciante 
don Angel González. 
Han llegado ayer en el tren de las . y 
30 de la noebe. 
De San Antonio de los Baños, la seño-
ra Agueda Portas de Hernández e hija. 
Han llegado ayer en el tren de las 8 f 
20 de la noche: 
De Jovellanos, los señe res Gervasio 
Cuesta, Valentín Mesa y familia y el doo» 
tor López Méndez. 
De Matanzas, los señores Pedro Diego, 
Alberto Alfonso y el Jefe de los Impuestos, 
Cruz Muñoz. 
De Cienfuegos, la viuda de Correa, la 
señorita Anlet, y los señores Alvaro y 
Juan G. Caballero. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
de la noche: 
Para Camagüey, los señores Antonio 
Camba, José C. Soler, Justo Bolúa, y el re-
presentante a la Cámara doctor Oneli« 
Freyre. 
Para Santiago de Cuba, los capitanes 
del ejército Leopoldo Feria y José Tejera, 
los tenientes José C. González y Jacinto 
V. Anaya. 
Para Puerto Padre, el ingeniero don Ra* 
món Queral. 
Para Colón, los señores Carlos Rosen-
thal y Juan Fernández. 
Para Ciego de Avila, el doctor Manuel 
Alonso y el señor Julio Shutter. 
Para Santa Clara, don Enrique Arnaldl 
y la señora Pérez. 
Para Matanzas, los señores Ramón Al* 
varez y Carlos Zimeko. 
Han salido ayer en el tren de las 10 7 
30 de la noche: 
Para Cruces, el capitán de la Guardia 
Rural señor Espino. 
Para Unión de Reyes, el representante a 
la Cámara Primitivo Ramírez R08- , 
Para Cienfuegos, la señora Ca/ridad Ai' 
berich y los señores Francisco Arango 7. 
Ramón Castillo. 
t 
R . 1 . P . 
L A SEÑORA DOÑA 
Caridad Fernández de Escarrá 
F a l l e c i ó e l 1 4 d e A b r i l d e 1 9 1 4 . 
M a ñ a n a , fueres, 14 de M a y o , se c e l e b r a r á n , 
en suf rag io del a l m a de dicha s e ñ o r a Car idad , 
tres misas en l a igles ia de B e l é n , las cuales s e r á n 
a las 7, l y i y S . 
Sus fami l i a res y amigos a g r a d e c e r á n a sus 
amistades una o r a c i ó n p o r e l a l m a de l a f inada. 
Habana , 13 de A b r i l de 1914 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S Y C a . 
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